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The thesis deals with the problem of terminology in alpinism in Slovene, English and Japanese. 
The problem is the lack of terminological standardisation and terminological research in the 
field.  
In Chapter 2, the thesis presents the theoretical basis of terminology and terminography for the 
research and analysis. In Chapter 3, a general overview of the history of alpinism in Slovenia, 
Great Britain and Japan is presented. Next, the past and current state of alpine terminology in 
Slovene, English and Japanese is covered. Steps that have already been made towards 
standardisation in the field are covered as well. In Chapter 4, the analysis is presented. This 
chapter is divided into two parts, the analysis of English and the analysis of Japanese. The terms 
corresponding to the Slovene terms alpinizem, alpnist and alpinističen are analysed in English 
and Japanese through the opinion of field experts, general and terminological dictionaries and 
a special corpus. This corpus was compiled exclusively for the thesis. In chapter 5, the findings 
of the analysis are presented.  
























V magistrski nalogi se ukvarjam s problemom terminologije v alpinizmu v slovenščini, 
angleščini in japonščini. V nalogi je opazen problem pomanjkanja terminološke standardizacije 
in terminoloških raziskav na področju. 
V drugem poglavju naloge je predstavljena teoretična terminološka in terminografska podlaga 
za raziskavo in analizo. Tretje poglavje predstavlja pregled zgodovine alpinizma v Sloveniji, 
Veliki Britaniji in na Japonskem. V istem poglavju je prikazano tudi trenutno stanje alpinistične 
terminologije v slovenščini, angleščini in japonščini. Prikazani so tudi koraki, ki so bili na 
področju narejeni v smeri terminološke standardizacije. V četrtem poglavju je predstavljena 
analiza. Ta je razdeljena v dva dela: analiza angleščine in analiza japonščine. Tako so v obeh 
jezikih analizirani termini, ki so ustreznice slovenskim terminom alpinizem, alpinist in 
alpinističen. Analiza vključuje mnenja strokovnjakov iz področja, opis v splošnih in 
specializiranih slovarjih in specializirani korpus. Korpus je bil sestavljen posebej za namen 
uporabe v nalogi. V petem poglavju so predstavljeni rezultati analize in naloge. 
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The complexity of terminology in a subject field of a language is closely connected to 
the level of development of that specific field in the language. A classic example is the variety 
of words connected to snow in the Inuit language. However, we can quickly think of other 
examples like the abundance of Italian terminology in music or French terminology in haute 
cuisine. Younger specialised fields or fields experiencing rapid change are areas of terminology 
where we usually find examples of non-uniformity of terms within the field. For example, 
multiple denominations for a single concept are seen as an unwelcome occurrence in traditional 
terminology. It is thus up to terminologists to analyse the state of the field and to describe or 
prescribe the use of terms with the aim of standardisation. However, the most relevant concepts 
within a field have to be systemised first, if one has the intention of standardising the whole 
field. Hierarchically speaking, the higher concepts have to be examined and defined first, before 
we are to proceed down the ladder.  
Alpinism is an example of a relatively young subject area that has to some extent 
undergone terminological standardisation during its existence (the languages in question being 
Slovene, English and Japanese). Although, the concept of alpinism seems to be familiar to 
almost everybody, it becomes very elusive when we try to define it. The tradition of 
mountaineering and alpinism originates from Europe and is said to have begun in the late 18th 
century with the first ascent of Mont Blanc, the highest mountain in Europe excluding the 
Caucasus. It spread in popularity in the 19th century and is said to have reached its golden age 
in the 20th century. Japan, having been completely closed to the outside world during the Edo 
period (1600–1868), had developed its own mountaineering tradition. However, in the Meiji 
period (1868–1912), a period characterised by rapid modernisation, Westernisation and 
industrialisation, the Japanese were quick to adopt mountaineering and alpinism from Europe 
in the early 20th century. They were able to reach and top the achievements of European alpinists 
who were considered to be unbeatable in the field for a long time.  
Since mountaineering and alpinism originate from Europe, the majority of terms used 
in English and Japanese are of European origin. This means that terms are mostly of French, 
German and some of Italian origin. This can be attributed to the geographical features of the 
British Isles which lack long and hard alpine routes such as those abundant in the Alps. A large 
number of terms used in alpinism in Japan today also have their origins in German and French 
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because of the development of the area at a time when these countries were the leading forces 
in the field. However, due to the rapid development of sport and big-wall climbing in the USA 
in the second half of the 20th century, more and more words have been borrowed from English 
in the period up until now. An example in Japanese that shows the impact of a specific language 
on a field is the word for climbing rope. In the 20th century, zairu ザイル (Ger. Seil) was the 
term exclusively used for the concept. However, due to the impact of English, the usage of rōpu
ロープ (Engl. rope) is becoming more prominent in the present century.  
As an activity, alpinism has experienced major change throughout its history. From 
humble beginnings in the early and mid-19th century, when all of the obvious lines had been 
climbed, alpinists began to push the limits. Aid climbing (climbing walls with the aid of one’s 
gear, not just for safety) became popular before the Second World War. The limits were being 
pushed so far, that lines of pitons were bolted using compressors into walls that could never be 
climbed otherwise. Reinhold Messner (1944– ) and Royal Robbins (1935–2017) were the first 
to advocate for a cleaner and more natural way of climbing that, among others, would use only 
the natural features of the wall to climb and use pitons and the rope only for protection. This 
lead to huge changes in alpinism and also resulted in the so called alpine style of climbing. With 
the gear becoming more reliable, alpinist have continued to push the limits in the area to this 
day. 
We can see that the field of alpinism is lively and still undergoing change. This signals 
that the terms in the subject area are being used across countries and new terms are still being 
created. On the other hand, there is little terminological activity in the sense of standardisation 
in this field. The evidence that this master’s thesis produces shows that there were systematic 
steps towards standardisation in the past and only recently as well. However, there seems to be 
a lack of communication and transparency between leading organisations. This lack of 
communication results in existing standards not being followed, due to a lack of awareness of 
existing standards by organisations and users of the special language of alpinism.  
1.2. HYPOTHESIS AND AIMS OF THE THESIS 
The hypothesis of this master’s work is that the subject area of alpine terminology in 
English and Japanese has not yet undergone thorough linguistic research and consequently there 
have been few endeavours to standardise it. This also results in a lack of systematisation of the 
most basic and most relevant terms in the field.  
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The first aim of this work is to present the past and current state of alpine terminology 
in English and Japanese and to present the steps that have already been made towards 
standardisation in the field.  
The second aim is to analyse the opinion of field experts, general and specialised 
dictionaries and specialised alpine corpora with the aim of finding and/or narrowing the 
definitions of three basic terms in alpinism in English and Japanese. These three terms are 
presented in their Slovene denomination, because they have been standardised through a 
terminological dictionary (Mlač 2002) sponsored by the governing terminological standardising 
body of Slovenia, Terminological Section of ZRC SAZU. The three terms in question are two 
nouns, alpinizem and alpinist, and the adjective alpinističen. The first term is close to the 
English concept of alpinism and the second to the English concept of the person involved in 
alpinism – an alpinist. The third term is an adjective translated as pertaining to alpinism. 
1.3. STRUCTURE OF THE WORK 
In the first chapter, the theme of the thesis and an outline of the problem are presented. 
This gives the reader a general overview of the theme covered and knowledge that help him/her 
better understand the following subchapters. Next, the hypothesis and the aims of the thesis are 
listed. 
The second chapter delves into the theory of terminology. This is done to create 
groundwork for the study of the states of alpine terminology in Slovene, English and Japanese 
in chapter three as well as for the analysis of the English and Japanese corpora in chapter four. 
An introduction into the general field of alpinism and alpine terminology is given in 
chapter three. In order to understand the terminological development in the area, a short 
historical overview is given for the languages in question. Next, the terminological state is 
presented through research into dictionaries and vocabulary banks as well as through e-mail 
correspondence with the organisations and individuals who use and prescribe the use of alpine 
terminology. 
Chapter four presents an analysis of basic alpine terminology in English and Japanese. For 
both languages, the terms later analysed are researched with the help of general and specialised 
dictionaries. Next, the compilation of a specialised corpus is explained. After that, three basic 
alpine terms are individually analysed through their respective corpora. In the last subchapter, 
the results of the analysis are compared between English and Japanese. 
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In the fifth chapter, the results of the research and analysis are discussed. Possible 
improvements in the methods used and ideas for future research are stated as well.  
Literature and resources used as part of the writing process of the master’s thesis are listed 
after chapter five. 
The usage of the terms alpinism, alpinist, alpine, mountaineering and climber in the thesis 
has to be addressed as well.  
The term alpinism is used according to the inscription of alpinism as Intangible Cultural 
Heritage (ICH) by UNESCO in December 2019 (UNESCO 2019). The last sentence of the 
original definition was excluded, because it defines alpinism as pertaining only to the three 
countries, which nominated alpinism for the ICH inscription. The definition goes as follows: 
Alpinism is the art of climbing up summits and walls in high mountains, in all seasons, in rocky or icy 
terrain. It involves physical, technical and intellectual abilities, using appropriate techniques, equipment and 
highly specific tools such as axes and crampons. Alpinism is a traditional, physical practice characterized 
by a shared culture made up of knowledge of the high-mountain environment, the history of the practice and 
associated values, and specific skills. Knowledge about the natural environment, changing weather 
conditions, and natural hazards is also essential. Alpinism is also based on aesthetic aspects: alpinists strive 
for elegant climbing motions, contemplation of the landscape, and harmony with the natural environment. 
The practice mobilizes ethical principles based on each individual’s commitment, such as leaving no lasting 
traces behind, and assuming the duty to provide assistance among practitioners. Another essential part of 
the alpinist mindset is the sense of team spirit, as represented by the rope connecting the alpinists. Most 
community members belong to alpine clubs, which spread alpine practices worldwide. The clubs organize 
group outings, disseminate practical information and contribute to various publications, acting as a driving 
force for alpinist culture. 
 The term alpinist is used in the sense: a person, who is engaged in alpinism. 
 The term alpine is used in the sense: pertaining to or in connection with alpinism. 
 The term mountaineering is used in the sense: the activity or technique of scaling 
mountains. It should be added that throughout the thesis mountaineering is used as a hypernym 
of alpinism. 
 The term climber is used interchangeably with alpinist, when the latter is in the act of 
climbing on rock, ice or both. 
Technical difficulties were encountered during the analysis of the corpus through Sketch 
Engine. Although the English corpus was analysed much better than the Japanese corpus (less 
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noise), it was not flawless. The analysis of the sentences might be improved by uploading the 
text files in a different text format. The Sketch Engine had a lot of problems recognising the 
text in PDF. That is why, the files were first optically read with another programme, which 





As a modern discipline, terminology is relatively young. Although as a whole it is not new, 
it has only recently been systematically developed (Sager 1990, 1, Cabré 1999, 1). The areas of 
botany, zoology and chemistry in the 18th century were the first to begin tackling the problem 
of naming scientific concepts. Because of the rapid development of technology in the 20th 
century, engineers and technicians became engaged in terminology. This rapid development 
brought many new concepts and the usage of terms had to be agreed upon. However, modern 
terminology had not emerged until the 1930s when E. Wüster (1898–1977) established the 
Vienna school of terminology. Wüster with Dmitrij S. Lotte (1898–1950), representative of the 
Soviet school of terminology, wrote the first texts on terminological theory. They are part of 
the first period of modern terminology called the origins (1930–1960). This period is followed 
by the structuring of the field (1960–1975) which is characterised by the development of 
computers, documentation techniques and terminology processing of the first databanks. In the 
period called the boom (1975–1985), the importance of terminology in modernisation of a 
language became obvious. The current evolutionary period of terminology is called the 
expansion (1985–present). It is typified by the rapid improvement of tools used by 
terminologists and the consolidation of terminology connected to language planning (Cabré 
1999, 1–6). We can see that terminology is not an area with a set of traditional rules that are 
passed on without changing. Since the introduction of databanks and computers, the area has 
progressed immensely.  
Sager (1990, 2) defines terminology in the following way: ‘Terminology is the study and 
field of activity concerned with the collection, description, processing and presentation of 
terms.’ The role of terminology is thus multiple, it goes from defining theoretical frameworks 
to presenting terms. The theoretical side of terminology researches and determines the basic 
underlying concepts. There are three dimensions to the theory of terminology: a cognitive one, 
a linguistic one and a communicative one. The cognitive dimension deals with the question in 
what way the linguistic denominations relate to conceptual content. The linguistic dimension 
determines the existing and possible forms of depiction of terminologies. The last dimension, 
the communicative one observes the actual use of terminologies and establishes a background 
for the activity of terminological compilation and processing (Sager 1990, 13). 
There are different types of terminology users. Vintar (2017, 9) divides them into nine 
groups: experts, translators, interpreters, terminographers, proof-readers, documentalists, 
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librarians and computer scientists. We can see that the area of terminology usage is very broad. 
That is one of the reasons that terminology is inherently interdisciplinary and it is said to be 
vital to the functioning of all sciences (Sager 1990, 2). This interdisciplinary core of 
terminology is also a source of problems to the discipline. The reason hides in the fact that all 
of the nine groups of terminology users mentioned above have their own perspective on the 
discipline. For example, experts use it for expert to expert or expert to semi-expert 
communication, translators use it for accurate term translation from source to target language. 
The difference in term perception between different types of users is exemplified through 
research cited by Vintar (2017, 47–49). In the research, 4 types of medical terminology users 
(experts in medicine, documentalists, translators and terminographers) were asked to identify 
terms in an identical text from a specialised area of medicine. Although the instructions for the 
term type identification were slightly different between the groups, the results were surprising. 
For example, terminographers identified the most items, 1052 terms, and translators identified 
the least items, 270 terms. This example illustrates the fact that although terminology strives to 
standardise, its interdisciplinary nature results in different interpretations.  
2.1. CONCEPTS AND TERMS 
The theory of terminology is primarily concerned with the referential system that 
connects the structures of knowledge (units of knowledge or concepts) to lexical structures and 
defines the elements of each type of structure. On their own, lexical structures are not units of 
knowledge. They are only labels that refer to specific knowledge or concepts. 
To better understand the idea of concepts, Sager (1990, 14–15) proposes a principle that 
helps us imagine and consequently better understand concepts and their interaction with other 
concepts and groups of concepts. According to the principle of continuous axes, a concept or a 
unit of knowledge can be identified and uniquely graphically expressed by referencing its 
coordinates along an axis in knowledge space. If we think about classes of concepts in this 
respect, we can say that items belonging to the same class would cluster together in the same 
subspace. It is also possible for concepts and groups of concepts to be represented in a way that 
shows their dependency and relations between them. 
However, Sager (1990, 15–16) adds that we should not look at this principle as defining 
concepts in the form of single points in space – that consequently means that there is an infinite 
number of concepts even in subspaces that are restricted. Rather, we should imagine that 
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concepts cover regions or sets of points in space. This opens doors to the overlapping and 
encompassment of concepts. 
The principle of continuous axis proposes an idea where concepts inhabit spaces in our 
minds. Each concept occupies its own region, overlaps with other concepts, subsumes or is 
entirely subsumed by other concepts. This gives way to the speculation of knowledge space 
overlap of the same concepts between individuals. Although a concept is attributed an identical 
lexical structure, the knowledge space it encompasses very likely varies with individuals as 
well as in relation to the social norm. The chances for an exact agreement between the social 
norm and an individual’s knowledge structures are slim to none. However, major deviations 
from the norm might be considered faulty or unconventional (Sager 1990, 16–17). 
Although the concept an individual perceives as the meaning of a certain word might 
vary, in an ideal word, the concept is formed first and is then given a lexical realisation. A 
concept is thus an abstract cognitive unit that has only one meaning, but may have more than 
one denomination. In terminology, these multiple denominations of a single concept are not 
called synonyms, since synonymy still implies some degree of variation in meaning. On the 
level of concepts, synonymy cannot exist since every concept is its own cognitive unit. Multiple 
denominations for a single concept are not rare in terminology. However, the role of 
terminology is to evaluate each denomination with a qualifier to propagate the usage of a 
specific denomination and to discourage the usage of the rest (Vintar 2017, 23–27).  
A concept does not and cannot exist on its own. That is why the relations between 
concepts are very important. During concept formation, data is grouped according to the 
common elements or characteristics of concepts. These are further divided into essential and 
inessential characteristics (Sager 1990, 24; Vintar 2017, 28). For example, let us take the 
concept of chest of drawers. Its essential characteristics are that it is a closed object, you can 
open it and it has the potential for storage. Wardrobe has the same characteristics which means 
that we can group the two concepts together. There are differences however, another essential 
characteristic of a chest of drawers is that it has drawers and that there is usually more than one 
drawer. With wardrobe, an essential characteristic is that it has doors and it usually only has a 
pair. This is an example of a characteristic that discerns the two. Inessential characteristics are 
observable differences in individual objects. If we return to the example of chest of drawers, 
the number of drawers or the material and colour of the piece of furniture would be its 
inessential characteristics.  
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Vintar (2017, 29–32) divides conceptual relations into hierarchical and field specific 
relations. The simplest hierarchical relations are purely hierarchical or taxonomical. The 
relations can be further subdivided into two pairs, meronymy – holonymy and hypernymy – 
hyponymy. With these relations, it is always necessary to define the criterion of classification. 
The relation to other concepts is further defined through four aspects: similarity with parents, 
difference from parents, similarities with siblings and difference from siblings. Field specific 
relations are inherently non-hierarchical. Vintar (2017, 31) gives examples of these relations 
from the field of medicine: 
- A causes B 
- C associated with D 
- E disrupts F 
We can see that the relations between concepts are not one-dimensional. Although a 
concept is a part of a hierarchical relation with one concept, it could have a field specific relation 
with another. Let us take a look at the concept of mountain goat in the special field of alpinism. 
Mountain goat has a hierarchical relation with the concept of animals living in mountains, 
mountain goat being the hyponym. However, mountain goat has a field specific relation with 
the concept of rockfall. This relation is: Mountain goat causes rockfall. 
In the case of terminological dictionaries especially, concept relations are essential. 
According to Božinovski (2015, 24), terms are merely a set of linguistic facts, if the relations 
between the concepts are not clearly stated. She continues that the impact of a terminological 
dictionary is created solely through these connections between concepts.  
Sager (1990, 30–35) divides the relationships into two groups: relationships frequently 
used in terminology and complex relationships. Complex relationships correspond to Vintar’s 
field specific relations. However, Sager’s division of the frequently used relationships is more 
detailed. It is further divided into four groups. The first one is the generic relationship which 
establishes a hierarchical order and it identifies concepts by grouping them together. A part of 
the generic relationship is also the quasi-generic relationship which despite its appearance is 
not always hierarchical. The next one is the partitive relationship which encompasses the whole-
part relationships. The third group are polyvalent relationships. With this group, it is necessary 
to recognise possible alternative attributions when considering the space of a concept inside its 
conceptual system. The last ones are polyhierarchical relationships. These occur when a concept 
is placed in more than one hierarchy in a subject field. 
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Sager’s division of concept relationships builds on the idea of connection between 
different hierarchical systems in a subject field and alternatives in attribute assignment. 
Although Vintar’s division does not explicitly talk about this, she points out the necessity of 
clear definitions of criteria which in turn encompass different hierarchical systems and attribute 
assignments for a single concept. 
In the case of terms, their usage is strongly related to the evolution of specialised areas. 
In the course of their life, they can emerge in one specialised area and are then received by 
another area. In order to see which areas are more likely to produce terms and which areas are 
more likely to receive them, statistical research was conducted by Robert M. Losee and 
published in 1995. The results showed that hard sciences (mostly connected to natural sciences) 
are more likely to produce terms and soft sciences (connected to social sciences) are more likely 
to receive them (Vintar 2017, 27). 
Depending on the approach, terminological work can begin in two different ways, 
semasiologically or onomasiologically. The semasiological approach starts with the gathering 
of terms and is characteristic of the corpus approach. The onomasiological approach starts with 
the conceptual system. In general, it is argued that both approaches should be used hand in hand. 
However, knowledge about the subject field is essential in that case. This knowledge about the 
field is key in order to find appropriate texts which form the base for further analysis of the 
conceptual world of the special field. This includes the knowledge concerning the scope of the 
area and its borderline subareas. These two are key in identifying the concept fields and the 
relations between concepts, which in turn form the basis for the appropriate definition of 
concepts or terms (Božinovski 2015, 21).   
2.2. SPECIAL LANGUAGE 
A special language is a linguistic subsystem selected for the purpose of conducting 
discourse which is to be centred on a particular subject field. However, any theme that we talk 
about means that we are using expressions connected to that specific theme of field. So what is 
the main difference between special language and general language used in an everyday 
discourse? In general, we talk about special language only when the theme is very narrow and 
we use special expressions (terms) as a means of communication. At the same time, there is a 
necessity that the collocutor is familiar with the terminology used (Vintar 2017, 13). If both 
speakers are not familiar with the terms, there is a high chance of either misunderstanding or 
the conversation ending in the failure to communicate.  
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Within a subject field, there is a need for the distinction between a number of concepts 
and at the same time the necessity to avoid overlap between concepts. Disciplines have a greater 
need for strict constraints on the definitions of concepts. This is done with the intention of 
clarification (Sager 1990, 18–19, 21). 
Terms are not the only items that constitute the lexicon of a special language. Since 
special language has to abide by the grammatical rules of the general language, items of general 
reference are an inherent part of any discourse. The lexicon of special language is thus made 
out of items with special reference (terms) and items with general reference (words) (Sager 
1990, 19). This fact sometimes makes it hard to differentiate between the two types of discourse. 
The most obvious way to discern the difference is through the expressions used.  
Vintar (2017, 13) lists three criteria that help us differentiate between the two. The first 
one is the situation of communication. It takes into account the level of prior knowledge of 
participants in the situation. This criterion presupposes that the higher the degree of prior special 
knowledge, the more specialised the communication will be. The second criterion is the level 
of understandability. This criterion takes into account the fact that the closer the knowledge of 
a participant is to a layperson’s the harder it will be for him to understand what is being 
discussed. The third and last criterion is connected to the text type. It takes into account the 
level of special knowledge depending on the text type it appears in. The two contrasting 
examples are a scientific article and a newspaper article. Although both write about the same 
theme, the language in the scientific article is more specialised than the one in the newspaper. 
A more clear-cut definition of the criteria for special language is given by Cabré (1999, 
65). She says that the subsets of language called special language are defined by three variables: 
subject field, type of user and type of communication situation. She also lists seven principles 
that we have to take into account when talking about special language: 
1. Special subject fields are those that are not a part of speakers' general knowledge; they are 
the object of a special learning process. 
2. Speakers who have this type of knowledge are users of special languages, in other words, 
subject field experts, although here we make a distinction between originators and recipients 
of specialized communication. Originators who produce specialized communication must have 
knowledge of a specific subject field which they have acquired through training. In contrast, 
recipients can be other experts or the general public, which passively receives special 
communication while acquiring knowledge. 
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3. Communication in special languages is usually formal and occurs in situations governed by 
professional or scientific criteria. 
4. Special languages are characterized by a number of language-based features (units and 
rules) and text-based features (text and document types). 
5. A special language is not a structurally monolithic subset, but rather permits the following 
variations depending on usage and the communicative situation: 
a. The degree of abstraction, which depends on the subject field, the recipients of the 
information, and the sender's communicative purpose. 
b. The communicative purpose, which determines variations in text type. 
c. Geographic, historic, and social dialects. 
d. Personal style. 
6. Special languages share a number of pragmatic and language-based characteristics, thus 
allowing us to refer to them as a subset of the general language that presents a degree of unity.  
7. Special languages are a subset of the language as a whole. They intersect with the general 
purpose language, with which it not only shares features but also maintains constant exchange 
of units and conventions. 
Cabré (1999, 65) 
Cabré raises a couple of interesting points here. She argues that there is a distinction 
between the originator and recipient among users of special language. To elaborate, she says 
that although originators have to possess a higher degree of knowledge of a specific subject 
field, recipients can also passively receive special communication and thus acquire knowledge. 
With this, Cabré extends the restriction of users of special language from experts and semi-
experts to laypeople as well. Another interesting principle is the sixth point which talks about 
the position of special language in relation to the general language. Cabré argues that, although 
having unique properties, special languages share many language-based components with the 
general language and that these components can be considered as subsets of the general 
language. We can thus conclude that special language as a whole is not independent since part 
of it is subject to the general language and its rules. 
This idea is emphasised by Vintar (2017, 15) by citing Arntz and Picht who argued that 
the main difference between the general and special language is the fact that special language 
cannot exist without the general language. However, general language is independent in this 
sense. 
Another problem arises when we try to define activities that cannot be classified as 
disciplines in the strict sense of professions. None the less, many of these activities use their 
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distinct terminology or jargon. Vintar (2017, 14) defines special language as all forms of 
specialised communication typical of disciplines, sciences, areas and activities that include 
special knowledge and are able to differentiate between a layperson and an expert.   
2.3. DEFINITION AND TERM FORMATION 
As we have seen in the subchapter on concepts and terms, concepts are partially defined 
by their relations to other concepts within the same special field. However, the thing that 
provides a link between the concept and the term is done by means of an equation called the 
definition. In terminology, the definition references a specific conceptual system and couples 
the reference of a term with the concept (Sager 1990, 39–40). 
  The definition of a term, although similar to definitions of general lexical items, has 
various specifics that should be mentioned. Sager (1990, 41) explains the difference between 
the two in words and through graphical representations. On the one hand, general language 
definitions are explanations of concepts through synonyms that have various overlapping 
meanings. On the other hand, special language definitions are marked by the definition of 
concepts surrounding it in the special subject field it occurs in. 
Figure 1 and Figure 2 are taken from Sager (1990, 41) and illustrate how concepts are 
defined and in what way we can graphically imagine them existing in the knowledge space. 
With general language definitions we have a lot of overlaps of concepts. Contrary to that, terms 
are defined in relation to the definitions of surrounding concepts. These concepts are in a 
hierarchical or other complex relations to the concept being defined. 
Next, let us take a look at the different types of definitions used in terminology. 
Traditionally, only the analytical definition is permitted in terminology. This type of definition 
is also called genus et differentiae. This is a Latin expression literally translating to genus and 
differences, which means that the definition is made out of the hypernym of the concept and the 
Figure 1 Special language definition 
Figure 2 General language definition 
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differences from other neighbouring concepts. Sager (1990, 42–43) list the various definitions 
types as follows: 
a) Definition by analysis – It is also called the genus et differentiae definition. It is the 
most characteristic definition in terminology. 
b) Definition by synonyms – This definition defines the concept by listing synonyms of 
the word (mostly in general language). In terminology, it can be used by listing other 
scientific names for a concept. For example, a Latin name for a tree is given alongside 
its name in another language.  
c) Definition by paraphrase – This definition paraphrases the concept. 
d) Definition by synthesis – This definition defines the concept by relations and through 
description. 
e) Definition by implication – In this definition, the term of the concept is used in an 
explicative context. 
f) Definition by denotation – This definition lists examples and extensions of the 
concept.  
g) Definition by demonstration – For this definition, drawings and photographs, 
situational reference or pointing to objects are used in order to define a concept.  
Although the different types of definitions seem straight-forward, a term entry would 
usually use a mix of the definition types listed above.  
The rules surrounding term definition are similar to those in lexicography. For example, 
circular definitions are to be avoided and expressions used should not be obscure or figurative 
as well as not giving a negative connotation. As stated before, an analytical approach to 
definitions is preferred and the most important rule is that the definition gives essential 
characteristics of the concept (Sager 1990, 44). 
We have taken a look at the different ways of how concepts are defined and what kind of 
definitions should be avoided. We can see that, in terminology, the hierarchy and the relations 
in which the concept exists within a specific subject field are very important. In other words, it 
is important how the concept as a piece fits inside the puzzle, which is a specific field, and 
interacts with the other pieces of the puzzle to make a picture. However, as much as the 




There are many different ways in which concepts get their denominations. Vintar (2017, 
51–57) writes that the ways a concept is attributed a denomination can be roughly divided into 
two groups: borrowings and denominations created on the level of a native language.  
Borrowings are denominations that borrow from other languages. This process is thought 
to be the first step in term formation. It represents the step when there is a communicative need 
for a new concept denomination that does not yet exist in a language. The borrowing of single 
words or phrases can be intra-linguistic or extra-linguistic. Intra-linguistic borrowings include 
metaphors and metonymy that derive from general language. On the other hand, extra-linguistic 
borrowings encompass morphemes, words or phrases from other languages. These are further 
divided into borrowings from classical languages such as Greek and Latin and other languages. 
The borrowing of terms from contemporary languages is one of the most productive processes 
in term formation. It is heavily influenced by historical, cultural and economic factors (Vintar 
2017, 51) 
In the case of borrowings, the relation between the originator language and receiver 
language is almost always unequal. Currently, the position of the originator language that 
produces the most borrowings is held by English. The language originates from an area that is 
both economically and culturally privileged and it has the status of lingua franca. This position 
can also vary between different special language areas (Vintar 2017, 51). For example, the 
activity of bullfighting is most developed in Mexico and Spain, which means that the language, 
which is most likely to produce terms in this field, is Spanish.  
The borrowing of a term in a foreign language takes place in different stages. Vintar (2017, 
52) divides this process into six stages. The first stage is called the canonical stage. In this stage, 
the borrowing is used in its canonical form. The second stage, when the borrowing still appears 
in its cited form but is phonologically adjusted to conform to the receiver language, is called 
the phonological adaptation stage. The third stage, when the script is also adjusted to the 
receiver language, is called the orthographic adaptation stage. The word family formation stage 
follows with the derivation of related terms on the basis of the borrowed term. The last two 
stages are connected with the appearance of a parallel denomination in the receiver language 
and the elimination of the original borrowed term. This process is gradual and there is the 
possibility of the existence of excess denominations as a result of this process. 
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 Calquing as a way of term formation should be mentioned here as well. This is a process 
where a term is formed by directly imitating the original term in a foreign language. Calques or 
loan translations in term formation are one of the most productive processes (Vintar 2017, 54). 
 Denominations created on the level of a native language are the second group of 
denominations alongside borrowings. The ways these denominations are formed vary 
depending on the native language the terms are being formed in. In English, the strategies of 
this kind of term formation can be divided into three groups depending on the method used: 
formal methods, functional methods and semantic methods. Formal methods include derivation 
(adding of affixes to lexical bases), compounding (combining two or more lexical bases), 
phrasal units (new units from organised syntactic combination of words) and truncation 
(reduction of unit to one of its parts). Functional methods include conversion or zero derivation 
(one word class to another) and lexicalisation by conversion of inflected form into new word 
with different grammatical category. The last methods, semantic methods, depend on the origin 
of the base form or are modified by extending, narrowing or by changing the meaning of the 
base form. 
2.4. STANDARDISATION 
As pointed out throughout this chapter, communication in special languages demands a 
higher level of precision than that of the general language. The basic requisite to reach 
communication without ambiguity in terminology is to have a single term denominate only one 
concept and every concept being denominated by only one term. This proves to be difficult 
especially due to the recent fast development of science and technology – quick progress in a 
field is usually accompanied with new concepts and multiple denominations for them. To 
ensure communicative precision, standardisation is an important aspect of terminology (Cabré 
1999, 194). 
The International Organisation for Standardisation (ISO), which is an international body 
that sets universal standards to improve communication and cooperation among nations, defines 
standardisation as follows: 
Activity of establishing, with regard to actual or potential problems, provisions for common and 
repeated use, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. 
(ISO 26000 (International Organization for Standardization 2020)) 
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Standardisation takes place in order to erase unnecessary differences for the easier 
facilitation of exchange. The objects of standardisation include: products and processes 
(primarily but not exclusively industrial), units of measurement, safety of people and goods, 
and terminology and representation of symbols (Cabré 1999, 196). 
In order for the standardisation process to be successful, Cabré (1999, 196) notes that there 
are a series of five principles that should be followed: 
a) It is an act of simplification that reduces variety and increases uniformity by choosing one 
alternative over others. 
b) It is a group activity that must be achieved via consensus, not by imposition. 
c) It is an activity whose only value lies in its application; the publication of a standard is 
meaningless unless the standard is applied. 
d) It is an act that can be revised, but it should be stable enough so that those who have to comply 
with it take it into account; decisions must be the result of detailed, reasoned arguments. 
e) It is a social activity with economic repercussions. 
The paragraph above shows that standardisation is an activity which establishes and 
coordinates rules and provisions in order to achieve an optimal level of uniformity in an area. 
What is important is that these rules and provisions are followed not just on the international 
but also on the national and regional level. 
 Vintar (2017, 71–74) points to the ISO, established in 1947, as a leading organisation in 
standardisation on a global scale. Cabré (1999, 197) also identifies the International 
Electrotechnical Commission (IEC) as an important international body in standardisations. The 
IEC was established in 1904 in Missouri and currently has its headquarters in Geneva. Its object 
of standardisation are regulations on electrical engineering and electronics. 
  On a national level, the Slovenian Institute for Standardisation Slovenski inštitut za 
standardizacijo (SIST) is the most important body of standardisation in Slovenia. Its duties are 
specified by the Standardisation Act (Vintar 2017, 75). 
 In Japan, there are two main national bodies of standardisation. The first one is the 
Japanese Industrial Standards Committee 日本産業標準調査会 (JISC). JISC is a committee 
that is defined by the Industrial Standardization Act and is divided into twenty different division, 
each tasked with its own discipline of interest. It plays a central role in developing standards in 
Japan and covers a wide range of products and technologies (Japanese Industrial Standards 
Committee 2017). The second body of standardisation is the Japanese Agricultural Standard 日
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本農林規格 (JAS). This is a body tasked with the standardisation in the fields of agricultural, 
forestry, fishery and food industries (Japanese Agricultural Standard 2020). 
 The Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS) represents United 
Kingdom’s governmental body for standard-making. It is tasked with the improvement of the 
standards infrastructure and responds to the needs of UK industry. It sponsors and closely works 
with the British Standards Institution (BSI). The BSI was established in 1901 and it was the 
world’s first national standardisation body. It works closely with the ISO and IEC and is 
appointed as the National Standards Body (NSB) by the UK government. It improves the 
quality and safety products, services and systems (GOV.UK 2020, British Standards Institution 
2020). 
In the USA, the American National Standards Institute (ANSI), as a private non-profit 
organisation, coordinates the US voluntary standards and conformity assessment system. It 
works closely with representatives from the industry and the government to identify and 
develop standards (American National Standards Institute 2020). 
Through the overview of the standardisation systems in place in Slovenia, Japan, UK 
and USA, we can see that the institutions are all closely connected with the government as well 
as the industry and respond to the needs of both sectors. This shows that the bodies of 
standardisation are very strong on the national level. All of them also emphasise their 
collaboration with international bodies like the ISO and IEC.  
An interesting point is stressed by Vintar (2017, 76–77) who talks about the absurdity 
of the profit-oriented nature of international and national organisations for standardisation. She 
points out the ISO and the Slovene SIST. With the ISO, one has to pay in order to have access 
to a specific standard. That means that only individuals who can afford a standard know what 
the standard actually dictates. In the case of SIST, one has to pay a yearly subscription to have 
access to all of the national standards. This profit-oriented nature of standardisation bodies goes 
against the basic principle of standardisation mentioned before (principle c)) which says that 
standardisation is an activity the value of which lies only in its application. Through the 
monetisation of standards, the application of standards is made more difficult as opposed to the 





2.4.1. TERMINOLOGY STANDARDISATION 
Terminological standardisation is an important part of the process of standardisation. Cabré 
(1999, 199) points out that there are three meanings of terminological standardisation: 
 Institutional standardisation – an institution sets the desired use of a designation. 
 International standardisation – an international institution sets the conditions that 
certain products should comply with. It also manages corresponding terms. 
 Non-interventionist standardisation – a terminological system controls itself by mutual 
accord of end-users.  
The standardisation of principles and methods of terminology is the main task of the ISO 
Technical Committee 37. Its role is to establish principles and methods for terminology, 
standardise methods for creating, compiling and coordinating terminologies. The process of the 
standardisation of terms themselves is a complex process that involves the joining of concepts 
and concept systems, definition of terms, restriction of homonymy, removal of synonymy, 
adjustment of designations and the formation of new terms. All in all, there are various factors 
that have to be taken into account in standardisation – the one that stands out is legitimacy 
(Cabré 1999, 200–201).  
According to Božinovski (2015, 49), the first step towards terminological standardisation 
is always the ordering of the conceptual system of a field. The evaluation of the terms by experts 
from the field is the step that follows next. This evaluation means that a consensus is reached 
about the suitability of a terms, the suitability in comparison to other terms and the qualifiers 
used for a term. 
Standardised terminology in a narrow sense is terminology, which had been ratified by a 
body for standardisation. In a broader sense, the compilation of a terminological dictionary can 
also be perceived as an act of standardisation. However, two conditions have to be met by 
terminological dictionaries. The dictionary has to be compiled on the basis of field expert and 
linguist consensus and it has to be freely available (Božinovski 2015, 49–50).  
2.5. TERMINOGRAPHY 
Terminography, also called terminology in practice, is defined by Vintar (2017, 59) as 
a discipline involving concepts and their denomination with the goal of producing a special 
language dictionary. Its aims are: the collection and selection of terminological data, description 
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of terminology used in a special field, prescription of terminology in a special field and the 
presentation of collected and processed terms in terminological databases. 
 According to Cabré (1999, 116–129), there are three types of material used in 
terminography. The first type are reference works. These give background information on the 
theoretical, methodological, practical and bibliographical aspects on the subject. It also 
provides information on the conceptual system of the subject domain, terminological material 
on similar topics, dictionaries and other similar material. In this subclass of terminography 
material we have a further division into four types of documents. These are documents on 
documentation (document databases, bibliographies), documents on a special subject field 
(documents on terminology, subject field and language in question), documents on terms 
(dictionaries and terminological databases) and documents on methods (basic knowledge of 
terminography).  
The second type of material used in terminography are specific materials for 
terminographic work. These represent the basic source material and are usually made out of 
oral and written technical or scientific communication. The quality of these sources is key to 
the terminographic work so the material has to be representative of the subject matter and 
aligned with the aims of the topic. They also have to represent the current state – have to be up-
to-date – and they must be clear enough to allow the retrieval of identification and information 
at any time. Vintar (2017, 65) also talks about the key criteria when building a terminological 
database. The criteria we should never lose sight of according to her are the target user, the 
special subject area (does a term fall into a special subject area or not) and the balance of the 
database (does it encompass the whole field or not). 
The last type of material is support material. These are composed of records such as 
extraction records, terminological records and correspondence records. These are the starting 
points for the management of information of a terminological search. 
As stated above, the main goal of any terminographic work is in the creation of 
terminological manuals. According to Cabré (1999, 129) a terminological search, which is the 
main part of terminographic work, falls into different groups depending on two general criteria. 
These two criteria are the number of languages involved and the scale of the search. The number 
of languages divide terminological search into monolingual or multilingual and the scale of the 
search divides it into a systematic or ad-hoc search. Systematic searches cover terms of entire 
special subject fields and ad-hoc searches are usually restricted to single terms or a small set of 
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terms belonging to a subsection of a subject field. The different pairs of both criteria thus create 
four groups: systematic monolingual searches, systematic multilingual searches, ad-hoc 
monolingual searches and ad-hoc multilingual searches. 
Systematic searches work on the principle that vocabularies of special language are sets 
of interconnected, terminological, structured units that have to be researched as such. They 
usually encompass massive terminological and terminographic work (Cabré 1999, 129–133). 
On the other hand, ad-hoc searches are usually the result of a query addressed to a 
terminological service. It comes from a problem in connection to a single specialised term or 
small groups of terms (no more than 60). These searches involve three stages: the query, the 
search and the response. The first stage is done by a user and the last two are completed by 
terminologists. For a terminologist, the general process of ad-hoc searches starts with the 
analysis of the case. This is followed by the consulting of different material and, if necessary, 
with subject experts as well. The terminologist then makes a proposal, provides a provisional 
response and communicates the proposal to the pertinent bodies (Cabré 1999, 152, 157).  
This subchapter shows the practical manifestation of terminology – terminography. A 
terminographer has to possess extended knowledge in terminology theory in order to perform 
a search, be it systematic or ad-hoc. The work of terminographers presented in the form of 
terminological dictionaries does not show the hidden part of the iceberg that includes the 
collection of various types of material and the research of the special subject field in question.  
2.6. CORPORA 
The developments in computer science in the past forty years have enabled the creation 
and processing of large amounts of data. This has led to great advancements in computer driven 
terminography. It is now possible to build specialised corpora from texts accessible via the 
internet for specific terminological needs (Vintar 2017, 79). 
 Nowaday, the use of corpora is ousting subjective linguistic opinions and represent a 
key element of linguistic infrastructure. They enable a quick analysis of large amounts of 
deliberately chosen authentic data and help find patterns of authentic and typical usage 
(Božinovski 2015, 67). 
 Corpora can also be used as an aid for a clear idea concerning the usage of a term. 
Božinovski (2015, 88–89) argues that the direct context a term appears in shows the user in 
what kind of syntactical structures the term occurs as well as the term’s usage. This is especially 
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important for non-experts with text creation, where the target language is a foreign language. 
The context surrounding a term also strengthens the explanatory function of a dictionary: the 
usage shows the meaning of a word, its scope of context in which it appears and shows the 
typical usage together with collocations. Božinovski continues that the number of examples of 
usage and collocations presented depends on its purpose and the competence of its intended 
user. The higher the competence of the user in the field, the less additional information should 
be given. 
Vintar (2017, 79–81) writes that the types of corpora can be defined by different criteria. 
The main criteria in question are the scope of a corpus, the language, the period covered, the 
medium and annotation. Depending on its scope, a corpus is further divided into referential 
corpora and specialised corpora. A referential corpus is a compilation of texts that present the 
picture of a language as a whole. On the other hand, a specialised corpus is a representative 
sample of a specialised language that is defined in the frame of a special area of usage.  
Corpora can also be defined in relation to the number of languages: monolingual and 
multilingual corpora. Multilingual corpora can be further divided into parallel and comparable 
corpora. The main difference between the two is that parallel corpora include the same texts in 
multiple languages, whereas comparable corpora include corpora in multiple languages that are 
similar and share the same register, genre and theme. 
Corpora also vary on the basis of the periods they cover in their texts. The tree types are 
historic, synchronic and diachronic corpora. A historic corpus includes texts from a specific 
period. A synchronic corpus receives new texts and at the same time loses texts that are not 
relevant anymore and a diachronic corpus shows a historic overview and thus includes texts 
from a longer period of time. 
Depending on the medium, corpora are divided into spoken corpora and written corpora. 
The last group are corpora grouped on the basis of annotations. These include untagged corpora, 
part-of-speech tagged corpora and fully tagged corpora. 
The representativeness of a corpus is put into the core of corpus approaches by Vintar (2017, 
82). The main questions is thus, when we can justifiably say that we are dealing with a 
representative sample. Diversity and the scale of a corpus are two of the most important aspects 
of representativeness. Diversity means that the corpus tries to include as many different 
subareas of a subject area as possible and the scale of the corpus applies both to the number of 
overall words in a corpus and the number of words in individual subclasses of the texts.  
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With specialised corpora designed to be used in terminography, the most important aspects 
are texts that represent the special subject area and contain as many terms as possible. However, 
the quality of the texts should always be prioritised. The problem that usually arises here is the 
interdisciplinary nature of some disciplines that results in the inclusion of terms from other 
special subject areas as well. The period covered in specialised corpora should be as short as 
possible to avoid cases of multiple denominations when one of the denominations in actually 
not used any more. (Vintar 2017, 83–84). 
The representativeness of a specialised corpus can be proved through its homogeneity. If a 
corpus is homogeneous, it means that the texts that form it are comparable and that the results 
that arrive from a corpus analysis are more reliable thanks to this homogeneity. The process 
starts by randomly dividing a corpus and thus creating two corpora of the same size, corpus A 
and corpus B. Next, we divide the corpus into groups of control corpora (CC). In this way, we 
create 11 corpora with a varying percentage of corpus A and B included in them (CC1 – 100% 
A, CC2 – 90% A 10% B, CC3 80% A 20% B … CC10 10% A 90% B, CC11 100% B). We 
then use these groups of control corpora to measure the similarity between the corpora (actually 
the similarity with itself). This is known as the Known-Similarity Corpora method (Vintar 2017, 
85–86). 
Representativeness of corpora enables an objective linguistic description and helps with the 
compilation of a terminological dictionary. This is based on the premise that all linguistic 
assertions have to be established on empirical proof of linguistic usage. However, this raises 
the question of terms that a corpus does not express clearly but none the less exist in a field. 
Texts that use items not expressed in a corpus undoubtedly exist, but authors who want to 
express the whole lexical inventory have to research and document these items and update the 
corpus (Božinovski 2015, 68–70).  
Nowadays, terminological dictionaries are mainly created on the basis of the corpus 
approach, which enables the observation and description of language and actual use in a special 
field on the basis of quantitative proof. However, dictionaries created on the basis of corpus 
research have not lost its prescriptive role. On the contrary, they ease and objectify the data 
gathered concerning the frequency, text type and development of terms through time 
(Božinovski 2015, 100).  
Although the advancements of technology have brought about the possibility to store 
enormous amounts of data and to analyse them, we have to remember that corpora are only a 
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source of raw data. The role of a terminographer is to access this data and to interpret them in 
a meaningful way (Vintar 2017, 99).   
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3. ALPINISM  
Alpinism has evolved drastically throughout its history. What is considered as an act of 
alpinism nowadays differs considerably from what was considered alpinism in the 19th century. 
As a discipline and cultural element, it also developed differently in individual countries.  
This chapter is divided into two parts. The first part presents the history of alpinism. The 
history of alpinism is considered globally and then at the level of individual countries: Great 
Britain, Japan and Slovenia. The history of alpinism includes an overview of the field in general 
as well as the development and differences in the development in the countries in question. The 
historical part is not meant to go into details, since the history of alpinism is rich though not 
long. Thus not all of the major representatives in alpinism and not all of the impactful ascents 
are given. 
The second part of the third chapter deals with the state of terminology in alpinism in the 
Slovene, English and Japanese languages. This chapter is written on the basis of research of a 
major part of terminological resources available in these languages. These include 
terminological dictionaries, dictionaries, an encyclopaedic dictionary, a word book and an 
encyclopaedia on the topic of alpinism. Online resources and guide books are referenced as 
well. In order to study the current terminological state of alpinism among experts, contact was 
made with the leading expert users and specialist organisations in the field. Their stance on the 
matter of alpine terminology is also included in this chapter.    
3.1. HISTORY OF ALPINISM 
3.1.1. GENERAL 
It is hard to pinpoint the exact moment in history when alpinism started. What we 
consider now as the beginnings of mountain climbing and alpinism is a generalisation from our 
viewpoint. The terms we use now did not exist back then. Alpinism has strong technical and 
cultural elements. Technical elements include the act of preparation for a climb, the usage of 
gear and the climbing itself. Cultural elements, which are an inherent part of alpinism according 
to Peter Mikša (2013, 324), mainly include the incentives for acts of alpinism. To put it bluntly: 
Why climb a mountain? 
Taking these two elements into account, we can say that Antoine de Ville (1450–1504) 
was the first to complete a climb that included the technical element of alpinism. He 
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successfully ascended Mont Aiguille1 in 1492 using siege equipment. However, he did not 
undertake the climb on his own incentive, he was ordered to climb the mountain by King 
Charles VIII of France (1470–1498) (Hansen 2013, 22, Band 2006, 17, Mikša 2013, 18). 
Because of the cultural elements inherent in alpinism, Francesco Petrarca’s (1304–1374) 
ascent of Mont Ventoux2 in 1336 is usually mentioned as well. It is apparent through his letter 
correspondence that he was deeply moved by the mountain and that his only incentive to climb 
it was for the mountain itself (Hansen 2013, 12; Band 2006, 16; Mikša 2013, 17). Similar 
examples are those of a 16th century Swiss professor and an 18th century priests put forward by 
Band (2006, 16–18). Professor Conrad Gesner (1516–1565) had a rule to climb a mountain a 
year and Father Placidus a Spescha (1752–1833) made a series of first-ascents of peaks over 
3000 meters high without a particular reason. 
The event that is undisputedly considered as the beginning of alpinism is the conquering 
of Mont-Blanc, the highest mountain in Europe, excluding the Caucasus, by Jacques Balmat 
(1762–1834) and Michel-Gabriel Paccard (1757–1827) in 1786. This launched an era of 
exploration and first-ascents in the Alps (Hansen 2013, 9, 61–62). 
In his doctoral dissertation that takes on the challenge of compiling the history of 
alpinism in Slovenia, Peter Mikša (2013, 25–26) also talks about alpinism in other countries. 
He divides the global history of alpinism into five periods: 
1. The first periods (up to 18th centruy) 
2. Age of exploration (18th century) 
3. Classical alpinism (1786–1914) 
4. The interwar period (1918–1939) 
5. Modern alpinism (1945–) 
He subdivides the classical alpinism period into three more periods: Period from the 
ascent of Mont-Blanc3 to the ascent of Grossglockner4 (1786–1800), period from the ascent of 
Grossglockner to the ascent of Matterhorn5 (1800–1865) and the period from the ascent of 
Matterhorn to the First World War (1865–1914). He also mentions the golden age of alpinism 
                                                 
1 Mont Aguille (2,085 m), France 
2 Mont Ventoux (1,909 m), France 
3 Mont Blanc (4,808 m), France/Italy 
4 Grossglockner (3,798 m), Austria 
5 Matterhorn (4,478 m), Italy/Switzerland 
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(1854–1865). This age started with the ascent of Wetterhorn6 by the British and ended with the 
first-ascent of Matterhorn.  
In his book celebrating the 150th anniversary of the Alpine club, George Band (2006, 
24, 29) also talks about the Golden age of alpinism, which was mostly golden for British 
climbers who first-ascended 31 out of the 39 major peaks climbed in that period. This is 
followed by the Silver age (1865–1882) which exhaust most of the peaks in the Alps that were 
left untouched.  
In the Encyclopaedia of the Mountains of the World (Iwama 1971, 8–11), in the 
introductory chapter about the history of Alpinism in the European Alps, the history of climbing 
is divided into five periods: the Pre-golden age, Golden age, Silver age, Iron age and the Age 
of modern alpinism. As is pointed out in the encyclopaedia, this division is made mainly from 
the view-point of British climbers, since for them, the Golden age was exactly the age when 
they were the dominating nation in alpinism. Although, throughout the history of Alpinism, 
British alpinists have continued to complete extraordinary feats in the mountains, there was 
never as fruitful a period for them as the Golden age. Also, the encyclopaedia shows us that 
periods in alpinism are dominated by the Eurocentric view. The general period divisions of 
alpinism from Mikša (2013) and Band (2006) rely heavily on the development of alpinism in 
Europe and ignore its development in countries outside Europe. 
Since the aim of this thesis is not to determine the periods of alpinism from scratch (the 
scope of which is broad enough for a doctoral dissertation), Mikša’s periodisation mentioned 
above will be used. Band’s division relies too heavily on British tradition (makes sense for the 
aim of his book). In the following section, all of the periods and their characteristics will be 
presented 
The first periods (up to 18th century) – this period of slow steps towards alpinism has 
already been mentioned as an introduction into this subchapter. Petrarca’s Mont Ventoux and 
Antoine de Ville’s Mont Aiguille ascents were both stepping stones usually stressed when 
talking about the beginnings of alpinism. 
 In the age of exploration (18th and 19th century) – under the influence of enlightenment 
– mountains were demystified and were seen as possible objects of exploration. This signals 
the move from the old school view of mountains as a source of fear and loathing to the new 
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school view of appreciation for mountain beauty (Hansen 2013, 4; Mikša 2013, 27). The main 
incentive for climbing mountains was for researchers to take measurements. All of the ascents 
were made with local guides whose main jobs were those of hunters, shepherds, crystal 
gatherers and smugglers (Hansen 2013, 53–56; Band 2006, 24–25). 
Classical alpinism (1786–1914) – begins with the ascent of Mont-Blanc by Balmat and 
Paccard in 1786 and ends with the beginning of the First World War. The period leading up 
until the Golden age is still characterised by ascents with the aim of research. However, from 
1854 on, the aim of climbing mountains is no longer research but the act of climbing itself. 
British climbers dominated the Golden age, during which time first-ascents of most of the four-
thousanders in the Alps had been made. The silver age brings the loss of the imperative by the 
British in the Alps. German and Italian climbers take the initiative with the focus on the climbs 
moving to yet unclimbed massifs such as the Dolomites, High Tauern, Bernese Alps and Julian 
Alps. On the other hand, the English start turning their attention to higher mountains in the 
Karakoram and the Himalayas. At the end of the 19th century, their measurements indicate that 
the highest mountain in the world lies in those ranges (Mikša 2013, 84–86). The silver age also 
brought the start of guideless ascents and the increased usage of artificial aid when climbing 
(such as pitons, hooks and ladders) (Band 2006, 33, 41; Iwama 1971, 9). The ascent of Dent du 
Géant7 in 1882 signals the end of the silver age with its unprecedented extent of the usage of 
equipment when climbing. At that time, two groups formed in the climbing community, one 
emphasises free climbing (climbers use the features of the rock to climb and use equipment 
only for safety) and the other group emphasising aid climbing (use of gear for aid when 
climbing and for safety) (Mikša 2013, 120; Band 2006, 41). In the second half of the 19th 
century, the first alpine clubs were established. The British were the first to form an organisation 
that would unite alpinists. This was the Alpine Club formed in 1857. The Austrians were next 
in 1862 with the Österreichischer Alpenverein. The Swiss and Italians established their 
respective clubs, Schweizer Alpen Club and Club Alpino Italiano, in 1863. Slovenes organised 
their club, Slovensko planinsko društvo, in 1893 and the Japanese theirs, nihon sangaku kai 日
本山岳会, in 1905 (Mikša 2013, 55). 
The interwar period (1918–1939) – was a period of competition between the French, 
Italian, Swiss and German alpinists in the Alps. The peaks were not as important as the 
difficulty of the route and its renown. Advancements in the field of climbing equipment pushed 
                                                 
7 Dent du Géant (4,013 m), France 
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the limits higher and mixed climbing was established at this time. The most important climbs 
were the so-called last three problems of the Alps. These were the yet-unclimbed north faces of 
the Matterhorn, the Eiger8 and Grandes Jorasses9. However, all of them were conquered in the 
1930s. The Matterhorn north face was climbed in 1931, the Grandes Jorasses north face was 
climbed in 1935 and the Eigerwand was climbed in 1938 (Band 2006, 85–87; Mikša 2013, 137–
139). All of the first-ascensionists of the three problems were either German or Austrian. This 
goes to show that the alpinists from these two countries were at the forefront of alpinism at the 
time. On the other hand, the British were pushing the limits outside the Alps. They were 
climbing in the Himalayas, Pamir and the Andes. Already, there were a total of seven British 
Everest expeditions. Although none of them managed to reach the top, they made new height 
records and experimented with oxygen bombs on altitude (Band 2006, 89; Mikša 2013, 140–
141). Another important event in the interwar period was the establishment of the International 
Climbing and Mountaineering Federation (UIAA) in 1932 in Chamonix, France. It was founded 
by the representatives of 18 different countries and its goals include the encouragement of 
mountaineering in younger generations, the development of international standards, the raising 
of awareness for safety and the protection of the environment (Band 2006, 235). In 2019, the 
Federation had over 3 million members, 89 member associations in 66 countries (UIAA 2020, 
12). 
Modern alpinism (1945–) – is a period characterised by the conquest of all fourteen of 
the eight-thousanders, the development of better climbing equipment, the development of 
alpine-style climbing and the specialisation of alpinists in specific areas. In general, the post-
war period is defined by the increased number of climbers and the general rise in their 
competence. In 1950, Annapurna10 was climbed by a French expedition and it became the first 
ascended 8,000-metre mountain. Edmund Hillary from New Zealand and Tenzing Norgay from 
Nepal succeeded to be the first to summit Mount Everest11 in 1953. All of the others eight-
thousanders were climbed in a span of ten years with Shishapangma12 being the last one. It was 
climbed in 1964 by a Chinese expedition (Band 2006, 97, 128, 137–146; Mikša 2013, 197). In 
the 70’s and 80’s there is an increase in ascents in the so-called alpine style. This is a style of 
climbing where the climbers take as little gear as possible before the climb and try to climb the 
                                                 
8 Eiger (3,967 m), Switzerland 
9 Grandes Jorasses (4,208 m), France 
10 Annapurna (8,091 m), Nepal 
11 Mount Everest (8,848 m), China/Nepal 
12 Shishapangma (8,027 m), China 
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mountain as quickly as possible in one go. This is to minimise the exposure to danger in the 
mountains. The alpine style also brought about the idea of minimising the gear used as well as 
using the gear only for protection and not for aid when climbing. This idea was further 
popularised by Reinhold Messner (Band 2006, 179, 192; Mikša 2013, 199–201). All of these 
changes in the style in alpinism could occur because of the advancements in equipment used. 
Big wall climbing equipment was developed in Yosemite and the usage of pitons was 
diminishing because of new safety equipment such as nuts, wedges and spring-loaded camming 
devices. There were better clothes, climbing ropes and a new type of climbing shoes with sticky 
soles (Band 2006, 218; Mikša 2013, 199). Alpinists started to explore new areas like Patagonia, 
Alaska, Peru, Caucasus, Yosemite, Hindu Kush, Tian Shan, Antarctica and others. The spread 
of free climbing culminated in the development of sport climbing in the 1980s. The first 
international competition was held in Bardonecchia, Italy, in 1985 and the first world 
championship was held in Grenoble in 1988. With the development of sport climbing, climbing 
moved indoors. On the turn from the 20th to the 21st century, bouldering, climbing very low but 
with very hard climbing problems, became popular around the world. Both sport climbing and 
bouldering were used by alpinists as a practice for climbing long routes in the mountains (Mikša 
2013, 279–281, 313). With sport climbing slowly moving away from alpinism, the Piolet d’Or 
awards were established in 1992 as a way to honour the hardest alpine climbs of the previous 
year (Mikša 2013, 298).  
3.1.2. SLOVENIA 
The history of alpinism in Slovenia is closely connected to alpinism in Europe, although 
it does retain some characteristics (for example, the general periodisation and trends in style). 
This subchapter uses data on the history of Slovene alpinism taken from Peter Mikša’s doctoral 
dissertation (Mikša 2013). His dissertation represents the first and only work that took up the 
task to research the activity in alpinism in Slovenia through history. 
In Slovenia, the Enlightenment movement brought researchers to the mountains because 
of the richness of flora and fauna. The groups that started going to the mountains in the 18th 
century were foreign researchers, Slovene aristocracy and Slovene priests. One of the most 
known Slovene aristocrats who sponsored mountain exploration was Žiga Zois13 (1747–1819). 
Although he was not able to venture into mountains himself because of his physical disability, 
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he was one of the most important financial supporters of mountain exploration in Slovenia 
(Mikša 2013, 26–36). 
The first ascent of Slovenia’s highest mountain, Triglav14, by the four brave men, Luka 
Korošec, Matevž Kos, Štefan Rožič and Lovrenc Willomitzer, in 1778 is considered as the 
beginning of alpinism in Slovenia. These men ascended Triglav for the climb itself. Mikša 
(2013, 43) notes that Triglav was ascended eight years before Mont-Blanc and that, although 
Triglav is almost 2000 metres lower than Mont-Blanc, its ascent is technically much more 
difficult. 
There are not many documents talking about the state of alpinism in Slovenia in the first 
half of the 19th century. Slovenia was part of the Austrian Empire and from 1867 to 1918 part 
of the Austro-Hungarian Empire. In the 1870s the process of German cultural assimilation was 
becoming stronger. The establishment of a Slovene alpine club in five of the subsections of the 
Deutscher und Österreichischer Alpenverein (DÖAV) (the German and Austrian alpine clubs 
that merged in 1873) was refused. However, the continuing strive towards a Slovene club is 
shown by the establishment of the Friends of Triglav Club in 1872 (Mlač 2002, 7). The 
mountainous areas in Slovenia were under the protection of DÖAV. This club build mountain 
huts and took care of the mountain paths in Slovenia as well. Some Austrian and Germans 
collaborated with the native Slovenes in a very productive way. For example, Johannes 
Frischauf (1837–1924) worked extensively with Slovenes. He helped them build mountain huts 
and taught them how to become mountain guides. His ascent of the north face of Jezerska 
Kočna15 with the hunter Mavec in 1875 is one of the first distinct rock climbs Slovenia (Mikša 
2013, 55–62). 
At the end of the 19th century, there are strives for the establishment of a Slovene 
association that would connect all alpinists. In 1892, the informal club Pipa (in English tobacco 
pipe), whose members were obligated to always carry a pipe, was created. Only a year later, in 
1893, Slovensko planinsko društvo (SPD) (Slovene Mountaineering Society) was founded 
(Mikša 2013, 63–65). At this point, Mikša (2013, 66) emphasises that there are written sources, 
which clearly state that the society was not established because of a general enthusiasm about 
mountaineering, but as a defence mechanism against Germanic influences. One citation in the 
dissertation talks about the feeling that the Slovene mountains were transformed into a German 
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15 Jezerska Kočna (2,540 m), Slovenia 
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land: the conductor on the train speaking in German, the names of train stops announced in 
German and being served only in German in restaurants and huts in mountainous areas.  
After the creation of SPD, there were fights with the DÖAV for the supremacy in the 
Slovene Alps. SPD was building rival mountain huts that were making high amounts of profit. 
That is because the mountain huts ran by SPD received all guests, but the DÖAV huts only 
received German guests. In 1895, Planinski vestnik (Mountaineering Journal) was published 
for the first time. In the same year, Jakob Aljaž (1845–1927), a priest and composer, managed 
to buy the land on top of Triglav and built Aljaž Tower there. This was a symbolic act to show 
that Triglav is a symbol of Slovenes and is in their possession as well (Mikša 2013, 71–75, 82). 
From the viewpoint of Alpinism, the pre-war period was rather uneventful for Slovenes. 
This can be attributed to the climbing equipment that Slovenes could not afford and to the 
conservative influences of individuals, such as Jakob Aljaž, who saw alpinism as an act of 
madness bordering on suicide, and inevitably slowed down the development of alpinism. There 
were alpinists who could undertake harder climbs, but chose not to (Svetina 1973; Mikša 2013, 
74–77). 
During the inter-war period, there is a strong young generation striving for harder alpine 
ascents. This young group thought that SPD put too much emphasis on business (mountain 
huts) and too little emphasis on alpinism as an equal part of mountaineering activities. Because 
the SPD did not listen to their calls for change, they create Turistovski klub Skala (TK Skala) 
(Alpine club Rock) in 1921 (Mikša 2013, 144). 
 TK Skala signals the beginning of true organised alpinism in Slovenia. The club marked 
mountain paths, built mountain bivouacs and organised a mountain rescue team. Klement Jug 
(1898–1924) is considered to have been the beginner of alpinist ideology in Slovenia. He was 
a philosopher and wrote many essays on the ideas and meaning behind climbing. He completed 
most of his hardest ascents solo and died while trying to first-ascend a route in the north face 
of Triglav. Other climbers included Joža Čop (1893–1975), Mira Marko Debelak (1904–1948), 
Pavla Jesih (1901–1976) and Edo Deržaj (1904–1980). Čop is known for his ascents in the 
north face of Triglav. Mira Marko Debelak was the first to reach the climbing grade V in 
Slovenia as well as putting up and first-ascending the Slovenska smer (Slovene Route) on Ben 
Nevis16 in 1937 with Edo Deržaj. During her climbing career, Pavla Jesih made 18 first ascents 
across the mountains of Slovenia (Mikša 2013, 145–150). It is interesting to note that both Mira 
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and Pavla were women and were accepted as equals into TK Skala. They were able not just to 
match but also to surpass the best ascents of contemporary male climbers. For the time, that 
was not the norm. For example, the Alpine Club decided to allow first female members as late 
as 1974. During the inter-war period, the competition between German and Slovene climbers 
remained. It was the Germans who put up the second and third route in the north face of Triglav. 
Foreigners were thus elevating the standard in Slovene mountains and Slovene alpinists did not 
want to fall behind (Mikša 2013, 166–171). On the other hand, Slovene alpinists were not used 
to using a lot of aid and pitons for safety when climbing and could thus not surpass a certain 
level without risking their lives. However, German climbers were not reluctant to use as many 
pitons as needed to scale a route (Svetina 1973). 
 After the Second World War, alpinism in Slovenia underwent restructuring because of 
the change in its political system. Slovenia became one of the republics of the Socialist Federal 
Republic of Yugoslavia (SFRY). This resulted in a renewed momentum in alpinism because of 
the increased membership in the Alpine Association of Slovenia (renamed and restructured 
from SPD). Also, there was an increase in the budget for the financing of alpine expeditions 
(Mikša 2013, 189–202).  
 There was a drop in the number of alpinists in the post-war period because many of 
them were killed during the war. Mikša (2013, 181) notes that out of the 354 active climbers, 
48 were killed during the war. As the last act of inter-war period climbers, Jože Čop and Pavla 
Jesih first ascended a before-unclimbed section of the Triglav north face in 1945—Čopov steber 
(Čop Pillar). For the younger generation, Rado Kočevar (1928–) was an important alpinist in 
the post-war period. He repeated all of the hardest routes in Slovenia and made many first winter 
ascents (Mikša 2013, 202, 208, 212, 215–216). 
 In the 1960s, the hardest route on the north face of Triglav, Steber Sfinge (Sphinx’s 
Pillar), was aid climbed. All three last problems of the Alps were climbed by Slovene alpinists 
and there were expeditions going to the Dolomites, Caucasus, Pamir, Hindukush and the Andes 
as well. There were also three expeditions to the Himalayas in this period, all of which failed 
to reach their goal. However, these expeditions proved to be key as new experience that helped 
the alpinists in the following expeditions (Mikša 2013, 227–235). 
 The 1970s were a very successful period for Slovene alpinists. There were three more 
expeditions to the Himalayas and, as part of the sixth Yugoslav expedition in 1975, Slovene 
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alpinists stood on an eight-thousander, Makalu17, for the first time. In 1979, just four years later, 
Nejc Zaplotnik and Andrej Štremfelj were the first Slovenes on Everest (Mikša 2013, 241–245).  
 At the beginning of the 1980s, free climbing becomes popular and first free ascents of 
routes become worth as much as first ascents of routes in the eyes of alpinists. The first 
structured training regimes are introduced by Viki Grošelj (1952–) and Franček Knez (1955–
2017). Franček Knez is a dominating figure in this period. He put up new routes in all of the 
three north faces of the last problems of the Alps. In this period, Slovene alpinists climbed in 
the Himalayas, Pamir, Patagonia, the Andes and Greenland. The period from 1976 to 1985 is 
also famous for the first ascents of new routes in the north face of Triglav by Knez, Janez Jeglič 
(1961–1997) and Silvo Karo (1960–) (Mikša 2013, 260–267). 
 After the war for independence in Slovenia in 1991, the economic crisis results in the 
fall of membership within PZS and in the fall of the number of ascents as well. However, 
Slovene alpinists still managed to complete many hard ascents. All of the fourteen eight-
thousanders were climbed. On a similar note, Davo Krničar (1962–2019) and Drejc Krničar 
(1970–) were the first to ski off of Annapurna I in 1995 and Davo was the first to ski off of 
Everest in 2000. Tomaž Humar (1969–2009) was also an alpinist, who was very active in the 
1990s. He made many hard ascents such as a solo A5 grade route ascent on El Capitan18, 
Yosemite, and the ascent of Ama Dablam19, for which he was awarded a Piolet d’Or together 
with Vanja Furlan (1966–1996). In this period, there is a greater degree of specialisation within 
alpinism (Mikša 2013, 289–298; Wikipedia 2020). 
 The period starting from the 2000s and onwards is characterised by ascents by Tomaž 
Humar, Davo Krničar, Miha Valič (1978–2008), Marko Prezelj (1965–), Pavle Kozjek (1959–
2008), Silvo Karo and Monika Kambič. Miha Valič climbed all 82 four-thousanders of Europe 
in 102 days and Monika Kambič was part of the first all-women party to ascend Fitz Roy20, 
Patagonia. In this period, the limits of sport climbing and bouldering were pushed as well. The 
first 9a grade sport climbing route in Slovenia, Martin Krpan, was first-ascended by Jure Golob. 
An 8c grade boulder problem, Beginning of the End, was put up in Zalog and also fist-ascended 
by Urh Čehovin in 2001.  
 
                                                 
17 Makalu (8,463 m), China/Nepal 
18 El Capitan (2,308 m), USA 
19 Ama Dablam (6,812 m), Nepal 
20 Fitz Roy (3,359 m), Argentina 
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3.1.3. GREAT BRITAIN 
Great Britain is one of the leading countries in alpinism and was one of the torch-bearers 
of alpinism in the 19th century. It is home to the earliest established association for alpinists and 
it also holds a place as a pioneer in high-mountain exploration and a leading developer of 
climbing equipment. This subchapter is dedicated to British alpine exploits. The resource used 
for this chapter is a book by George Band titled Summit: 150 Years of the Alpine Club (2006). 
As the name of the book suggests, it talks about British alpinism and the role of the Alpine Club 
in its development. 
The most notable British ascents start in the middle of the 19th century with the 
beginning of the Golden age of alpinism (1854–1865). By that time, many of the highest peaks 
in the Alps had already been climbed by continental mountaineers. However, with the start of 
the Golden age, the ascension of peaks is less associated with research and more with the 
experience of climbing as an organised sport. In this period, British climbers with Swiss guides 
played a key role. These pioneers were all part of the Alpine Club (AC) founded in London in 
1857. It was founded with the aim of the exchange of information concerning mountains and 
routes between members. In 1863, the Alpine Journal was published for the first time. It is 
considered to be the first alpine journal in the world and it continues to be published annually 
to this day.  
The membership to the club was exclusive, which was contrary to other alpine-related 
clubs on the continent. This also meant less capital for building mountain huts and organising 
expeditions. Initially, the members of the AC were generally part of the middle or upper class. 
We can see that the membership was restricted from the growth of members in the first ten 
years from the original 29 members in 1857 to only 290 members in 1865. Since most British 
alpinists had to go to the Alps due to the lack of great mountain ranges on the home islands, 
alpinism for the British was a rich man’s sport (Band 2006, 13, 18–19, 21, 37, 232). Band (2006, 
15) himself notes in the book that the name of the club itself expressed a kind of superiority. It 
was not the London or British Alpine Club, it was the Alpine Club. 
Alfred Wills (1828–1912) was one of the leading climbers in the 1850s. His ascent of 
the Wetterhorn in 1854 launched a series of first ascents in the Alps by the British. James David 
Forbes (1809–1868), a Scottish physicist and glaciologist, and John Tyndall (1820–1893), an 
Irish physicist, were also important in this period for their contribution in exploration and 
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alpinism. It should be mentioned again that 31 out of the 39 major peaks first-ascended in the 
Golden age were made by British alpinists with guides (Band 2006, 20–24).  
The year of the beginning of the Silver age of alpinism (1865–1882) was marked by an 
accident on the Matterhorn. Edward Whymper (1840–1911) had already unsuccessfully tried 
to ascend Matterhorn seven times. With a party of seven, he succeeded to ascend the mountain 
in 1865. However, on the descent, one of the climbers fell and pulled 3 other climbers with him. 
Luckily, the rope broke and Whymper along with two other climbers managed to survive and 
descended from the mountain. This accident caused a lot of discouragement among British 
climbers and guides who were now reluctant to accompany climbers on their daring ascents. A 
notable alpinist from this era was Albert F. Mummery (1855–1995), who started climbing with 
guides but later continued his career with guideless climbing. He is said to be the forerunner to 
the modern rock-climber (Band 2006, 29–33). 
The ascent of Dent du Géant in 1882 signals the end of the silver age and the beginning 
of the Iron age. This ascent is crucial because of the extensive use of aid to climb the peak. 
Debates around the extent of the use of aid started in this period. The British developed their 
own tradition of free (use only the features of rock to ascend) and clean climbing (leave no trace 
of your climb in the rock). This tradition started in their own crags so as not to downgrade the 
quality and difficulty of a climb by damaging the rock. Also, the rock on the British Isles is 
very different from that in the Alps where pitons were and are needed. Geoffrey Winthrop 
(1876–1958) was one of the few alpinists who achieved international fame. His contribution to 
climbing in Britain as well as his influence on young climbers were of great importance (Band 
2006, 41–45). 
Before the First World War, the British also start looking towards the other great 
mountain ranges. They create new routes in the Caucasus, Norway, Pyrenees, USA, Andes 
(Ecuador) and in the Canadian Rockies. Walter Weston (1860–1940) and Murray Walton 
(1890–?) were also discovering the Japanese Alps and were popularising the area through 
publications. This led to the founding of the Japanese Alpine Club in 1906. The British also 
promoted early explorations of the Himalayas. Mummery was also present in the Himalayas 
and unfortunately died while trying to cross a high ridge between Nanga Parbat21 and Ganalo22 
(Band 2006, 53, 61–62, 66–68).  
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Despite its superiority, the Alpine Club was not the only club in Britain. Towards the 
end of the 19th century and at the beginning of the 20th century, more and more local clubs were 
opening up: Scottish Mountaineering Club (1889), Climbers’ Club (1898, centred in Wales), 
Yorkshire Ramblers (1899), Wayfarers’ Club (1906, Liverpool), Rucksack Club (1907, 
Manchester) and The Fell & Rock Climbing Club of the English Lake District (1907) (Band 
2006, 50). 
Between the great wars, British alpinism lost its prime. Band (2006, 79) lists three 
reasons for that. The first is the loss of lives of many young men during the war. The second 
reason is the rise in the number of climbers on the continent. There, all classes were climbing 
and proving themselves in the Alps which led to harder ascents. The last reason is the attitude 
of the AC towards the new generation of climbers and techniques of climbing. AC’s opinion 
was voiced through the Alpine Journal. Also, the AC ignored the fresh generation of climbers 
who were proving themselves in the British crags. The conservativism within the AC ran so 
deep that they refused to use crampons, oxygen and aid climbing techniques to climb Everest. 
As a result, no British alpinist was able to climb any of the last three problems of the Alps. 
However, there were seven British Everest expeditions in the 1920s and 1930s, which did not 
manage to reach the peak, but they did break height records of the time (Band 2006, 79–80, 87–
89). 
Because of the discrepancy in the view of alpinism in Britain by the AC and the majority 
of alpinists, in 1944 the British Mountaineering Council (BMC) was established. The AC was 
no longer thought to represent alpinists. The BMC connected clubs in Britain and gave its 
members the right to use mountain huts (Band 2006, 233; British Mountaineering Council 
2017).  
After the Second World War, in the 50s and in the 60s, there is an increased number of 
climbers, which results in the general rise in their competence. In 1948 and 1949, the AC 
organised meets where young climbers were introduced to alpinism under guidance. These were 
mostly University of Oxford or University of Cambridge students, who raised the standard of 
British alpinism in the early 50s. Tom Bourdillon (1924–1956) was one of the individuals who 
led the post-war renaissance of British climbing. He helped the British community to accept aid 
climbing. Bourdillon also spearheaded the movement of young climbers who were dissatisfied 
with the AC. Thus, the Alpine Climbing Group (ACG) was formed. One of the goals of the 
ACG was to translate guides for the Alps which were mostly written in French. Lower-class 
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climbers that did not learn foreign languages were thus unable to use the guides before the ACG 
started translating them. With this, the dominance of the Oxbridge group comes to an end. In 
general, the ACG broke down class and gender barriers, as everybody was allowed to join. 
After the AC started to hear the voices of younger generations and began to adapt, the ACG 
decided to merge with the AC in 1967 (Banda 2006, 97–109, 234–235).  
The use of wedges and nuts enabled British climbers to quickly repeat all of the big 
climbs. They climbed the north face of the Matterhorn in 1961, but the Eigerwand still proved 
to be unclimbable. In Scottish climbing circles, Hamish MacInnes (1930–) became a legendary 
figure. He is famous for his many ascents as well as his contribution to the development of 
modern alpine equipment (Band 2006, 114–116, 119). 
The British were the most successful in their Himalayan exploits. By the time of the 
centenary of the Alpine Club in 1957, they had first-ascended two of the fourteen eight-
thousanders. On May 29th 1953, Edmund Hillary from New Zealand and Tenzing Norgay from 
Nepal are first to ascend the highest mountain in the world, Mount Everest. The second great 
ascent of an eight-thousander happened in 1955, when Kangchenjunga23 was first-ascended by 
George Band (1929–2011) and Joe Brown (1930–2020) (Band 2006, 109, 128, 141–145). 
In the 1970s and 80s, the alpine-style expeditions increase in number. The Joe Tasker 
(1948–1982) and Dick Renshaw party made a successful winter ascent of the north face of Eiger 
in 1975 as well as an ascent of the South-East ridge of Dunagiri24 in the same year. Trango 
Tower25 was also first-ascended in the same year by British climbers (Band 2006, 179–186). 
New equipment for scaling big walls and new generations of climbing shoes brought a 
new wave of ascents after the late 1980s. The Golden Pillar of Spantik26 was climbed in 1987 
using a large amount of aid climbing equipment because of its sustained technical nature. The 
climb was completed by Mick Fowler (1956–) and Victor Saunders. The new generation of 
British climbers also started to collect ascents. For example, Alan Hinkes (1954–) is the first 
British Alpinist to climb all fourteen eight-thousanders and was the 13th person to do so. Alison 
Hargreaves (1962–1995) managed to solo all of the most famous north face wall in the Alps in 
one season. After the turn of the millennia, several British climbers won the Piolet d’Or prize 
(Band 2006, 199–200, 204, 211, 215, 218; Wikipedia 2020).  
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Although it is generally considered as an island country, Japan is also a mountainous 
country. Its history of mountaineering is long, but it was not until the arrival of Europeans and 
their idea of alpinism that the Japanese started looking for harder routes in the mountains. This 
subchapter talks about the history and evolution of alpinism in Japan. The books used for the 
writing of this subchapter are the Encyclopaedia of the Mountains of the World (Iwama 1971) 
and The Birth of Mountaineering (Koizumi 2001). 
The history of mountaineering in Japan starts with the first ascent of Mount Fuji27 in 
663 by En no Odzuno 役小角 (634–701). He is said to have been a magician and is considered 
to be the founder of Shugendō 修験道, a religious sect of mountain asceticism. These kind of 
religious ascents were the first acts of mountaineering in Japan. In the Nara (710–794) and 
Heian periods (794–1185) already, there was a holy mountain in every area. These mountains, 
such as Mount Fuji, Mount Haku28 and Mount Tate29, were the objects of worship for Shugendō. 
The mountains were objects of religious worship because the Japanese believed that gods and 
Buddhas live on top of the mountains and that it is a sacred place. This is contrary to the old 
European belief that mountains are a source of evil and home to evil spirits. Since the top of a 
mountain was seen as a sacred place, the act of going to the mountains has long been a source 
of recreation and an act of purification for the Japanese. (Iwama 1971, 4). 
During the Sengoku period (1467–1590), mountains had the function of natural barriers 
and borders. This made them the place of battles as well. However, when Japan entered the Edo 
period (1603–1868), a long period of peace, mountains became the source of inspiration. There 
were writers, painters and poets who wandered through Japan and visited many of its mountains 
as well. Two of the most famous are Matsuo Bashō 松尾芭蕉 (1644–1694) and Matsuura 
Takeshiro松浦武四郎 (1818–1888). This shows a unique connection of the Japanese people 
with mountains before the modern idea of mountaineering (Iwama 1971, 4). 
At the beginning of the Meiji period (1868–1912), geologists and surveyors from the 
Ministry of Agriculture and Commerce were the ones who went to high mountains. Mountains 
also became the object of research for people interested in flora and other natural sciences. Thus, 
it is to no surprise that the strongest initiative to create the Japanese Alpine Club came from the 
                                                 
27 Mount Fuji (3,776 m), Japan 
28 Mount Haku (2,702 m), Japan 
29 Mount Tate (3,015 m), Japan 
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Association of Natural Sciences (博物学同志会), Mountain Plants Club (山草会) and the 
Shinano Club of Natural Sciences (信濃博物学会) (Iwama 1971, 5). 
Alpinism was an idea that was brought to Japan by foreigners, such as William Gowland 
(1841–1922), Robert William Atkinson (1850–1927) and John Milne (1849–1913), who came 
to Japan, visited its mountains and wrote books about their travels. The most impactful was the 
influence of Walter Weston (1860–1940), who was a clergyman and was stationed in Kobe in 
1888. He mostly travelled the Hida Mountains and wrote a book called Mountaineering and 
Exploration in the Japanese Alps on the basis of his travels. He published it in London in 1896 
and it had a big impact on the pioneer Japanese alpinists. Just four years before that, Shiga 
Shigetaka 志賀重昂 (1863–1927) published a book called Nihon fukei ron 『日本風景論』, 
which had a great impact on the Japanese society as a whole. In the book, he talked about the 
need to give mountaineering a new character. This resonated well with young Japanese alpinists 
and made them search for adventure away from religious mountaineering. The book was also 
one of the reasons for the ascent of Mount Yari by Kojima Usui 小島鳥水 (1873–1948) (Iwama 
1971, 4–5; Koizumi 2001, 153–170). 
The Japanese Alpine Club (JAC) was founded in 1905 by Kojima, four members of the 
Association of Natural Sciences and one member of the Mountain Plants Club. This act is 
considered to be the arrival of alpinism to Japan. Alpinism thus grew every year as a hobby of 
the elite. The centre of the activity was Kamikōchi surrounded by mountains, such as Mount 
Yari30 and Mount Hotaka31. The Japanese Alps became the Mecca for alpinists. In this early 
period, all ascents were made with local mountain guides in the summer. These guides were 
mainly hunters, fisherman or loggers from the area. One of the most known early guides was 
Kamijō Kamonji 上條嘉門次 (1847–1917), who was also one of the guides for Weston. These 
pioneers were all members of the JAC and wrote about their exploits in the journal called 
Mountains 『山岳』 that was published three times a year (Iwama 1971, 5). 
In 1911, skis were introduced to Japan by an Austrian officer. Before that, the Japanese 
only knew snowshoes called kanjiki かんじき. In the northern parts of Japan, skis started to be 
used by common people as well (Iwama 1971, 5–6). 
                                                 
30 Mount Yari (3,180 m), Japan 
31 Mount Hotaka (3,190 m), Japan 
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At the beginning of the Taishō period (1912–1926), alpine clubs were opening in high-
schools and universities as an extracurricular activity. This brought fresh wind into alpinist 
circles. Guideless climbing began with the expansion of school clubs. One of the most 
impressive feats of the time happened in 1921 when Maki Yūkō (1894–1989) made a first 
ascent of Eiger’s North-East ridge. He was in Switzerland climbing for three years and, after 
he returned to Japan, he introduced European rock-climbing to Japan. Maki also made many 
winter ascents in the Japanese Alps and skied from their tops. With this, hard rock-climbing 
ascents and winter ascents grew in number (Iwama 1971, 6). 
The Rock Climbing Club (RCC) founded in 1924 was one of the first clubs that 
propagated rock climbing in Japan. As opposed to other clubs, it was created and was active in 
and around Kobe and not in the Kantō region, where most of the other clubs were located. 
Towards the end of Taishō period, rock-climbing had the same status as winter climbing and 
new routes were being set up around Japan. Because of the European influence, the clothing 
and equipment used at the time are the same as that used in centres of alpinism, such as 
Chamonix or Grindelwald. The admiration for the European Alps was adopted as well and there 
were many alpinists who went to Europe before Maki (Iwama 1971, 6). 
The eyes of Japanese alpinists were turning to the great ranges as well. There were 
already exploratory expeditions to Nepal in the Meiji period. The first real alpine expedition 
was in 1925 to the Canadian Rockies to Mount Alberta32 led by Maki Yūkō. Contrary to other 
nations, the Japanese were mostly climbing in their home mountain ranges with impressive 
routes. None the less, all of the school alpine clubs had their own Himalayas plan. The first step 
was made by the Rikkyo University club, which organised an expedition to the Indian 
Himalayas. They were successful in their plan to first-ascend the 6,867-metres high Nanda 
Kot33. This is considered to be the biggest achievement of the school clubs in the pre-war period 
(Iwama 1971, 6–7). 
As mentioned before, alpinism in Japan was long considered to be the domain of the 
upper class and of learned people. This idea was preserved by the JAC and also continued by 
the school clubs. However, mountaineering became popular with the general public as well at 
the beginning of Shōwa period (1926–1989). Alpinism for all classes started to appear around 
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33 Nanda Kot (6,867 m), India 
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1931 with the opening of the Shimizu tunnel that connected the Kantō region with Niigata 
prefecture (Iwama 1971, 7). 
After the lost war, there was a considerable decrease in the activity in alpinism in Japan. 
However, the energy was renewed with the first-ascent of Manaslu34 in 1953 by Imanishi 
Toshio 今西壽雄 (1914–1995) (Iwama 1971, 7). Koizumi (2001, 204–205) argues that the 
normalisation of living conditions after the war and the importance of the individual that came 
with a new constitution greatly influenced the boom in mountaineering in the late 50s and in 
the 60s in Japan.  
A great achievement was made in 1970 by Uemura Naomi植村直己 (1941–1984) and 
Matsuura Teruo 松浦輝夫 (1934–2015), who were the first Japanese alpinists to ascend Mount 
Everest (Iwama 1971, 7). This does not present a general trend in Japanese mountaineering. 
People started to go out into the mountains less and this resulted in the decrease of activity in 
alpinism as well (Koizumi 2001, 206). Nonetheless, Japanese alpinists continue to achieve great 
success in alpinism. This can be seen through the Piolet d’Or prizes that Japanese alpinist have 
won six times up until now.  
3.2. ALPINE TERMINOLOGY 
Alpine terminology is terminology used in the special field of alpinism. Because 
alpinism is a discipline that has spread throughout the world, terms exist in a variety of different 
languages. This subchapter takes a look at the terminological state of alpinism in the Slovene, 
English and Japanese languages. As can be seen through each of these languages, alpinism is 
an extremely international activity which in turn encompasses terms from various languages. 
Nowadays, English, as the global language, is very influential in the field of alpinism, which 
results in the adoption of English terms in other languages. However, this influence did not 
come from the same source throughout the history of alpinism. In Slovene, English and 
Japanese, there appear terms originating from French, German and Italian, which were at the 
forefront of the development of new equipment and techniques in their respective periods. The 
following three subchapters present the major organisations, publications, references and 
dictionaries concerning the field of alpinism and mountaineering in general for each of the 
countries in question. 
                                                 
34 Manaslu (8,163 m), Nepal 
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3.2.1. THE CASE OF SLOVENE 
In comparison to other countries, Slovenia was relatively fast to found its alpine club. 
The predecessor of today’s Alpine Association of Slovenia (PZS) was established in 1893 and 
it started to publish Planinski vestnik (the Alpine Journal) in 1895. In Slovenia, this was the 
first authority in mountaineering that used alpine terminology for communication as well as the 
first to use it actively in writing. It is also the oldest publication in Slovenia that is still being 
published monthly. The publication of Imenoslovje Julijskih Alp (The Terminology of the Julian 
Alps) in 1929 by Henrik Tuma (1858–1935) was the first big step towards standardisation of 
terminology used in alpinism. Another was made in 1953 by Rudolf Badjura (1881–1963), who 
compiled a lexicon of expressions used throughout Slovenia called Ljudska Geografija (Folk 
Geography). In one of the six chapters, he talks about the words used in mountainous areas, 
which also includes alpine terminology. 
Traditionally, linguists collaborated in the editing of all publications in Slovene, which 
elevated the level of the language and standardised the terminology in different fields. In 1965, 
Vladimir Škerlak (1909–2002) started including a section for mountaineering terms as part of 
Planinski Vestnik. Also, in 1970, Barbka Lipovšek Ščetinin (1941–1975) creates an in-house 
lexicon used in the same journal. We can thus see that the editors of Planinski Vestnik are aware 
of the need for a standardised usage in the area and made their own lexicon to help them use it 
and to prescribe the usage in the form of a terminological section within the journal. 
 Planinski vestnik is not the only journal in the field of alpinism. The magazines Grif and 
Beta were both publications popular mainly with the younger generation. Their usage of terms 
was not as standardised as that with PZS's journal, since they included expressions from jargon 
and slang as well. Grif was first published in 1995 and continued to come out until 2002. Beta 
was a magazine that was published from 2015 to 2016. Alpine terminology is also used by 
books such as climbing guides that include topos of routes and descriptions of the approach and 
important sections of the climb itself with longer routes. The most notable publishing houses 
for these guides are Sidarta, Planinska zveza Slovenije, Toka Piki and Narava.  
Instead of physical publications, online resources are becoming more popular because 
of their convenience. Alpiročnik is an online database managed by the Rašica climbing section 
of the PZS. It hold the most basic information on techniques and equipment used in alpinism 
for climbing course members (the first step towards becoming a licensed alpinist as part of the 
PZS). It also includes a very brief dictionary of the terms used. Plezanje.net is another popular 
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site in Slovenia, which is used by alpinists to publish their ascents online and to comment on 
the routes or grades. Although it does not usually include topos and clear descriptions of the 
routes, it can also be used as a climbing guide. Hribi.net is an online site that focuses mainly 
on mountaineering routes. It is more frequently used compared to plezanje.net and also enables 
users to comment on the conditions of the mountaineering paths and is used as a platform for 
general discussions about topics concerning the mountains.   
 The first mountaineering dictionary for translation purposes was written by Franco 
Slataper in 1986. He wrote a multilingual dictionary for the Slovene, Italian and German 
languages. It was revised and republished in 2000 with Croatian equivalents added to the 
before-mentioned three languages. The next step was made by Pavle Šegula (1923–2017), who 
published an explanatory dictionary named Sneg in plazovi (Snow and Avalanches) in 1995 for 
the Slovene, German, Italian, French, English and Spanish languages. This is an extensive 
dictionary on a subfield of alpinism mainly written by one man that presents a work, which was 
not matched by any other of the time. 
The most important piece of work in the field of alpinism is the Terminological 
Dictionary of Mountaineering, which includes explanatory entries for Slovene and translation 
equivalents for English, German, French and Italian. It was published by ZRC SAZU (Research 
Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts), which means that there were experts 
from various field involved in the publication of this dictionary. The commission designated 
with the task of the compilation was led by Marjeta Humar, a Slovene lexicologist, 
terminologist and terminographer. Other members of the commission included experts from 
various subfields and generations of mountaineering. The French dictionary, Lexique 
Multilingue: alpinisme - escalade - ski-alpinisme - randonnée en haute montagne - raquette à 
neige - descente de torrents (published 1995), was consulted in search of translation equivalents 
for foreign languages. For specific languages, linguists were consulted as well (Mlač 2002, 9). 
This represents a terminographic work that set a firm terminological basis for the subject area 
of alpinism. Terminologists, linguists and experts from the area were actively involved in the 
compilation of this dictionary. Also, the terminological dictionary was published having met 
all of the necessary standards as part of the ZRC SAZU.  
3.2.2. THE CASE OF ENGLISH  
The terminology of alpinism in the English language dates back to the beginning of the 
18th century, when the first English alpinists explored the Alps with guides. This led to the 
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founding of the Alpine Club in 1857. As a periodical of the Alpine Club, the Alpine Journal 
was first published in 1863. Its predecessor was Peaks, Passes, and Glaciers, which came out 
in three volumes: the first volume in 1859 and the second and third in 1862. The first volume 
of the Alpine Journal set a format for the following volumes. The content was mainly divided 
into new ascents, equipment (development and problems), summaries of new expeditions, notes 
and queries (Blakeney 1974, 166–167). The Alpine Journal continues to be published annually. 
However, it is not a journal that deals with the exploits of British climbers exclusively. Articles 
from foreign climbers are also included in practically every volume of the journal. For example, 
as early as 1930, two articles written by Miha Potočnik, and Pavla Jesih and Milan Gostiša 
about the two new hardest Triglav north face routes had been translated and published in the 
Alpine Journal (Carslake 1930, 77–88). As part of the research for this master’s thesis, Ed 
Douglass, editor of the Alpine Journal and author, was contacted (Ed Douglas, e-mail message 
to author, May 5, 6, 2020). On being asked about the stylistic choices for the usage of 
terminology in alpinism, he said that for the needs of the journal a style sheet is used. Upon 
being asked about the usage of Alpine versus alpine Ed Douglas said that the style sheet does 
differentiate between the two, but that this is purely a stylistic choice and that he does not have 
any academic approval for this choice. We can thus see that the Alpine Journal’s editors have 
the terminology standardised in-house and that they impose this usage through their journal. 
However, the standardisation is apparently not based on any kind of academic opinion or 
research. Ed Douglass was also inquired about the existence of a body which would be tasked 
with the standardisation of alpine terminology in English. He answered that there is no such 
body as far as he is aware of. He does mention The American Alpine Journal as an authority 
that leading alpinists turn to and speculates that their usage might be the most influential. This 
goes to show that there is no obvious governing body for alpine terminology in English and 
editors do not know which usage to choose. This makes them turn to their own in-house style 
sheets and lexicons. 
The former editor of Alpine Club of Canada’s Gazette and author, Lynn Martel, was 
also contacted about her work (Lynn Martel, e-mail message, May 18, 20, 2020). As part of 
this research, she was asked a similar set of questions about the language guidelines. Similarly 
to Ed Douglass, as an editor, she used an in-house lexicon that had been a collaborative effort 
compiled by editors of the Gazette and the Canadian Alpine Journal over a couple of decades. 
However, she asserts that most choices of usage are stylistic and have no academic basis. She 
also says that there is no universal formal terminology and that there are no bodies dealing with 
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the standardisation of language in alpinism. She finds the reason for this lack of standardisation 
in the low budgets and volunteer-style of work with organisations in alpinism. Also, she points 
out that there is not a lot of communication between editors of alpine publications and that the 
internet and social media are making it harder to standardise the language area. The response 
from Lynn Martel shows us that she finds the reason for the lack of terminological 
standardisation in the fact that, for most people engaged in the field, this is not their main 
occupation, which means that there is no financial stimulus to undertake such a big endeavour. 
In contacting the International Climbing and Mountaineering Federation (UIAA), 
Claude Eckhardt, UIAA honorary member (former UIAA Secretary General) and an ex-
member of Alpinism/Unesco project piloting group, responded with and extensive explanation 
on the matter of alpine terminology (Claude Eckhardt, e-mail message to UIAA, June 23, 2020). 
Recently, backed by the UIAA, an effort was made by France, Italy and Switzerland to 
recognise alpinism as UNESCO Intangible Cultural Heritage of Humanity (ICH). On December 
11, 2019, they succeeded and alpinism was recognised as ICH. According to an article by 
Eckhardt (Eckhardt 2019), one of the benefits of the ICH recognition is also: ‘The existence of 
a precise description of alpinism’s characteristics, agreed upon after many working sessions 
of the involved organisations, as an internationally recognized reference.’ The work for the 
confirmation of alpinism as ICH also included the definition of the element in question. This 
meant that a commission of experts from a variety of fields was assembled in order to determine 
the definition of the term. Upon further research of the files submitted to the ICH, one can see 
that in preparation for the ICH application, a symposium on the theme was held in 2016, where 
historians, science historians, geographers, ethnologists and sociologists gathered. The 
expanded scientific committee that reviewed and revised an initial version of the nomination 
form was made up of high-mountains guides, relevant community representatives and alpine 
club representatives. However, no linguists (terminologists, terminographers) seem to have 
been included in the process of term definition (Alpinism UNESCO ICH 2019, 4–8). When 
asked about the field of alpinism in general, Eckhardt stresses that the term alpinism is 
constantly evolving and that this is one of the reasons for the misuse of the term. Another is the 
misuse because of its similarity with mountaineering. He explains that this is usually done with 
languages that are missing a single term covering any kind of mountain activities, so they use 
alpinism for these activities in general. For example, many alpine clubs extend their activities 
to related activities as well (e.g. hiking, mountain biking, paragliding). This leads to more 
confusion. According to Eckhardt, the last misuse is due to the ignorance of the concept itself. 
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At the end of the email, Eckhardt stresses that it is important that the term recognised by 
UNESCO be promoted in order to avoid misuse and devaluation. The recognition of alpinism 
as ICH is thus important from the point of standardisation as well. The close cooperation 
between the core piloting group for UNESCO inscription and UIAA made it so that this 
standard can be applied to the usage within alpine clubs, related organisations (most of which 
are UIAA members) and the publications sponsored by these organisations.    
Dougald MacDonald, the executive editor of the American Alpine Journal, the editor of 
Alpinist magazine and Bernadette McDonald (1951–), independent author writing about 
alpinism (wrote extensively about Slovene alpinists), were contacted as well, but they failed to 
respond. The editor of Climbing magazine, Matthew Samet, was also contacted, but did not 
comment on the terminological state of alpinism (Matthew Samet, e-mail message to editor, 
September 23, 2020). 
Alpinism-related publications include journals, books and magazines. The most 
important journals include the Alpine Journal, the American Alpine Journal, first published in 
1929 (American Alpine Club 2020), and Canadian Alpine Journal, first published in 1907 
(Alpine Club of Canada 2020). Books include a variety of biographies, autobiographies, books 
with accounts of ascents or expeditions and books on the history of alpinism. The most 
important magazines on climbing include summit, climber, Climbing, Alpinist and Rock and 
Ice. There are also a variety of climbing guide books available in the English language. There 
are many different publishing houses that launch climbing guide books that vary depending on 
the region they present. 
An important aspect of the usage of alpine terminology is definitely online usage. 
Similarly to the Slovene plezanje.net site, there are also sites in English intended for ascent 
recording and these sites include information on the climbs themselves. These sites include 
8a.nu, theCrag, 27 Crags and Mountain Project. These four are the most popular sites and they 
all include the ability to track your climbs as well as to compare your own climbing score with 
others. This is not available with the Slovene plezanje.net. Youtube is also a popular site for 
alpinism-related content. Youtube creators such as EpicTV (369,000 subscribers) and Adam 
Ondra (234,000 subscribers) are the most popular channels with climbing content. There are 
also many online dictionaries and glossaries of alpine terms available on the internet. However, 
in general, they are very brief and scratch only the surface of alpine terminology. 
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The first step towards the standardisation of alpine terminology in English on a larger 
scale were made by Robin G. Collomb, who published A Dictionary of Mountaineering in 1957. 
In the introduction to dictionary, he talks about the rapid growth of the field of alpinism and 
how this resulted in mixed language also because of its origin in the Alpine countries. He also 
asserts that his book is the first work to explain the terminology used, which had grown 
extensively at that time (Collomb 1957, 11–12). The bibliography used in the creation of the 
book includes periodicals, journal and more than 200 books in four languages. The dictionary 
is aimed at the novice to understand the terms and jargon used in alpinism. There are 107 
illustrations included for the easier understanding of certain terms. At the back of the book, 
climbing guide-books for Great Britain and technical books on climbing are mentioned as well. 
The dictionary also includes a lot of cross-references because of the inclusion of some 
translation equivalents in German, French and Italian as well as names for mountain 
geographical phenomena in Scottish, Welsh and Gaelic. 
The Encyclopaedic Dictionary of Mountaineering published by Peter Crew (1942–?) in 
1968 draws largely on A Dictionary of Mountaineering mentioned above. The introduction is 
almost identical and so are the majority of definitions of terms, Crew mentions this himself in 
the acknowledgments section of the book (Crew 1968, 11). However, the dictionary excels in 
the presentation of equipment used in alpinism. Although it includes only 33 illustrations, the 
majority of them include whole families of equipment (e.g. boots, pitons (Crew 1968, 28, 94)). 
A novelty not included in the 1957 book are 15 black and white photos of equipment and 
techniques used in alpinism. At the end of the book, four appendices include an index of English 
and foreign terms, a survey of climbing guide books, technical books on climbing and a 
compilation of alpine magazines and journals of the time. The author himself studied at Oxford 
University for one year, but then stopped with his studies. He was one of the foremost 
researchers concerning mountain equipment techniques as well as an editor of mountaineering 
publications and writer of articles. 
These two dictionaries in the period of 11 years were the only dictionaries compiled in 
the field of alpinism for the next 43 years. They were both written by British climbers who 
wanted to make sense out of the multilingual area of English alpine terminology. The next big 
step in the standardisation of language in alpinism was made by Matthew Samet, the current 
editor and writer of Climbing magazine and former editor and writer for Rock and Ice magazine, 
who published the Climbing Dictionary in 2011. In the foreword to dictionary, Dave Pegg 
(Samet 2011, 7) writes about the unruly state of terminology in climbing. As a former associate 
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editor of the Climbing magazine, he saw that the in-house style guide (only 13 pages at the 
time) of the magazine was a first attempt at documenting and imposing the usage of language 
in the area. However, he did not think the style guide was enough. He also notes that learning 
to speak like a climber is essential to becoming a climber. This goes to show that the language 
used in climbing and consequently in alpinism is an inherent and indispensable part of the 
subject area. In the introduction, Matthew (Samet 2011, 8–10) continues that as the editor of 
Climbing and Rock and Ice magazines he regularly received emails from climbers wanting a 
glossary of terms used in the field and that that was one of the incentives for the creation of the 
dictionary. The dictionary is intended for new climbers (layman) who struggle to understand 
the terms used in the area and, since the dictionary includes historical trivia and etymology for 
some words, it is also intended for experts and semi-experts in the field. In encompasses more 
than 650 terms. Although the work presents an update on the standard use of terms in the field 
of alpinism, it includes a lot of jargon and fails to present the area in a comprehensive way. As 
Dave Pegg expresses in the foreword (Samet 2011, 7), the book is intended to be taken lightly 
and the definitions are written to be both entertaining and informative. The book fails to present 
an index of the illustrations as well as a comprehensive overview and explanation of the 
bibliography used. The system for term selection and the scope of terms included are not 
discussed as well.  
3.2.3. THE CASE OF JAPANESE 
In Japan, written word was one of the driving forces behind early alpine endeavours. Shiga 
Shigetaka’s Nihon fukei ron, Weston’s Mountaineering and Exploration in the Japanese Alps 
and Weston’s encouragement of Kojima were the key in the development of alpine culture and 
the Japanese Alpine Club, which was established in 1905. In the next year, 1906, Sangaku 山
岳, the club's journal was published for the first time. It is still being published annually to this 
day. The journal is also available online to the members of the club. The club’s bulletin, Yama 
山 (called Kaihō 会報 before 1967), was first published in 1930 and still continues to be printed 
every month. It is accessible online to members and non-members alike. As part of this master's 
thesis research, the Japanese Alpine Club was contacted in search of information about the state 
of alpine terminology in Japan. The current president of the club, Furuno Jun 古野淳 , 
responded about the aspects of terminology usage (Furuno Jun, e-mail message to JAC, May 
19, 2020). First of all, he equates alpinism to the term sport mountaineering (スポーツ登山), 
which, he argues, was brought to Japan mostly through British influence. He continues that this 
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culture, which was not born in Japan, was also brought from Germany, France and the USA, 
which means that terms in this area are mainly foreign words expressed with katakana. He also 
advised the usage of the Small Dictionary of Mountaineering Terms 登山用語小辞典 
published by Yama to keikoku 山と渓谷 for a clearer idea of the subject area. This goes to show 
that the terms are not standardised internally by the club itself, but refer to dictionaries published 
by outside companies for the usage. 
Yama to keikoku is a monthly magazine published by the Yama to keikoku company 山と
渓谷社. It was first published in 1930 by Kawasaki Kichizō 川崎吉蔵, who wanted to show 
the beauty of the Japanese mountains in his magazine. The company has grown and now 
encompasses publications from general literature and arts to geography, geology and other 
natural sciences (Yamamoto 2018, 3). As a publishing company, its contribution to the field of 
alpinism is vast, since most of the mountaineering dictionaries available for the Japanese 
language (all except Yama no tangochō (Tabei 2012)) were published by the Yama to keikoku 
company. One of the editors of the monthly Yama to keikoku magazine, Nishimura Ken 西村
健 , was contacted and asked about his work as editor as well as the state of alpine and 
mountaineering terminology (Nishimura Ken, e-mail message to Yama to keikoku, May 22, 23, 
2020). One of the things that he points out about the definitions is that there are correct 
definitions and definitions of actual use. This is a division into prescriptive and descriptive 
definitions. He continues that there are both terms and jargon in mountaineering, some of them 
known to the general public as well. Interestingly, he also wrote that there are no special 
guidelines that the editorial department follows. However, he said that they mainly use the Data 
Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology (Kawasaki 2011) as reference. On the 
other hand, when asked about the specific explanations for alpinism, alpinist and alpine in 
Japanese, none of the explanations exactly correlated with the in-dictionary definitions, nor was 
the consultation of the dictionary mentioned. Nishimura explained that the explanations were a 
presentation of the general usage, which he designates as being objective. 
In addition to the publications mentioned above, Gakujin 岳人 is also a popular magazine, 
which is published monthly and writes about alpinism and mountaineering. The literature of 
alpinism is very developed in Japan. Most of the well-known alpinists wrote about their 
adventures in the high-mountains and spread the appeal of alpinism among the general public. 
Alpine guides and climbing guides are popular in physical form, which are mostly published 
by the Yama to keikoku company. 
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Some information concerning alpine routes are available online. One of the most popular 
sites is Climbing-net.  
The first larger work of standardisation in the field of alpine terminology in Japan is the 
Encyclopaedia of the Mountains of the World (Iwama 1971). It is an impressive work that starts 
with a comprehensive introduction that includes a chapter on the history of alpinism in Japan, 
history of alpinism in Europe, introduction into the techniques and equipment used, a chapter 
on mountain skiing, mountain accidents, mountain huts and chapters on mountain sciences and 
mountain arts. The books then continues with 766 pages of encyclopaedic entries concerning 
terms that are necessary for mountaineers and information that should become the general 
knowledge of any mountaineer. This includes names of foreign and domestic areas as well as 
famous figures, books and organisations in the discipline (Iwama 1971, 2, 30). At the end of 
the book, there is an index of the terms included in the encyclopaedia, an overview of major 
events in Japanese, European, Himalayan, Alaskan and Andean history of alpinism, the major 
works about mountains in Japanese and other languages, foreign alpine organisations, a list of 
major Japanese and foreign peaks as well as a list of mountain lodgings in Japan. In the 
introduction, the publishers write that the encyclopaedia was made with the motto that the 
correct usage of mountaineering terms leads to the correct mountaineering mindset. They also 
continue that one of their aims was to unify the terminology involved (Iwama 1971, 2). The 
encyclopaedia thus represents a precise overview of the state of alpinism in Japan and oversees 
from a variety of angles. It standardises the usage of terms, it gives an overview of the different 
sciences involved in alpinism and it presents the techniques and equipment in a comprehensive 
manner. According to Katsumine (Katsumine Tomio, e-mail message to editor of Data Book of 
the Actual Use of Mountaineering Terminology, May 26, 29, 2020), this encyclopaedia is the 
most systematically compiled Japanese terminological mountaineering dictionary.  
The next two books important for the standardisation of alpine terminology are Yama no 
yōgo nandemo jiten 山の用語なんでも事典 published in 1984 and Yamaaruki notame no 
sanmei・yōgojiten 山歩きのための山名・用語事典 published in 1998. Both were published 
by the Yama to keikoku company. These two books could not be procured for the means of the 
research, so no further information about the contents and the extent of the terminology they 
cover could be obtained. 
Used by the editorial department of the Yama to keikoku magazine, Data Book of the Actual 
Use of Mountaineering Terminology (Kawasaki 2011) is an important dictionary in the field. 
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In the introduction to the dictionary, it talks about alpine terminology being full of terms from 
English, French and German as well as a lot of other neologisms and slang. It continues that the 
usage of these words has changed a lot. For example, the usage of some words depends on the 
generation that uses it. The book narrows the scope of the terms included to basic words, words 
that changed their meaning and words that are hard to understand (this rounds up to around 
2500 terms in total). The purpose of this book is to be used by the regular mountaineer and is 
not meant as an academic book (Kawasaki 2011, 1–2). At the end of the book, there is a message 
from the editorial department of this book, which reads that at the beginning the plan of the 
book was to create an all-encompassing mountaineering dictionary. However, they saw that 
there was no other adequate dictionary that would emphasise the actual use of the terms. To 
create such a dictionary became the new aim of the group (Kawasaki 2011, 287). The editor in 
charge of the compilation of the dictionary, Katsumine Tomio 勝峰富雄 was contacted for the 
purpose of this research (Katsumine Tomio, e-mail message to editor of Data Book of the Actual 
Use of Mountaineering Terminology, May 26, 29, 2020). He provided an in-depth description 
of the field and his work on the dictionary. He said that the field of Japanese mountaineering 
terminology is very broad and in a state of confusion. That is why the creation of a standard 
system is very problematic. He finds the root of the problem in the different periods of the 
development of alpinism in Japan, which he divides into the period, when the activity was 
predominantly carried out by university clubs and foreign words were adopted, and the period 
after 1956, when alpinism spread among the general members of society and experienced rapid 
expansion. He describes this change as the change from dangerous alpinism to sport-like 
alpinism. Another problem that he points out is the definition of alpinism itself. Katsumine 
describes this problem in the inherent subjective attitude towards alpinism. He says that 
alpinism is something that one can also experience, when summiting Mount Fuji, the highest 
mountain in Japan that does not have any hard routes, and one cannot deny that. This ambiguity 
arose with the change from alpinism that solves hard problems in the mountains to the 
experience of love towards the mountains and nature. He adds that with the change of time, the 
meaning of words changes as well. This is why the meaning of alpinism and its nuances are 
probably going to gradually change from now on as well. Katsumine also shares that he 
experienced the shift from pioneering alpinism to alpinism as a hobby and pastime activity as 
an editor of Yama to keikoku. On the topic of neologisms, he says that the main influences came 
from German, French and English, the German influence being the strongest before the war. 
He adds that, nowadays, the terms are being standardised by English. On the topic of the Data 
Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology, he comments that the dictionary was 
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compiled at the time of the 2011 Tōhoku earthquake and tsunami. This influenced the 
compilation of the dictionary and, consequently, parts of the dictionary were not checked 
appropriately. He reaffirms the statement written at the beginning of the dictionary that from 
the academic point of view the dictionary is not a work properly organised, but he states that it 
is none the less a comprehensive look at the terms used in the past and nowadays and their 
actual usage. From the account of Katsumine, it is clear that experts in the field see alpine 
terminology as being in a confused state. Though, it seems, that they do not see the necessity 
of prescribed usage, but do see the necessity of descriptive usage in the field. As Katsumine 
said, the terms change through periods and the discipline of alpinism itself, has changed 
drastically as well. 
The Vocabulary Notebook for the Mountains (Tabei 2012) should also be mentioned. Its 
entries are not organised by the hiragana order but appear in groups of themes. In the 
introduction Tabei (2012, 3) explains that this is a book intended for people who just started 
mountaineering and are not familiar with the majority of the terms. Thus, the book also includes 
many whole-page pictures for easier visualisation. This book does not hold up to the standards 
the Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology set one year earlier.  
The latest dictionary is the Small Dictionary of Mountaineering Terminology 登山用語小
辞典 published by the Yama to keikoku company in 2018. The dictionary holds 2000 terms and 
was compiled on the basis of Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology. 
Unfortunately, a copy could not be procured for the needs of this research. 
As a certified mountain guide in Japan, Cvetko Podlogar was contacted as well with regards 
to the state of alpine terminology in Japan (Cvetko Podlogar, e-mail message to Cvetko 
Podlogar, June 8, 2020). He first stated that he is not a linguist and that he had no formal 
knowledge of Japanese, he was taught Japanese by his wife. However, he was willing to state 
his views on the matter, since it pertains to his area of expertise. In general, he said that the state 
of alpine terminology in Japan is very complicated. He attributes this to the fact that most of 
the terms were adopted through English and translations of German manuals. This resulted in 
mixed terminology. For example, he says that for pulling the rope the Japanese use the signal 
zail up and for throwing the rope down when abseiling they use the signal rope down. He ends 
with the conclusion that he thinks that the Japanese themselves sometimes do not know which 





This chapter presents the analysis of expert opinions, general and specialised dictionaries 
as well as terminological corpora of alpinism in English and Japanese. The three terms in 
question are alpinizem, alpinist and alpinističen.  
The analysis of English and Japanese alpine corpora is given in separate subchapters. These 
subchapters are further divided into two parts. The first one is an overview of the current state 
of the chosen terms though the analysis of their entries in general and specialised dictionaries. 
The opinions of field experts contacted through email about the usage and state of these terms 
are given as well. The second part is dedicated to the explanation of corpus compilation and the 
corpus analysis itself. For both languages, the choices for the texts included are explained and 
the scope of each corpus is given as well. In the corpus analysis, the results of the analysis 
concerning the concepts of alpinizem, alpinist and alpinističen are given. The results are merely 
presented and not commented on. 
The last subchapter is dedicated to the comparison of the final results, between English 
and Japanese. 
4.1. ENGLISH ANALYSIS 
4.1.1. EXPERT OPINION AND DICTIONARY ANALYSIS 
First, the analysis for the part of English alpine terminology will be presented. This 
subchapter takes a look at the opinions of expert users of the subject field, then analyses the 
state of the terms in general dictionaries and then in specialised dictionaries. Second, the corpus 
used for the analysis is presented and the choice of included texts explained. Finally, the corpus 
analysis and its results are presented. 
4.1.1.1. FIELD EXPERT OPINION 
  In this subchapter, the emails to editors of journals and magazines and representatives 
of organisations connected with alpinism are presented in respect to the usage of English 
denominations for alpinizem, alpinist and alpinističen. The Terminological Dictionary of 
Mountaineering (Mlač 2002) was consulted in regards to the English denominations. This 
choice was supported by expert opinions as can be seen in this subchapter. The terms analysed 
thus became alpinism, alpinist and alpine. 
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 Ed Douglas, the editor of Alpine Journal and author of books connected to alpinism, 
was contacted in connection to the three terms (Ed Douglas, e-mail message to author, May 5, 
6, 2020). He says that alpinism does not have a satisfactory adjective. He explains that in the 
journal alpine and Alpine are differentiated in their usage. Upper-case Alpine is used in the 
geographic meaning and lower-case alpine is used with the meaning of pertaining to alpinism. 
He also mentions alpinistic, which is not used in the journal. He goes on to explain that although 
alpinism is used, it is a term used alongside mountaineering and mentions archaic terms such 
as scrambling as well as pyreneeism. The latter was used exclusively for climbing in the 
Pyrenees the same way alpinism was once used only for climbing in the Alps. For alpinism, 
Douglass also says that in the minds of most English-speakers it is more of a difference of how 
you climb than of where you climb. He explains that compared to alpinism mountaineering is 
a more general term. In case the of alpinist, Douglass says that it has a different connotation 
than mountaineer and says that the usage of both has changed over time. However, he does not 
go into detail about the specific change with both terms. 
 Lynn Martel, the former editor of Alpine Club of Canada’s Gazette and author, was also 
contacted about the usage of the terms alpinism, alpinist and alpine (Lynn Martel, e-mail 
message, May 18, 20, 2020). She affirms that the capitalised Alpine is used to refer to 
geographical locations and goes on to say that she uses the non-capitalised version, when she 
is talking about alpinism. However, she says that the capitalisation and non-capitalisation of 
alpine is an arbitrary choice left to the individual editors and publishers. Martel does not 
comment on the usage of alpinism and alpinist. However, she does express that she understands 
alpinism as a sub-set of mountaineering and climbing. She cites the Wikipedia entry for alpine 
style as a point of reference. 
 Contact with Matthew Samet, the editor of Climbing magazine and author of Climbing 
Dictionary (Samet 2011), was also made on the matter (Matthew Samet, e-mail message to 
editor, September 23, 2020). He did not make any elaborate explanations about the usage, but 
only cited the definitions he uses for the purposes of Climbing magazine. 
• Mountaineering: The pursuit of the summit, often via the easiest route, and 
typically done in expedition-style, though not always. 
• Alpinism: The pursuit of a difficult, singular route in the alpine environment (above 
treeline) on rock, snow, and/or ice, with difficulty and the aesthetic of the line—not 
just the summit—being central to the goal. 
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• Alpine-style: Alpinism pursued in its purest form, without high camps, oxygen, 
porters and guides, fixed ropes (or at least, minimally), etc. Just a team of climbers 
on an alpine route, carrying all their equipment and provisions with them in a self-
sufficient fashion. 
 Interestingly, although Matthew Samet is the author of Climbing Dictionary, he did not 
produce the definitions from his own dictionary. In the email answer, he emphasises that the 
biggest difference between alpinism and mountaineering is the difference between the focus on 
the route with the former and the focus on the summit with the latter. 
 An email was also sent to the UIAA. Claude Eckhardt, UIAA honorary member (former 
UIAA Secretary General) and an ex-member of Alpinism/Unesco project piloting group, 
responded with an elaborate explanation on the matter. He explains that the problem the present 
thesis is dealing with has its roots in three ‘domains (sic)’: geography, activities and governing 
structures. He says that the problem with the geographical domain started with the designation 
of Alps, the mountain range spanning from Monaco to Slovenia, being stretched to mountain 
ranges around the world, which show more or less similar characteristics. For example, these 
include Scandinavian Alps, Japanese Alps and Altaï Alps. He concludes that this geographical 
domain of the problem is the cause why alpine is used worldwide for areas. The domain of 
activities (alpinism) alpinists engaged in thus spread from the Alps to other mountain ranges in 
a similar fashion. Eckhardt continues that for reasons like regional prestige other designations 
for alpinism are still used (Pyreneeism, Himalayism and Andinism). However, he argues that 
the common characteristics of the practice of alpinism are the same everywhere. These were 
described by the UNESCO ICH inscription of alpinism in December 2019. He continues that 
alpinism is a living element that is constantly evolving with challenges everyone is setting for 
themselves. Yet, the word itself is often misused. Eckhardt argues that this is done because of 
two reasons: ignorance of correct meaning and deficit of single term covering mountain 
activities in a language. He explains that activities such as climbing via-ferratas, mountain 
biking and ascending Mount Everest with fixed ropes, sherpas and oxygen equipment is 
exciting but it does not pertain to alpinism. The last domain that Eckhardt emphasises as 
weighing in to the confusion concerning the usage of the adjective alpine in particular are 
governing structures. Because all of the first clubs that connected practitioners of alpinism were 
created to scale the Alps, they were called alpine clubs. He adds that this is similar to the 
denominations of mountain ranges. He continues that many of these are not situated in the Alps, 
nor are they dealing only with alpinism (for example, Alpine Association of Slovenia). He 
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points out the UIAA, International Climbing and Mountaineering Federation, as an example of 
an organisation, where its English translation was made well after its formation and original 
naming in French as Union internationale des associations d'alpinisme. The French wording 
of alpinism was left out in English on purpose, because its working matter extended well outside 
of that of alpinism. Eckhardt presents a multi-layered view of the problem with the terms 
alpinism, alpinist and alpine. He points out that the historical use of the word influenced the 
misuse of alpinism, which denotes a different concept than it used to. Also, he points out the 
confusion brought about by new activities (although not pertaining to alpinism) being 
connected with alpinism. 
4.1.1.2. GENERAL DICTIONARIES 
The general dictionaries included in the analysis are Collins English Dictionary 
Millennium Edition (Sinclair 1998) and three online dictionaries: Merriam-Webster Dictionary, 
Macmillan Dictionary and Longman Dictionary of Contemporary English (LDOCE).  
The first item researched in the dictionaries is alpinism. In Macmillan Dictionary and 
LDOCE, there are no results when searching for the entry alpinism. In Collins English 
Dictionary Millenium Edition (Sinclair 1998, 43), alpinism is referenced at the end of the entry 
of alpinist as a derived word (see Figure 6). In Merriam-Webster online dictionary, the 
following definition comes up for alpinism. The term is defined as an activity exclusively or 
mainly taking place in the Alps. It does not mention the cultural aspect of alpinism and the style. 
 
 
Figure 3 Merriam-Webster online dictionary entry ‘alpinism’ 
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The second item researched in general dictionaries is alpinist. In Macmillan Dictionary 
as well as the LDOCE, there are no results for alpinist. In Collins English Dictionary Millenium 
Edition (Sinclair 1998, 43) and in Merriam-Webster online dictionary, alpinist appears as a 
separate entry. In Collins dictionary, the term is equated to a mountaineer who climbs in 
glaciated areas, which hints to climbing exclusively in snow and ice conditions. The entry from 
Merriam-Webster dictionary allows the usage of the capitalised version of the term and 
differentiates between an alpinist who climbs and one who skis. 
 
 
The third item researched in the general dictionaries is alpine. It appears in all four 
general dictionaries. In Collins English Dictionary Millenium Edition (Sinclair 1998, 43), 
alpine appears as two separate entries. The first without the capitalised first letter and the second 
with the capitalised first letter (see Figure 11). The 3rd sense of the non-capitalised version is 
closest to the meaning of pertaining to alpinism, although it equates it to mountaineering and 
restricts the usage to mountaineering in glaciated mountains similar to the Alps. This goes hand 
in hand to the definition of alpinist in the same dictionary. In Merriam-Webster online 
dictionary, there are three senses of the listed for the lexeme, only the second, adjectival sense, 
is shown. None of the senses pertain to alpinism. In Macmillan Dictionary, the definition for 
Figure 5 Collins English Dictionary entry ‘alpinist’ 
Figure 4 Merriam-Webster online dictionary entry ‘alpinist’ 
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alpine is given both in word and picture. The sense does not pertain to alpinism. Similarly, the 
sense in LDOCE only gives the sense of pertaining to high mountains and not alpinism. 
Figure 6 Collins English Dictionary entry 'alpine' 
Figure 7 Macmillan Dictionary entry 'alpine' 
Figure 9 LDOCE entry 'alpine' 
Figure 8 Merriam-Webster entry 'alpine' 
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Although, the three terms, alpinism, alpinist and alpine appear in the dictionaries, none 
of the definition suffice the standard the experts set (cf. chapter 4.1.1.1.). Concerning the 
definition of alpinism, the connection with the Alps and snowy mountainous areas is 
emphasised. In the case of alpinist, climbing in the Alps and climbing in high areas is stressed. 
The adjective alpine has a strong connotation of pertaining to the Alps rather than pertaining to 
alpinism as well. 
4.1.1.3. SPECIALISED DICTIONARIES 
The specialised dictionaries used in the research include A Dictionary of 
Mountaineering (Collomb 1957), Encyclopaedic Dictionary of Mountaineering (Crew 1968) 
and Climbing Dictionary (Samet 2011). 
The first item researched in the dictionaries is alpinism. In A Dictionary of 
Mountaineering and Encyclopaedic Dictionary of Mountaineering, there is no entry for this 
term. In Climbing Dictionary (Samet 2011, 18–19). Samet emphasises the style of climbing and 
the aim, which is the aspect that sets it apart from mountaineering. This is similar to the point 
also made by Samet in his email response. 
The second item researched in the dictionaries is alpinist. In A Dictionary of 
Mountaineering, there is no entry for this term. In Encyclopaedic Dictionary of Mountaineering 
as well, there is no entry for alpinist. However, the word does appear in its capitalised form 
within the definition of the entry Alpine Climbing Group: ‘Founded by a group of leading 
British Alpinists in 1953’ (Crew 1968, 15) (see Figure 17). This goes to show that the term 
alpinist existed and was used at the time, although it did not receive its own entry in the 
Figure 10 Climbing Dictionary entry 'alpinism' 
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dictionary. In Climbing Dictionary, the entry alpinist appears as seen bellow (Samet 2011, 19). 
In this definition, Samet stresses the style of climbing the devotees of alpinism follow.  
 
The third item researched in the dictionaries is alpine. In A Dictionary of 
Mountaineering, alpine does not appear as an independent entry. However, the adjective does 
appear in the entry Alpine Club. In Encyclopaedic Dictionary of Mountaineering, alpine does 
not appear as an independent entry. However, the adjective does appear in the entries Alpine 
Climbing Group and Alpine Club (Crew 1968, 15, 17). In Climbing Dictionary, alpine does not 
appear as an independent entry. However, the adjective appears in the entry alpine style and its 
definition: ‘Tackling an alpine or mountain route in a small, self-sufficient (two or three-man) 
team … (Samet 2011, 18).’ In none of the special dictionaries, the term alpine appears as a 
separate entry and in all of the entries it is part of a phrase or name of organisation.  
 
Figure 11 Climbing Dictionary entry 'alpinist' 
Figure 12 A Dictionary of Mountaineering entry 'alpine' 
Figure 13 Encyclopaedic Dictionary of Mountaineering entry 'alpine' 
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In general, the early terminological dictionaries in English (Collomb 1957 and Crew 
1968) fail to include alpinism as an entry. From the names of the dictionaries, we can speculate 
that mountaineering was predominantly used for the activity at the time, so there was no need 
to define alpinism. However, the term mountaineering does not appear as a separate entry in 
the two dictionaries as well. The usage of alpinist in Crew’s dictionary suggests that the term 
was used in its capitalised form. Although we cannot know what the meaning of the term at the 
time was solely on the basis of the usage from the definition. In this respect, Samet succeeds in 
drawing a clear line between alpinism and mountaineering and defines alpinist as a devotee of 
alpinism. On the other hand, the term alpine does not appear outside of the set phrases in any 
the specialised dictionaries. 
4.1.2. ENGLISH ALPINE CORPUS 
4.1.2.1. CORPUS COMPILATION 
There are no specialises corpora on alpinism or mountaineering available. Thus, a 
specialised corpus was compiled for the purpose of the analysis. Sketch engine was used as a 
platform for corpus compilation and analysis as well. Free access to the platform was available, 
because of the license procured by University of Ljubljana for all of its students. 
The texts used in the corpus were obtained from the Alpine Club’s online site, where its 
annual publication, the Alpine Journal, is accessible. The Alpine Journal was used, because it 
is the longest standing journal in the area and is freely accessible as well. Although the journal 
is a British publication, as mentioned in chapter 3.2.2., it includes articles not just from British 
alpinists but from alpinists using English around the world. This includes writers from other 
English-speaking countries as well as countries where English is not the official language. This 
is to assert that the corpus in representative of the usage of the special language around the 
world, although it is not representative in the variety of texts included and pertains only to the 
written language and not to spoken language as well. 
Figure 14 Climbing Dictionary entry 'alpine' 
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The journals included are those from 1990 to 2017. The 2018 and 2019 issues of the 
journal were not yet freely accessible, so they were not included in the corpus. Because the 
corpus includes language used from a specific area of usage, it is a specialised corpus. It is also 
synchronic, because only the most recent issues of the journal are included. The language used 
in the corpus is exclusively English, which makes this corpus a monolingual English corpus. 
The medium of the corpus is written language, which makes it a written corpus. To conclude, 
the corpus used is a specialised monolingual synchronic written corpus of English from the 
field of alpinism. This corpus will be referenced as the English alpine corpus in the following 
chapters. 
The corpus is made out of 27 texts, which amounts to 3,769,556 tokens and 169,732 
sentences. There are 130,133 unique words out of which 97,466 are types. The type to token 
ratio is 2.59 %. 
4.1.2.2. ENGLISH CORPUS ANALYSIS 
First, the analysis of the corpus takes a look at the general state in the special language, 
this includes the general frequency of types, and the most frequent nouns, adjectives and verbs. 
The analysis of the keywords and multi-word terms that the Sketch Engine proposes follows. 
The frequency in comparison with referential corpora plays a key role in the programme’s 
choosing of these types. 
In the subsequent subchapters, the terms corresponding to the concepts of alpinizem, 
alpinist and alpinističen (alpinism, alpinist and alpine) are analysed individually. This analysis 
encompasses the frequency of the terms, their modifiers, the nouns they modify, the verbs they 
usually occur with and thesaurus information. 
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To begin with the analysis, let us have a look at the frequency of types in the corpus. To 
no surprise, the most frequent are articles, prepositions, numbers and conjuntions. However, 
the first word with full lexical meaning that appears in relation to its frequency (24th place) is 
the verb climb which appears 21,720 times in the corpus. The platform does not differentiate 
between the verb to climb and the noun a climb, which means that a portion of the usages are 
nominal and not exclusively verbal. The next word with full lexical meaning is the adjective 
first in the 35th place with 12,115 instances of occurrence in the corpus. This term is closely 
followed by route (12,030) and mountain (11,587) in the 36th and 38th place respectively. Other 
full-lexical words in the most frequent 50 types include day (43th place, 9,702), peak (44th place, 
9,533), ascent (45th place, 9,513), alpine (46th place, 9,094), face (47th place, 8,991) and summit 
(49th place, 8,795). The 20 most frequent nouns, verbs and adjectives shown respectively can 
be seen in the three figures above (Figure 18, Figure 19 and Figure 20).  
Figure 17 English alpine corpus - 
most frequent types - nouns 
Figure 17 English alpine corpus - 
most frequent types - verbs 
Figure 17 English alpine corpus - 
most frequent types - adjectives 
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Sketch Engine also enables the search for single-word terms (named keywords on the 
platform). This is done by comparing individual words that frequently appear in the special 
corpus with the frequency of those same words in a referential corpus available on the platform. 
The referential corpus is the English Web 2015 enTenTen15 corpus (13,190,556,334 tokens, 
36,244,943 types). The terms are ordered on the basis of how typical they are of the analysed 
corpus.  
  Some of the keywords, like Everest, Himalaya, Kangchenjunga, Karakoram, Shipton, 
MEF and others, are actually not terms but proper nouns, such as geographical and personal 
names as well as names of organisations. 
 
Figure 18 English alpine corpus - 50 keywords 
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Sketch Engine also enables multi-word term search (see Figure 22 and 23). In this search, 
proper nouns also occur, although to a lesser extent compared to the keywords search. However, 
the platform fails to account for mistakes in the character recognition, which results in multi-
words, such as u n, o u and o u n being recognised as separate entries as well. When the 
concordance list of these multi-words is consulted, it becomes obvious that this is a recognition 
mistake (see Figure 24) 
Figure 21 English alpine corpus - 50 multi-words (1-30) 
Figure 21 English alpine corpus - 50 multi-words (31-50) 




This subchapter presents the results of the analysis of alpinism in the English alpine 
corpus. First, the frequency of the term will be looked at. Next, the modifiers most frequently 
used with the noun will be taken into account. The verbs that are most frequently used with the 
noun are listed as well. Lastly, the thesaurus suggestions for alpinism are listed. This is an 
automatically generated list of synonyms and words from the same semantic field. This is done 
on the basis of the context the term appears in. 
The term alpinism appears 283 times and is the 1,384th most frequent type in the corpus. 
The most frequent modifiers and noun modifiers can be seen from Figure 25. The figure also 
shows the most common verbs used in sentences where alpinism is the subject and the object. 
Figure 26 shows a more graphical representation of the different words used together with 
alpinism. 
 
Figure 22 English alpine corpus - alpinism modifiers and verbs 
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On the basis of computing synonymy, the Sketch Engine thesaurus identifies the words 
that typically appear in the same context as the search word and are considered to be its 
synonyms or words from the same semantic area. The first 20 results of the thesaurus search 
are presented in Figure 27. 
Figure 23 English Alpine Corpus – alpinism modifiers and verbs – graphic representation 




This subchapter presents the results of the analysis of alpinist in the English alpine 
corpus. The type of analysis of the term is identical to that of the term alpinism. The frequency 
of the term, its modifiers, the nouns it modifies and the verbs that are most frequently used with 
the noun are listed as well. Lastly, the thesaurus suggestions are listed as well. 
The term alpinist appears 527 times and is the 810th most frequent type in the corpus. 
The most frequent modifiers and noun modifiers can be seen from the figures below. The figure 
also shows the most common verbs used in sentences where alpinism is the subject or the object. 





Figure 25 English alpine corpus - alpinist modifiers and verbs 
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 The Sketch Engine thesaurus also identifies the words that typically appear in the same 
context as the search word and are considered to be its synonyms or words from the same 
semantic area. The first 20 results of this thesaurus search are presented in Figure 30. 
 
Figure 27 English alpine corpus - alpinist modifiers and verbs – graphic representation 




 This subchapter presents the results of the analysis of alpine in the English alpine corpus. 
The type of analysis of the term differs from the analysis of alpinism and alpinist, because the 
search was contrasted with the analysis of Alpine as well. This is done to determine the 
variations between the capitalised and non-capitalised versions of the adjective. The frequency 
of the term, the nouns it modifies, the modifiers that occur alongside as well as modifiers to the 
adjectives alpine and Alpine are shown. Lastly, the thesaurus suggestions are listed for both. 
The term alpine appears 5,055 times and is the 76th most frequent type in the corpus. On 
the other hand, its capitalised version, Alpine, appears 4,039 times and is the 102nd most 
frequent type. The most frequent nouns the adjectives modify, their modifiers and modifiers 
they occur with are shown in Figure 31 and 32 respectively. The search did not come up with 
words that modify alpine and there were no modifiers shown that appear with Alpine as 
coordinating conjunctions. 
 
Figure 29 English alpine corpus- alpine nouns it modifies, 
and/or 




As seen in the examples before, the thesaurus identifies the words that typically appear 
in the same context as the search word and are considered to be its synonyms or words from 
the same semantic area. The first 20 results of the alpine and Alpine thesaurus searches are 
presented below. In the case of these two similar terms, especially, it is interesting to see the 
nuances in the meaning seen through the proposed synonyms and the words from the same 
semantic area.   
Figure 31 English alpine corpus- alpine thesaurus 
Figure 30 English alpine corpus- Alpine thesaurus 
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4.2. JAPANESE ANALYSIS 
This subchapter deals with the terms alpinizem, alpinist and alpinističen in Japanese. 
The first subchapter shows the research of the current prescriptive usage of the terms. First, the 
field experts were contacted, they expressed their opinion about the denominations for the 
concepts expressed by the terms listed in Slovene above. The denominations that the experts 
quoted as pertaining to the concepts were then researched through general and special 
dictionaries. The next part explains the process of corpus compilation pertaining to the Japanese 
alpine terminology corpus used in the analysis in the last subchapter. The analysis of the corpus 
is divided into three parts. The usage of the terms corresponding with the concepts of alpinizem, 
alpinist and alpinističen is analysed through the corpus and the results presented in 
corresponding subchapters. 
4.2.1. EXPERT OPINION AND DICTIONARY ANALYSIS 
In this subchapter, the field expert opinions expressed through email correspondence is 
presented first, because the denominations relating to the concept are not as ‘clear cut’ as they 
are in English. The possible denominations for the terms in Japanese were chosen on the 
grounds of the opinion of field experts. Next, the terms are researched through general and 
specialised dictionaries in their respective subchapters. 
4.2.1.1. FIELD EXPERT OPINION 
The present subchapter presents the terms and opinions on term usage according to 
experts in the field of alpinism in Japan. The experts contacted were Furuno Jun 古野淳, the 
current president of the Japanese Alpine Club, Nishimura Ken 西村健, one of the editors of the 
monthly Yama to keikoku magazine, Katsumine Tomio 勝峰富雄, editor in charge of the 
compilation of the Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology (Kawasaki 
2011), and Cvetko Podlogar, a certified mountain guide in Japan of Slovene origin (the first 
foreigner to attain this title in Japan). 
In his answer to the email asking about the three terms, Furuno Jun equates the terms 
alpinism to supōtsu tozan スポーツ登山 and advises the usage of Tozan yōgo kojiten 登山用
語小辞典 (a shorter, but newer version of a mountaineering dictionary made on the base of 
Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology) for further consultation (Furuno 
Jun, e-mail message to JAC, May 19, 2020). For the denomination of the concept of alpinist, 
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he proposes the usage of arupinisuto アルピニスト and tozanka 登山家. However, he explains 
that the term arupinisuto is not used, when a person is talking about himself as being an alpinist. 
Also, he asserts that this is not connected to the people working in the field as professionals. 
He makes a distinction between the two terms presented above with tozansha 登山者 and 
gakujin 岳人. The former relates to mountaineers and the latter is a marked expression for 
people who love mountaineering and mountains. For the case of the term alpine, he explains 
that the noun sangaku 山岳 is used as a modifier. However, it is used in the meaning of 
pertaining to the geographical location of a concept. This means that its meaning is closer to 
that of Alpine than that of pertaining to alpinism.  
Nishimura Ken, one of the editors of the monthly Yama to keikoku magazine, also gave 
an interesting insight (Nishimura Ken, e-mail message to Yama to keikoku, May 22, 23, 2020). 
He argues that in Japanese, both the native expression tozan 登山 and the foreign arupinizumu 
アルピニズム are used for the concept of alpinism. However, he continues that in cases when 
talking about the activity of extreme mountaineering also encompassing the ideology sen’eiteki 
tozan 先鋭的登山 and arupinizumu アルピニズム are mostly used. In the case of alpinist, he 
says that the most common denominations are tozanka 登山家, arupinisuto アルピニスト and 
kuraimā クライマー. Nishimura explains that, because nowadays alpinism is almost equated 
with climbing, kuraimā and arupain kuraimā アルパインクライマー are sometimes used as 
well. He also says that because the meaning of aurpinisto does not transmit easily in Japan, 
tozanka is used more often. In the case of alpine, Nishimura defines the term as relating to high 
mountains above the tree line. He lists kozan 高山の, arupenteki アルペン的 and arupain ア
ルパイン as the most standard denominations, arupen being derived from German Alpen and 
arupain from English alpine. 
Katsumine Tomio responded with an extensive explanation concerning all three terms 
(Katsumine Tomio, e-mail message to editor of Data Book of the Actual Use of Mountaineering 
Terminology, May 26, 29, 2020). If we look at alpinism first, he argues that the concept itself 
has changed over time, but the denomination stayed the same. He says that a Japanese 
denomination for the concept does not exist. He continues that the change of the concept was 
one from the meaning of the spirit of the pursuit of difficult ascents to the meaning of love 
towards mountains. He also stresses that it is hard to argue when one is experiencing alpinism. 
For some it might be the ascent of a new hard route, but for some it might be a one-day trip to 
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Fuji. Katsumine argues that this is a change, where alpinism is becoming a more personal and 
spiritual activity of an individual. In the case of alpinist, he proposes the usage of arupinisuto 
and tozanka, the usage of which is left up to the individual. He says that arupinisuto was mostly 
used for famous alpinists in the past who were considered to be alpinists of the nation (for 
example, Uemura Naomi 植村直己 and Hasegawa Tsuneo 長谷川恒男). On the other hand, 
tozanka is still used nowadays and it is used to denote people who undertake hard climbs, but 
also people who go to the mountain and hold special knowledge of the field. However, as an 
example, he points out that a famous actress is sometimes called tozanka, although she does not 
fit into the categories stated above. He says that the usage is left up to the individual and he 
cannot point out the previous usage of the famous actress as a mistake. In the case of alpine, 
Katsumine explains that there is no single word in Japanese that can replace it (for both senses: 
pertaining to high mountains and pertaining to alpinism). However, he says that it is mostly 
used in specific collocations. For example, it is used in arupain sutairu アルパインスタイル. 
He also mentions that the usage of tozan 登山 as a prefix is valid in some cases. 
Cvetko Podlogar was contacted in order to get an insight about the usage of the three 
terms from the perspective of a foreigner using the Japanese special language of alpinism 
(Cvetko Podlogar, e-mail message to Cvetko Podlogar, June 8, 2020). He says that the 
combination of terms arupinizumu and arupinisuto is relatively new and that it mainly pertains 
to the area of alpine skiing, sukī arupinizumu スキーアルピニズム. He also mentions the 
usage of arupinisuto and tozanka. However, he does not specify the context of usage of these 
two terms. In his reply, he does not talk about the adjective alpinističen. 
4.2.1.2. GENERAL DICTIONARIES 
In this subchapter, an overview of definitions of denominations relating to the concepts 
of alpinizem, alpinist and alpinističen in Japanese general dictionaries was made. Since no 
special bilingual Slovene-Japanese or English-Japanese dictionaries on the field of alpinism 
exist, the expert opinions from the previous chapter were consulted in choosing of the terms 
analysed. The general dictionaries included in the research include Shinmeikai kokugojiten 新
明解国語辞典 7th edition and three online dictionaries, Dejitaru daijisen デジタル大辞泉, 
Daijirin 大辞林 (第三版) and Nihon kokugo daijiten日本国語大辞典 (精選版). 
For the concept of alpinizem, five terms were chosen: arupinizumu アルピニズム, 
arupain kuraimingu アルパインクライミング, supōtsu tozan スポーツ登山, sen’eiteki 
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tozan 先鋭的登山 and tozan 登山. Arupain kuraimingu, supōtsu tozan and sen’eiteki tozan do 
not appear in any of the dictionaries. 
The term arupinizumu appears in the three online dictionaries. In definitions from 
Daijirin and Dejitaru daijisen, the sport aspect of alpinism is stressed. Interestingly, the 
component of knowledge and the ideological side of alpinism are mentioned in all three 
definitions. Only the Nihon kokugo daijiten suggests that in some cases arupinizumu pertains 
only to the Alps. In this dictionary, the English equivalent is given as well.   
The term tozan appears in all four dictionaries. However, none of the definitions 
correspond to the concept of alpinism. In all of the senses of the entries in the four dictionaries, 
tozan is defined as the act of going to a mountain or the act of religious pilgrimage to mountains. 
Figure 36 Dejitaru daijisen arupinizumu 
Figure 37 Daijirin arupinizumu 
Figure 32 Nihon kokugo daijiten arupinizumu 
Figure 35 
Shinmeikai tozan 
Figure 35 Daijirin tozan 
Figure 35 Daijirin tozan 
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Only in Nihon kokugo daijiten, the definition comes close to that of mountaineering because of 
its definition as a sport (sense 2 in Figure 45). 
Field experts proposed the usage of arupinisuto and tozanka for the Japanese 
denominations of alpinist. The terms arupinisuto appears in all general dictionaries. Although 
in all of the definitions tozanka is given as a synonym of arupinisuto, surprisingly, the term 
tozanka itself does not appear in any of the general dictionaries. The definitions in Shinmeikai, 
Dejitaru daijirin and Nihon kokugo daijiten also express the meaning of alpinist as a climber 
who mainly climbs the Alps. In Daijisen and Dejitaru daijirin, the special knowledge of the 
arupinisuto concerning mountain climbing is stressed as well. 
When talking about alpinističen, the field experts propose the usage of arupain, arupen 
and sangaku. Arupain only appears in the Dejitaru daijirin and Nihon kokugo daijiten. On the 
other hand, the term arupen appears in all four general dictionaries. The term sangaku only 
appears in the Shinmeikai. All of the definitions include some combination of meanings 
pertaining to the Alps or pertaining to high mountains. Only the definition of arupen in 
Figure 38 Nihon kokugo daijiten Tozan 
Figure 42 Shinmeikai arupinisuto 
Figure 42 Dejitaru daijirin arupinisuto 
Figure 42 Daijisen arupinisuto 
Figure 42 Nihon kokugo daijiten arupinisuto 
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Shinmeikai touches the area of alpinism in its second sense, where the meaning of the term is 
explained as pertaining to alpine skiing.  
Figure 49 Dejitaru daijisen arupain 
Figure 49 Nihon kokugo daijiten arupain 
Figure 49 Dejitaru daijisen arupen 
Figure 49 Daijirin arupen 
Figure 49 Nihon kokugo daijiten arupen 
Figure 44 Shinmeikai arupen Figure 44 Shinmeikai sangaku 
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 In Japanese general dictionaries, the terms arupinizumu and arupinisuto both frequently 
appear. Although it is hard to say that arupinisuto is sufficiently defined to equate it with 
alpinist, arupinizumu is defined as an activity in high mountains that includes specific skills as 
well as including a psychological side. This is something which none of the English dictionaries, 
even terminological dictionaries, succeed in covering. Although the term arupain and arupen 
appear, no line is drawn between the two terms and alpinism. 
4.2.1.3. SPECIALISED DICTIONARIES 
This subchapter examines the terms proposed by field experts from chapter 4.2.1.1 for 
the Japanese denominations of alpinizem, alpinist and alpinističen. The special dictionaries 
used include Encyclopaedia of the Mountains of the World 世界山岳百科事典 (Iwama 
1971), Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology実用登山用語データブ
ック (Kawasaki 2011) and Vocabulary Notebook for the Mountains山の単語帳 (Tabei 
2012). 
For alpinizem, these include arupinizumu アルピニズム, arupain kuraimingu アルパ
インクライミング, supōtsu tozan スポーツ登山, sen’eiteki tozan 先鋭的登山 and tozan 登
山. The term sen’eiteki tozan does not appear in any of the dictionaries.  
 The terms arupinizumu, appears in the Encyclopaedia of the Mountains of the World 
and Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology. In the Encyclopaedia, 
arupinizumu is thoroughly defined. The definition starts with an overview of the beginning of 
the field and its development up until the time when the book was published. The aspect of 
arupinizumu that is stressed in the definition is the will to find harder routes in rock, ice and 
snow. It also stressed that alpinism is something intangible that occurs between nature and 
people, who are drawn in because of the beauty and power of nature. Data Book of the Actual 
Use of Mountaineering Terminology defines arupinizumu as sport mountaineering, where there 
is a desire for hard routes. The aspects of technique and the mental aspect are stressed as well. 
The definition goes on to give an overview of the general development of alpinism and ends 
with a citation of the last part of the definition of arupinizumu in Encyclopaedia of the 





Figure 50 Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology arupinizumu 




The term supōtsu tozan appears in Encyclopaedia of the Mountains of the World and 
Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology. The definitions of the two 
dictionaries vary greatly. In Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology, 
supōtsu tozan is equated to arupinizumu. On the other hand, Encyclopaedia of the Mountains 
of the World defines supōtsu tozan as mountaineering with the sole purpose of recreation. This 
excludes the meaning of going to the mountains purely for pleasure with a large group of people 




Figure 52 Encyclopaedia of the Mountains of the World supōtsu tozan 
Figure 53 Data Book 






The term tozan appears in Data Book of the Actual Use of Mountaineering 
Terminology and in Vocabulary Notebook for the Mountains. In both cases, the definition 
includes a variety of different activities in the mountains, where arupinizumu is a subset of 
tozan.  
 
Arupain kuraimingu comes up in two dictionaries: Data Book of the Actual Use of 
Mountaineering Terminology and Vocabulary Notebook for the Mountains. Both definitions 
talk about the same activities as those in alpinism (rock and ice climbing). The main difference 
with arupinizumu is the technique and mental aspect, which are not mentioned here. To 
elaborate, it is defined as the sole act of climbing as part of alpinism. 
 
 
Figure 54 Data Book of the Actual Use of 
Mountaineering Terminology tozan Figure 55 Vocabulary Notebook 
for the Mountain tozan 
Figure 56 Vocabulary Notebook for 
the Mountains arupain kuraimingu 
Figure 57 Data Book of the Actual Use of 
Mountaineering Terminology arupain kuraimingu 
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For the concept of alpinist, the Japanese field experts propose two alternatives. These 
two are arupinisuto and tozanka. The term arupinisuto appears as a separate entry in all three 
special dictionaries. However, tozanka appears only in Encyclopaedia of the Mountains of the 
World and Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology. In the definitions of 
arupinisuto, in all three cases tozanka is cited as well. In the encyclopaedia and data book it is 
cited as a synonym. In Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology, the 
philosophical approach towards climbing is stressed. In Vocabulary Notebook for the 
Mountains, arupinisuto is defined as a tozanka who does arupain kuraimingu. On the other 
hand, tozanka is only defined in the data book and the encyclopaedia. The definition is very 
similar to that of Katsumine in his email (this makes sense since he was the editor of the 
dictionary). In the definition, the expression of tozanka is connected to mountaineering.  The 
fact that tozanka does not necessarily mean that the person works as a mountain guide or works 
in the mountains to make a living is emphasised as well. On the contrary, in Encyclopaedia of 
the Mountains of the World, tozanka is directly defined as a practitioner of alpinism. The need 
of a scientific and artistic character for successful ascents of high mountains is stressed as well.  
Figure 60 Data Book of the 
Actual Use of Mountaineering 
Terminology arupinisuto Figure 60 Vocabulary Notebook 
for the Mountains arupinisuto 
Figure 60 Encyclopaedia of the 




In the case of the term alpinističen, three denominations in Japanese were chosen. These 
are arupain, arupen and sangaku. Arupain appears in Encyclopaedia of the Mountains of the 
World and in Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology. However, the term 
appears as a collocation in both. In Encyclopaedia of the Mountains of the World, the term is 
part of the word arupain kurabu アルパインクラブ and in Data Book of the Actual Use of 
Mountaineering Terminology it is part of the collocations arupain kuraimingu and arupain 
kurabu. 
The term arupen appears as a separate entry in all three special dictionaries. In 
Vocabulary Notebook for the Mountains it is listed in the form arupenteki アルペン的. The 
usage in Encyclopaedia of the Mountains of the World is not adjectival, but denotes the Alps in 
Europe (from German, Die Alpen). In Data Book of the Actual Use of Mountaineering 
Figure 62 Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology tozanka 
Figure 61 Encyclopaedia of the Mountains of the World tozanka 
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Terminology as well as in Vocabulary Notebook for the Mountains, the meaning defined is that 
of high mountains or pertaining to the Alps.  
 
The term sangaku appears as a separate entry only in Encyclopaedia of the Mountains 
of the World and Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology. In the former, 
the entry relates to the yearly publication of the Japanese Alpine Club called sangaku. One of 
the two senses in Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology also relates to 
this publication. The other relates to areas covered with high and steep mountains.  
In Japanese special dictionaries, arupinizumu is defined in the way closest to alpinizem. 
Comparing the definitions of arupinizumu from the encyclopaedia and the data book, both are 
very similar and the gradual change in the concept of arupinizumu talked about in his email by 
Katsumine is not seen from the definitions. Similar to the definition of alpinism in the UNESCO 
Figure 64 Data Book of the Actual Use 
of Mountaineering Terminology arupen 
Figure 63 Vocabulary Notebook 
for the Mountains arupen 
Figure 65 Data Book of the Actual Use of 
Mountaineering Terminology sangaku 
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inscription, the cultural and intangible properties of alpinism are mentioned in these Japanese 
dictionaries as well. Interestingly, although it appears as an entry in all three analysed 
dictionaries, arupinisuto is not directly connected to alpinism in any of the definitions. 
Although that might be arguable since the encyclopaedia lists tozanka as a synonym of 
arupinisuto in the definition and then defines tozanka as a practitioner of arupinizumu. The 
artistic aspect of imagining a route to be climbed is only mentioned in the definition of tozanka 
in the encyclopaedia (another aspect of alpinism stressed by the UNESCO ICH definition). 
Similarly to English, none of the terms are thought to correspond to the Slovene alpinističen 
since they are not defined as pertaining to alpinism.   
4.2.2. JAPANESE ALPINE CORPUS 
4.2.2.1. CORPUS COMPILATION 
Similarly to the state in English, there are no specialised corpora connected to alpinism 
or mountaineering available in Japanese. A specialised corpus was thus compiled for the 
analysis of the Japanese alpine terminology. The freely available Sketch Engine was used as a 
platform for the compilation and analysis of the corpus. The platform enables free access to all 
students of the University of Ljubljana. 
The texts included in the corpus were procured from the official website of the Japanese 
Alpine Club (JAC), the leading organisation in alpinism in Japan. The JAC publishes two 
journals regularly. One is Sangaku 山岳, a general publication of JAC published annually, and 
the other Yama 山, a monthly gazette. Because Sangaku is available only for payment, the freely 
accessible Yama was used for the corpus analysis. As mentioned before, the JAC is the leading 
and oldest organisation connecting alpinists in Japan, the current emperor of Japan, Emperor 
Naruhito 徳仁天皇陛下  (1960–) is a member of the JAC as well. This means that the 
organisation has great authority in the field. Compared to the Yama to keikoku company, the 
JAC is more specialised in alpinism, whereas the former specialises in mountaineering (its 
publications are not freely accessible as well). In this respect, the compiled corpus is 
representative of the language used by alpinists in Japan, albeit the corpus cannot be seen as 
representative from the perspective of variety of text and language type included. 
The publications used for the corpus include the monthly issues of Yama from January 
1990 to September 2020. The issues available online include all of the issues back to 1930. The 
corpus is specialised, because it includes the language from a specific area of usage. It is also 
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synchronic, because the corpus includes texts up to now and excludes earlier versions. The 
language used in the corpus is exclusively Japanese, which makes this corpus a monolingual 
Japanese corpus. The medium of the corpus is written language, which makes it a written corpus. 
To conclude, the corpus used is a specialised monolingual synchronic written corpus of 
Japanese from the field of alpinism. The corpus will be referenced as the Japanese alpine 
corpus in the following chapters. 
The corpus is thus made out of 369 issues, which include 2,257,379 tokens and 226,256 
sentences. There are 295,218 unique words and 259,395 types found in the corpus. The type to 
token ratio of the corpus is 13.08 %.  
4.2.2.2. JAPANESE CORPUS ANALYSIS 
Similar to the English part of the analysis, the Japanese part starts with a general 
overview of the data put forward by the platform. These include the keywords and terms that 
the Sketch Engine proposes on the grounds of frequency in comparison with a referential corpus. 
In the following subchapters, the terms corresponding to the concepts of alpinizem, 
alpinist and alpinističen are analysed one by one. This includes the frequency of the occurrence 
of these terms, the words they usually appear with and thesaurus information. Because of the 
lack of clear-cut equivalents for the concepts mentioned at the start of this paragraph, more than 
one word was analysed for each of the concepts. The denominations for the concept were 
chosen on the basis of the opinions of experts from the area of alpinism in Japan (explained in 
4.2.1.1.). For alpinizem, the analysed denominations include arupinizumu, arupain kuraimingu, 
supōtsu tozan, sen’eiteki tozan and tozan. For alpinist, these denominations are arupinisuto and 
tozanka. Lastly, for alpinističen, the analysed denominations are arupain, arupen and sangaku. 
Starting with the frequency of individual types that occur in the corpus, the most 
frequent are particles followed by functional words, such as aru ある, suru する and naru な
る. The first lexical word (the only in the 50 most frequent type list) that appears is yama in the 
27th position with 11,656 occurrences in the corpus. The next three most frequent lexical words 
are iku 行く (66th place, 3,309 occurrences), kuru 来る (74th place, 2,807 occurrences) and miru 
見る  (76th place, 2,747 occurrences). Unfortunately, for Japanese, the frequency search 
exclusively for certain word groups is not available. 
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Sketch Engine also enables the search for terms (named keywords on the platform). This 
is done by comparing individual words that frequently appear in the special corpus with the 
frequency of those same words in a referential corpus available on the platform. The referential 
corpus is the Japanese Web 2011 jaTenTen11 corpus (8,432,256,578 tokens, 13,303,479 types). 
The Sketch Engine had problems identifying actual keywords from false ones in the 
Japanese alpine corpus. In the most frequent keywords list, words, such as shuppanshakizō 出
Figure 66 Japanese alpine dictionary – 50 most frequent keywords 
Figure 67 Japanese alpine corpus - 50 most frequent multi-word terms 
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版社寄贈、hakkōshakizō 発行者寄贈 and HYPERLINK, appear as well. The appearance of 
falsely recognised terms is more numerous with the most frequent multi-word terms. Prices, 
dates, e-mail addresses and number sequences are falsely recognised as multi-word terms.  
4.2.2.2.1. Arupinizumu, arupain kuraimingu, supōtsu tozan, sen’eiteki tozan and tozan 
This subchapter analyses the usage of the terms arupinizumu, arupain kuraimingu, 
supōtsu tozan, sen’eiteki tozan and tozan in the Japanese alpine corpus. First, the frequency of 
the terms will be looked at. Next, particles (wa は, ga が and wo を) and verbs the terms most 
frequently occur with are presented. The nominal modifiers as well as nouns the term most 
frequently modifies are listed. With terms where the information is scarce, all of the information 
available is presented. Lastly, the thesaurus suggestions for the chosen terms are listed. This is 
an automatically generated list of synonyms and words from the same sematic field. This is 
done on the basis of the context the terms appears in. 
 Arupinizumu is the first term analysed. On its own, it appears 88 times and is the 2,066th 
most frequent type in the corpus. The most frequent particles, nominal modifiers, nouns the 
term modifies and verbs can be seen from the graphic figure below. 
Figure 68 Japanese 






 On the basis of computing synonymy, the Sketch Engine thesaurus identifies the words 
that typically appear in the same context as the search word and are considered to be its 
Figure 70 Japanese alpine corpus - arupinizumu thesaurus 
Figure 69 Japanese 





synonyms or words from the same semantic area. The first 10 results of the thesaurus search 
for arupinizumu are presented in Figure 73. 
The term arupain kuraimingu appears twice in the corpus. Its usage in the sentence is 
presented below. The platform fails to present any other information on the term. 
The term supōtsu tozan does not appear in the corpus. 
The term sen’eiteki tozan appears 7 times and is the 17,612th most frequent type in the corpus. 
The nouns and verbs that the term appears with are presented below. The platform does not 
present any thesaurus results for sen’eiteki tozan. 
 
Tozan appears 2,693 times in the corpus and is the 80th most frequent type. The 
following figures present the most frequent nouns that modify it, nouns that it modifies as well 
as the most frequent verbs it is used with depending on the particles that follow tozan. 
Figure 71 Japanese alpine corpus - arupain kuraimingu particle, modifying use and verb 









Figure 73 Japanese alpine corpus - tozan particles and verbs 
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 Sketch Engine identifies the following 10 words as synonyms and words from a similar 
semantic area as tozan.  
Figure 74 Japanese alpine 
corpus - tozan thesaurus 
Figure 75 Japanese alpine corpus - arupinizumu verbs, modifying use and modifiers 
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4.2.2.2.2. Arupinisuto and tozanka 
This subchapter analyses the usage of the terms arupinisuto and tozanka in the Japanese 
alpine corpus. First, the frequency of the terms will be looked at. Next, the modifiers most 
frequently used with the nouns will be taken into account. The verbs that are most frequently 
used with the nouns are listed as well. Lastly, the thesaurus suggestions for the chosen terms 
are listed. 
 Arupinisuto is the first term analysed. It appears 36 times and is the 4,633rd most 
frequent type in the corpus. The figure below shows the most common particles, verbs and 
nouns used together with the term. 
 




Sketch Engine identifies the following 10 words as synonyms and words from a similar 
semantic field as arupinisuto. 
 
The next term analysed in this subchapter is tozanka. The term appears 316 times in the 
corpus and is the 607th most frequent type. The figure below shows the most common modifiers 
and verbs used with the term. 
Figure 78 Japanese alpine corpus - arupinisuto thesaurus 




The words in Figure 81 were identified as synonyms or words from the same semantic 
field by the thesaurus search of tozanka. 
Figure 80 Japanese alpine corpus - tozanka particles, modifying use and modifiers 




4.2.2.2.3. Arupain, arupen and sangaku 
 The last subchapter of the Japanese alpine corpus analysis deals with the terms arupain, 
arupen and sangaku. The phrases they occur in and the nouns they modify are presented for 
each of them. The thesaurus search entries are listed as well. 
 Arupain appears 258 times in the corpus and is the 755th most frequent type. In the figure 
below, the nouns it occurs with and the nouns it modifies are presented. 
 




 The thesaurus search from the Sketch Engine of arupain is presented in the figure below. 
 
Figure 83 Japanese alpine corpus - arupain as modifier, nouns 
Figure 82 Japanese alpine corpus - arupain thesaurus 
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 The next term analysed by means of the corpus is arupen. It appears 39 times in the 
corpus and is the 4,259th most frequent type. The figure below, shows the most frequent nouns 
that occur with the term and nouns that the term modifies. However, the platform provides the 
user with false results (noise). The same goes for the results of the thesaurus search also 
presented in the figure below. 
  
Lastly, sangaku is analysed by means of the Japanese alpine corpus. The term appears 
784 times and is the 230th most frequent type. The platform does not include the instances of 
the word when it is part of the words nihon sangakukai 日本山岳会 and sangakukai 山岳会. 
However, instances of the word used as the title of the annual JAC publication do occur. The 
figure below, shows the most frequent nouns that occur with the term and nouns that the term 






Figure 85 Japanese alpine corpus - arupen as modifier, nouns 





Figure 86 Japanese alpine corpus - arupen as modifier, nouns and thesaurus 
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5. DISCUSSION AND CONCLUSION 
 The last chapter of the thesis is divided into two subchapters, discussion and conclusion. 
In the discussion, the major findings of the thesis and the meaning of those findings will be 
presented. The conclusion takes another look at the hypothesis and research questions set at the 
start of the research. The most important findings of the thesis and its significance are restated 
as well. The limitations of findings and suggestions for further research are listed as well. 
5.1. DISCUSSION 
This subchapter looks at the major findings of the thesis and discusses the results of the 
analysis. First, it takes a look at the English analysis and then at the Japanese part as well. 
5.1.1. ENGLISH PART 
First, the analysis of the English linguistic state of the special field of alpinism shows 
that although there are a lot of organisations dealing with alpinism, there is no standardisation 
of terminology. The analysis of the current linguistic state in the publications of major alpine 
clubs showed that there is no standardisation of language there as well, although the editors are 
aware of the problems in the special language. The correspondence with different editors also 
showed that there is a lack of incentive to undertake a big step such as standardising the 
language in the field. The biggest step towards standardisation was made by the UIAA, which 
actively supported France, Italy and Switzerland in its application for UNESCO ICH inscription 
of alpinism. This application also saw the definition of alpinism as part of the application 
process. The UIAA also points out that the definition of the term is to be used throughout all of 
the organisations which are part of the UIAA. Through the analysis we saw that although the 
UIAA wants this definition to be used by other organisations as well, the experts in the field of 
alpinism do not seem to be aware of any such standardisation of the term. All of the editors 
were contacted at least 6 months after the inscription and all of them failed to mention it in their 
correspondence. This brings us to believe that there is a lack of communication between the 
organisations as well as a lack of authority, although this authority does exist on paper. 
Beginning with the frequency, the general analysis of the corpus shows that the verb to 
climb (nominalised usages included) is the most used full lexical word in the corpus. This makes 
sense, since climbing is an inherent part of alpinism. The high frequency of the adjective first 
shows the competitive nature in alpinism, since first means being somewhere before everyone 
else. This shows that being first is an important aspect in alpinism.  
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If we take a look at the most frequent nouns, we can see that climber appears more times 
than alpinist. This shows a trend in alpine terminology, where climber is obviously used more 
often than alpinist. The concordance shows that the context in which both terms appear is 
similar. The thesaurus for alpinist also shows that the words are similar. Expressions concerning 
the time are also terms that appear frequently (day, year and time). This shows that the aspect 
of time is an important category in alpine terminology. Other categories seen through the most 
frequent terms are the features of mountains (peak, ridge and glacier) and conditions in the 
mountains (snow and ice). 
The most frequent verbs and at the same time the most frequent full lexical word as 
mentioned before is to climb. Because of the inherent element of climbing in alpinism, verbs 
relating to movement are frequent. These include climb, reach, go, leave, follow, lead, find and 
come. Because the vision of the route ahead is key, verbs pertaining to vision are frequent as 
well (see and look).  
The most frequent adjective is first. As mentioned before, this shows the competitive 
side of alpinism. The appearance of second among the most common adjectives shows the 
importance of second ascents (most frequently in this phrase) as well. The appearance of good 
on the list is also interesting. This shows us that the usage of the adjective and its comparative 
and superlative forms in the area is big. The concordances show that it is mainly used in cases 
where alpinists are choosing between different options, some of those are bad and some are 
good or the best in a certain situation. 
The 50 keywords that the Sketch Engine proposes show a variety of things. First we can 
see that although the majority of the keywords proposed have English etymology, which means 
that they are denominations created on the level of the native language. Ten terms are of French 
origin (Alpine, alpine, couloir, bivouac, glacier, aiguille, massif, crevasse, alp and col). Most 
of them are borrowings that retained their canonical form, except for alp and alpinist, which 
are derived words from the French Alpes. There is one borrowing from the Tibetan/Nepal 
languages, Sherpa. The last borrowing is from German and is a verb, to abseil. This shows us 
that the most frequently used terms in alpinism are mostly English. However, the influence of 
French is immense. Influences from languages like Tibetan/Nepalese and German can be seen 
as well. Entries which are proper nouns, such as Everest, Himalaya, Shipton and MEF, appear 
as well. There are 19 of these in total in the 50 keywords search. A comparison of the keywords 
with the terms in Terminological Dictionary of Mountaineering (Mlač 2002) shows that among 
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these 31 keywords (excluding noise), there are 3 word that do not appear to have equivalents in 
Slovene. These are unclimbed, aiguille and icefall. This information can lead us to suspect that 
terminological gaps exist between the two languages. However, more data would need to be 
gathered in order to confirm this.  
The multi-word terms search produced interesting results. Among the 50 multi-word 
terms proposed, 3 of the entries can be considered noise and another 12 as repetitions of 2 terms 
(different cardinal directions of ridge and face). All of the multi-word terms are English 
expressions, except for terms that include borrowings, such as alpine style and alpine club. 
When we compare the multi-word terms with those that appear in Terminological Dictionary 
of Mountaineering (Mlač 2002), we see that 21 of the terms do not appear in the dictionary. 
This leads us to suspect that a big terminological gap exists between the two languages. Again, 
more evidence would need to be procured in order to prove this.  
The analysis of the field expert opinions of the term alpinism, shows us that the term is 
usually used alongside other similar terms, such as mountaineering and Himalayism, and others 
which are more archaic, such as scrambling and climbing in specific areas, for example 
Pyreneeism. According to the experts in the field, this multitude of terms causes confusion as 
to the scope of activities that alpinism covers. Some experts define alpinism in relation to 
mountaineering. Emphasising the route itself in the former and emphasising the act of 
summiting in the latter. 
In general dictionaries, alpinism does not usually appear. However, when it does appear, 
its connection to climbing in the Alps, glaciated areas and high mountains is emphasised. This 
usage is archaic and shows a disconnection of general dictionaries with the actual usage in the 
special area. 
The analysed specialised dictionaries can be grouped into older and newer versions. The 
older specialised dictionaries do not include the entry for alpinism, which either shows that the 
term was not used or that there was no need for the definition of the term. The newer dictionary 
includes the definition of alpinism and it is defined with the focus on the way that one climbs. 
The corpus analysis of the term alpinism shows that its occurrence in texts is not very 
frequent. The occurrence of terms semantically close to alpinism, mountaineering and climbing, 
have an occurrence rate much higher than that of alpinism. The usage of the term shows us that 
alpinism is manly used with the verb to be. Frequent occurrence of the stative verb to be with 
alpinism shows that the term is usually mentioned in static context as opposed to context 
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provided by action verbs. In the corpus, alpinism is modified by a variety of adjectives. These 
include adjectives that define the geographical origin of its devotees (British, French) and 
adjectives that define the style (pure, fast, modern, expeditionary, extreme). This goes to show 
the importance of the style used in alpinism and the differences in the activity of alpinism 
between geographical locations. The thesaurus search for alpinism shows the similarities 
between mountaineering seen through the analysis of the field expert opinions and dictionaries 
as well. The Sketch Engine conducts its thesaurus search on the basis of the similarity of context 
between two words. The higher the word is on the list, the closer the two words are semantically. 
An interesting finding is the fact that the term skier is closer to the term alpinism than alpinist. 
This shows that the corpus usage states that the term skier is more characteristic of alpinism 
than alpinist. The thesaurus search also identifies inherent characteristics in alpinism like 
challenge, doubt, exploration, art and achievement. All of these typical features of the activity 
are also mentioned in the ICH inscription form. 
If we take a look at the term alpinist, the field experts do not mention it as specifically 
problematic. Although the problem arises through the term’s inherent connection to alpinism, 
which does not have a standardised clear cut definition. In general dictionaries, alpinist is 
defined as climber or mountaineer, who climbs high mountains (the connection to the Alps is 
retained in some definitions). In one of the senses of an entry, alpinist is even defined as Alpine 
skier. Similarly to alpinism, the term seems to have retained its connection to the Alps.  
As a separate entry in specialised dictionaries, alpinist only appears in Climbing 
Dictionary. There, the term is defined as pertaining to alpinism and alpine-style climbing. The 
term’s close relation to alpinism is thus clearly stated, as well as the style of climbing the person 
uses. 
In the English alpine corpus, the term alpinist does not appear very frequently, it is only 
the 810th most frequent lemma. The most frequent modifiers can be divided into adjectives that 
define origin, such as Kazakh, French and English, and adjectives that define proficiency, such 
as experienced, accomplished, talented, top and promising. The verbs that appear frequently 
with alpinist are mainly dynamic verbs that relate to expeditions and ascents in general. These 
include operate, undertake, visit, plan and leave. They also include verbs that pertain directly 
to climbing, such as climb and die. This shows a direct connection of alpinist with an active 
role in planning climbs and conducting them as well.  
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The thesaurus results for the alpinist search give an interesting look at synonyms and 
words from the same semantic field. For example, photographer is proposed as a word closest 
to alpinist. The next three words are mountaineer, writer and artist. This shows the close 
relation of an alpinist with mountaineering as well as different arts. Words such as explorer and 
scientist reflect the close relation which alpinism had in the 19th century with scientific research 
and exploration. The occurrence of pair shows that alpinists usually conduct an ascent in a 
group of two. 
According to the opinion of experts from the field, alpine poses many problems. They 
mainly attribute this to the difference between the capitalised and non-capitalised version of the 
adjective. They advise the non-capitalised version for meanings connected to alpinism and the 
capitalised version for meanings connected to the Alps. The general dictionaries usually do not 
include both meanings. Only one analysed general dictionary had a separate entry for both 
versions of the adjective (capitalised and non-capitalised), where one of the senses was closest 
to the meaning of pertaining to alpinism (there the connection was drawn to mountaineering). 
This shows that the usage of the adjective is generally restricted to the field of alpine 
terminology. On the other hand, all of the English terminological dictionaries failed to include 
alpine as a separate entry. It only appears as part of names of organisations (Alpine Climbing 
Group and Alpine Club) or phrases (alpine style). 
The corpus analysis was conducted for the capitalised and non-capitalised versions of 
the adjective to observe the difference of the usage inside the corpus. If we look at frequency, 
alpine is used 5,055 times and Alpine is used 4,039 times. This shows that although alpine is 
more frequent, they both appear fairly equally in the journal. However, if we analyse the results 
of the most frequent nouns modified by both adjectives, we see a distinct difference. Alpine is 
mainly used with proper nouns (Alpine Club, Alpine Journal and Alpine Meet) as well as 
climbing grades (Alpine PD, Alpine D). On the other hand, alpine modifies nouns, such as style, 
season, climbing and route. Interestingly, the concordances show that the capitalisation of the 
adjective varies in these usages as well. The inclusion of journal is considered noise, since its 
concordances show that it always appears in a fully capitalised form and is thus falsely 
recognised as appearing non-capitalised. The mixed usage of the adjective goes against the 
statement of Ed Douglas, editor of Alpine Journal, who said that the usage within the journal is 
standardised. Despite this fact, we can see a general trend in the usage through the corpus. 
Alpine is mainly used with proper nouns (names of organisations and institutions) and alpine is 




5.1.2. JAPANESE PART 
The overview of the terminological state of alpinism in Japan shows numerous steps 
that have been made towards standardisation. The Encyclopaedia of the Mountains of the World 
is considered to be the first step. It represents a comprehensive work that defines a wide range 
of terms within the area. The Data Book of the Actual Use of Mountaineering Terminology can 
be considered as the next big effort of standardisation in the area. However, the experts state 
that the terminology of the special field is in a state of confusion. Most of them list the fact that 
alpinism was brought to Japan from abroad and that this is the main reason for confusion within 
the field. Through this influence, words were adopted into the alpine terminology from different 
languages, which resulted in multiple denominations for single concepts. These denominations 
vary in use depending on the age of the users. Different languages influenced the area in 
different periods. One of the experts also stated that these concepts have changed over time and 
that they gained and lost certain connotations. The main authority in alpinism in Japan is the 
Japanese Alpine Club (JAC). However, most of the terminological dictionaries on alpinism and 
mountaineering have been compiled by the Yama to keikoku company. For the usage within 
the JAC, dictionaries from this company are consulted. 
A general overview of the Japanese alpine corpus shows that yama 山 is the most 
frequent full lexical word in the corpus. Although Yama is also the title of the publication used 
for the corpus compilation, the usage in this sense is negligible. The frequent occurrence of 
yama in the corpus shows the deep connection of alpinism with the mountains. Other frequent 
lexical words include basic terms, such as the verbs iku 行く, kuru 来る and miru 見る. 
Unfortunately, the Japanese corpus does not allow an independent search depending on the 
word group. 
The 50 most frequent keywords in Japanese produced interesting results. First, it is 
necessary to state that 28 out of these are not considered to be terms pertaining directly to 
alpinism. They are terms that appear in the text because it is a publication and not because of 
their connection with the subject area. These include proper nouns (Himaraya ヒマラヤ), 
phrases concerning the publication (shuppansha kizō 出版社寄贈) and internal activities of the 
club itself (kaimu hōkoku会務報告). The diversity of expressions with the meaning to ascend 
a mountain among these 50 keywords is interesting. These expressions are tozan 登山, sankō 
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山行, tōchō suru 登頂する, yama tabi 山旅 and yama nobori 山登り. This shows the diversity 
of expressions concerning ascension of mountains in Japanese terminology. It is also interesting 
that tozansha 登山者 was more frequent in the corpus than tozanka 登山家, despite the fact 
that tozansha is considered to be a casual mountain-goer and tozanka a more proficient 
mountaineer close to alpinist. 
  The multi-word term search of the corpus shows a great amount of unwanted entries. 
Out of the 50 terms, 46 are considered to be terms not directly connected to alpinism or entries 
that represent noise. The remaining multi-word terms are terms connected to safety in the 
mountains, trip planning and the name of an alpine exchange program between China, Japan 
and Korea. 
The analysis of the three terms alpinizem, alpinist and alpinističen in Japanese proved 
to be more difficult than in English. Terms thought to correspond to the three terms mentioned 
at the start of the paragraph were chosen on the basis of field expert opinion. The field experts 
failed to provide a single equivalent for any of the terms and sometimes argued that there is a 
terminological gap for a given concept. For alpinizem, the analysed denominations include 
arupinizumu, arupain kuraimingu, supōtsu tozan, sen’eiteki tozan and tozan. For alpinist, these 
denominations are arupinisuto and tozanka. Lastly, for alpinističen, the analysed 
denominations include arupain, arupen and sangaku. 
The Japanese general dictionary analysis for alpinizem showed that only arupinizumu 
and tozan appear in general dictionaries. However, in the definitions, arupinizumu was the 
closest to the concept of alpinizem. The analysis of the specialised dictionaries shows that 
arupinizumu, arupain kuraimingu and supōtsu tozan are all close to alpinizem. However, the 
term supōtsu tozan seems to have changed through time, since the definition of specialised 
dictionaries from 1971 and 2011 vary greatly. Although some experts argued that the term 
arupinizumu had also undergone change, this cannot be seen in the definitions. 
The terms were analysed in the Japanese alpine corpus. The term supōtsu tozan does not 
appear in the corpus. Out of the remaining four terms, tozan appears most frequently, it is 
followed by arupinizumu, sen’eiteki tozan and arupain kuraimingu respectively. Arupain 
kuraimingu and sen’eiteki tozan only appear 2 times and 7 times respectively in the corpus, so 
it is hard to draw a conclusion on such a small amount of information.  
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Tozan most frequently appears with particles such as ni kansuruに関する ‘regarding’, 
wo tsūjite を通じて ‘through’ and ni okeru における‘regarding’. Their usage shows that tozan 
frequently occurs in sentences as the main theme. This occurrence is emphasised by the usage 
of the particles wa は and ga が seen from Figure 76. When tozan is in the object position, it is 
most frequently used with verbs, such as hajimeru 始める ‘to start’, tanoshimu 楽しむ ‘to 
enjoy’, suru する ‘to do’ and tsuzukeru 続ける ‘to continue’. This shows the usage of tozan in 
contexts when it is talked about in general: to start, to enjoy, to do and to continue going to the 
mountains. The modifiers of tozan can be divided into groups that express the time (konkai 今
回, jidai 時代 and genzai 現在) and the ones that expresses geographical location (nihon 日本, 
sekai 世界 and kaigai 海外). When tozan is used as a modifier, it usually modifies nouns that 
pertain to the safety, guidance, target and essence of tozan. Again, this shows the usage of tozan 
as a cover term, since it comes up in contexts where it is talked about in general. We can also 
see that the concept of enjoyment of tozan comes up frequently in different forms. This shows 
that the term is used in the context of leisure activity. The thesaurus search of the word identifies 
it close to some sort of activity, katsudō 活動, and mountaineering, yama nobori 山登り. 
The arupinizumu corpus analysis shows a close relationship of the term with foreign 
countries. Also, the concept appears in context that describes it as something intangible. The 
term mainly appears in the object position with various verbs. Almost all of the verbs it appears 
with are single instances of the usage within the corpus, for example bokkō suru 勃興する ‘to 
suddenly rise to power’, shōchō suru 象徴する ‘to symbolise’ and settei suru 設定する ‘to 
establish’. This shows an inconsistent usage of the term. The most frequent nominal modifiers 
of arupinizumu are those denominating specific countries and geographical locations (Pōrando 
ポーランド, Ōsutoria オーストリア and Yōroppa ヨーロッパ). These usages along with 
seiōbunka 西欧文化 show a close connection of the concept to Europe. When arupinizumu is 
used as a modifier, it is used with words that talk about the essence and reconsideration of the 
concept which shows a strong individual aspect of the term. Other words include connections 
to the beginning and end of arupinizumu. We can see through the analysis that arupinizumu has 
a strong connotation with Europe and is seen as something intangible and personal. The 
thesaurus search of the term shows its correlation with mountain photography, nature protection 
and high mountains. Out of the five proposed terms, arupinizumu can be considered the closest 
to the Slovene alpinizem. Although it is present, the usage of arupain kuraimingu, supōtsu tozan 
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and sen’eiteki tozan is too limited or too specific. On the other hand, tozan is a broader term 
encompassing activities not covered by alpinizem. 
Next, the words corresponding to the term alpinist, arupinisuto and tozanka, were 
analysed. In general dictionaries, only the term arupinisuto appears. However, tozanka is given 
as a synonym of the term in all of these definitions. This shows a great similarity between the 
two terms. Similar to the general dictionaries, arupinisuto appears in all specialised dictionaries 
and tozanka appears only in two. In these terminological dictionaries, all three definitions of 
arupinisuto include the English synonym alpinist as well as tozanka presented as a synonym. 
These definitions are very brief. On the other hand, the definitions for tozanka are more 
elaborate. However, in one case tozanka is connected back to arupinisuto. This shows a close 
connection of the two terms in specialised dictionaries as well. Nonetheless, because of its 
elaborate definitions, tozanka proves to be used in a wider variety of senses. 
The corpus analysis shows that the usage of both words is relatively limited as both 
appear rarely in the corpus. Arupinisuto appears only 36 times and tozanka 316 times. 
Arupinisuto is used with verbs, such as omou 思う ‘to think’, iru いる ‘to be’, kaku 書く ‘to 
write’ and daihyō suru 代表する ‘to represent’. None of the verbs are directly connected to 
climbing, which shows that the term is not used for a person when climbing or in that context. 
The most frequent modifiers of arupinisuto include those that talk about the geographical 
location he_she comes from as well as the experience and renown. In cases where arupinisuto 
acts as the modifier, no distinct line between the different usages can be drawn. The corpus 
analysis of arupinisto shows its limited and inconsistent use. This leads us to believe that the 
usage is not widespread. The thesaurus search shows a similarity with tozansha 登山者, 
kuraimā クライー and yamanakama 山仲間. However, tozanka does not appear on the list. 
The appearance of shisha 死者 is interesting because none of the contexts arupinisuto is used 
in talks about the death of one. 
Tozanka appears more frequently in the corpus. Its usage in the subject and object 
position is limited. However, the modifiers it appears with show that it is used to denote tozanka 
from all over the world. Modifiers, such as puro プロ ‘professional’ and shin 真 ‘true’, show 
that there is a distinction between different types of tozanka based on proficiency. The thesaurus 
search shows that the word is close to kuraimā クライマー and tozansha 登山者. Interestingly, 
arupinisuto does not appear on the list. This shows that in actual use the two terms are not used 
in the same contexts, as the dictionary definitions would suggest. The conclusion that can be 
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drawn about the Japanese denomination for the concept of alpinist is that although 
terminological dictionaries propose the usage of arupinisuto, its usage shows that it does not 
have the same usage and connotations as in Slovene. On the other hand, tozanka is used more 
frequently, but because it is a word of Japanese origin, tozanka holds a nuance not included in 
alpinist as seen through the analysis of the expert opinions and corpus analysis. 
Next, the denominations for the concept of alpinističen will be looked at. The field 
expert opinion on the matter showed that there is no one parallel denomination in Japanese. 
They proposed the usage of arupain, arupen and sangaku. These three terms were thus analysed 
through general and specialised dictionaries as well as the corpus. The analysis of the general 
dictionaries shows that although all of the words appear in them, none of them pertains to 
alpinism. They are mainly connected to the Alps or high mountains. This is close to the meaning 
of the capitalised Alpine in English. The specialised dictionaries showed that arupain only 
appears in phrases (arupain kuraimingu and arupain kurabu アルパインクラブ). This shows 
the usage of the word within multi-word units rather than as a word used with various pairs 
with the same connotation. Arupen appears as a separate entry in two dictionaries, although its 
usage pertains to high mountains or the Alps. Arupenteki アルペン的 should be mentioned 
here as well. It appears in a terminological dictionary with the meaning of resembling the Alps. 
Sangaku also only appears with the meaning of pertaining to high mountains. This shows that 
the usage seems to pertain only to specific phrasal usages of the words and cannot be used freely 
with the meaning of pertaining to alpinism. However, in these specific phrasal usages, the 
meaning of pertaining to alpinism is retained. 
The corpus analysis of the terms shows that sangaku (784 occurrences) appears the most 
frequently out of the three. It is followed by arupain with 258 occurrences and arupen with 
only 39 occurrences. It should be mentioned that sangaku also appears as the name of the JAC 
annual publication. The analysis of sangaku shows that its usage mainly pertains to meanings 
connected with high mountains. However, the thesaurus search shows a close connection with 
high-mountain mountaineering, sport and climbing. The analysis of arupen does not provide 
any results because of the high amount of noise. The analysis of arupain shows that it is mainly 
used in phrases such as arupain kurabu アルパインクラブ and arupain sutairuアルパイン
スタイル. The conclusion that can be drawn with the terms close to the meaning of alpinističen 
is that the same adjective or term with the same meaning does not exist in Japanese. Different 





The hypothesis of this master’s thesis is that the subject area of alpine terminology in 
English and Japanese has not yet undergone thorough linguistic research and consequently there 
have been few endeavours to standardise it. This also results in the lack of systematisation of 
the most basic and most relevant terms in the field. 
 Through an analysis of the field, this work has confirmed the hypothesis for English. 
Through analysis, the thesis shows that the area of alpine terminology has not yet undergone 
thorough linguistic research. It also shows there have been few endeavours for standardisation. 
On the other hand, the hypothesis was refuted for Japanese. The analysis in the thesis shows 
that the area of alpine terminology had undergone linguistic research and that there have been 
endeavours in the past and only recently in the direction of terminological standardisation.  
In English alpine terminology, there have been steps towards standardisation through 
the publication of terminological dictionaries. However, the majority of those are too old to still 
be relevant or lack authority because of the lack of linguistic knowledge of the writers. An 
analysis of the leading publication in the field has also shown that the usage within major 
publications in the field lack terminological standardisation. The leading standardising 
organisation in the field, the UIAA, has recently taken steps towards the standardisation of the 
term alpinism and hopes that it will be used as a standard in all similar organisation. However, 
the analysis showed that the leading users of the language are not aware of this standardisation. 
In Japanese alpine terminology, there have been many steps towards the standardisation 
through terminological dictionaries. Although there are older and more extensive versions of 
terminological dictionaries, some have been compiled recently and are used by the leading 
alpine organisation in Japan. However, the analysis of the field expert opinions and corpus 
analysis has shown that although steps towards standardisation have been made and users are 
aware of them, the terminology is still in a state of confusion, mainly because of a number of 
parallel denominations for similar concepts. 
The first aim of this master’s work was to present the past and current state of alpine 
terminology and the steps that have been made towards the standardisation in the field in 
English and Japanese. In the thesis, this is done in chapter 3. In the first part of chapter 3, the 
history of alpinism in Slovenia, England and Japan is presented. This is done to give a general 
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overview of the developments in the field as well as the differences in the historical 
development of the three countries. This historical aspect proved to influence the terminology 
of the field in all three countries. In the second part of chapter 3, the terminological state of 
alpinism in Slovene, English and Japanese is presented. This is done through the analysis of 
expert opinions, terminological dictionaries, popular publications and other platforms where 
the special language is used. 
The second aim of the master’s thesis was to analyse three specific basic terms in 
alpinism, alpinizem, alpinist and alpinističen. These terms were chosen in English and Japanese 
on the basis of expert opinion. The experts were also asked about the usage of these specific 
terms and the restraints concerning their usage. Then, the terms were analysed through general 
and special dictionaries and later through specially compiled alpine corpora.  
In English, the analysed terms were alpinism, alpinist and alpine. The analysis 
unexpectedly showed that recently, the term alpinism had been standardised for the UNESCO 
ICH inscription. The analysis of the general dictionaries showed that all three terms are defined 
in their archaic meaning that connects them to the Alps rather than alpinism in general. On the 
other hand, the majority of terminological dictionaries failed to define them at all. The corpus 
showed that the terms alpinism and alpinist are not used extensively in the field.  Semantically 
close terms are used much more extensively, mountaineering and climbing more than alpinism 
and mountaineer and climber more than alpinist. The adjective alpine proved to be more 
problematic. The field experts differentiate two usages depending on the capitalisation. In 
general, the dictionaries failed to make the distinction between the two. Also, the corpus 
analysis showed that the usage of both versions of alpine is mixed even within specialised texts. 
In Japanese, the analysed terms were arupinizumu, arupain kuraimingu, supōtsu tozan, 
sen’eiteki tozan and tozan for alpinizem. For alpinist, the denominations are arupinisuto and 
tozanka. Lastly, for alpinističen, the analysed denominations include arupain, arupen and 
sangaku. The analysis showed that arupinizumu is closest to the concept of alpinizem. Arupain 
kuraimingu, supōtsu tozan and sen’eiteki tozan are terms that are too narrow and do not have 
an extensive usage. On the other hand, tozan can be seen as a cover term, since it does not just 
encompass activities pertaining to alpinizem. For alpinist, the corpus analysis showed that both 
arupinisuto and tozanka do not see an extensive use and are not used as many times as tozansha 
and kuraimā. Also, the experts do not see the two an equivalent of alpinist and argue that the 
meaning and connotations of both are different. On the other hand, the specialised dictionaries 
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suggest the usage of arupinisuto as a parallel of alpinist. The analysis of arupain, arupen and 
sangaku showed that none of the terms can be considered as a one-to-one equivalent of 
alpinističen. In certain phrases, they all hold the meaning of pertaining to alpinism. However, 
the general use is not free. This is seen through the expert opinion, dictionaries as well as the 
corpus. 
The significance of the present thesis is in the fact that no other similar analysis of the 
terminological field of alpinism in English and Japanese has been done before. The thesis 
presents the problems of the terminological state as well as proof of the confusion in the field 
seen through expert opinion as well as corpus analysis. It also points out the terminological 
gaps between the languages. It shows that although similar in their denominations, the concepts 
behind the terms are seldom identical in different languages. The thesis also questions the 
supremacy of European alpinism and the manifestation of eurocentrism in alpinism as well. 
This is done through the description of the history of alpinism in Japan and the presentation of 
the steps taken in Japan towards the standardisation of Japanese alpine terminology.    
There were some problems encountered while writing this thesis. One of them was the 
lack of literature on the history of alpinism and especially on the terminology of alpinism. One 
of the reasons the field experts were contacted was because of this lack of information available. 
The terminological dictionaries also failed to provide significant information on the compilation 
process and the terminographers in charge of the compilation. 
 A possible improvement of the analysis would be the acquisition of all of the 
terminological dictionaries on alpinism available. In English, The Standard Encyclopaedia of 
the World’s Mountains published in 1961 might provide more insight into the matter. In 
Japanese, Yama no yōgo nandemo jiten 山の用語なんでも事典 , Arupen gaido sanmei 
tozanjiten アルペンガイド 山名・用語事典 and Tozan yogo kojiten 登山用語小辞典 
could provide more information that would improve the analysis. Also, an extended corpus both 
in English and Japanese would provide much more information on the usage in the field in 
general as well as on the specific terms which were analysed. Unfortunately, this was not done 
due to the lack of freely accessible expert texts on alpinism. 
 Another extension of the analysis could be done specifically for English. This is the 
difference in usage between geographic variations of English, especially British English and 





1.1. Tema  
Začetek alpinizma se datira proti koncu 18. stoletja. Razvijati se je začel sprva na 
celinski Evropi, a se je kmalu razširil tudi v druge države po celem svetu. Na razvoj alpinizma 
je vplivalo mnogo držav, ki so na stil plezanja, opremo ali tehniko vplivale na različne načine. 
Ta vpliv je viden tudi skozi terminologijo, ki se uporablja v alpinizmu. Še posebej v jeziku ti 
različni vplivi niso vedno zaželeni, saj to posledično vpliva tudi na razumljivost samega jezika.  
 Prav zaradi dejstva, da alpinizem izvira iz Evrope, je veliko terminologije, ki se 
uporablja v tem polju, prav iz angleščine, francoščine, nemščine in italijanščine. Vendar vse 
države niso vplivale na alpinizem v istih obdobjih. Nova polja, ki so se razvila znotraj alpinizma 
v določenem času, so polna izrazov iz jezika katerega država je ta razvoj vodila. Kljub temu, 
da je zgodovina alpinizma relativno kratka, je bil njegov razvoj precej hiter. 
 V terminologijo določenega polja se hiter razvoj povezuje s sprejemanjem novih 
terminov. Tako je terminologija alpinizma polna novih terminov, ki jih je sprejela iz različnih 
jezikov. Po drugi strani na področju ni bilo storjeno veliko v smeri terminološke standardizacije, 
oziroma se stopnja standardizacije razlikuje glede na jezik. 
1.2. Hipoteza in cilji naloge 
 Hipoteza pričujoče magistrske naloge je trditev, da tematsko področje alpinistične 
terminologije v angleščini in japonščini še ni bilo temeljito raziskano in je bilo posledično na 
tem področju malo prizadevanj k standardizaciji. To se navezuje tudi na pomanjkanje 
sistematizacije osnovnih in tako najbolj relevantnih terminov na tem področju. 
 Cilja naloge sta dva. Prvi cilj je pregledati in predstaviti zgodovinsko in trenutno stanje 
alpinistične terminologije v angleščini in japonščini ter predstaviti korake, ki so bili storjeni v 
smeri standardizacije. Drugi cilj je analiza terminov, ki ustrezajo slovenskim terminom 
alpinizem, alpinist in alpinističen, v angleščini in japonščini. 
1.3. Struktura dela 
 V prvem poglavju naloge so predstavljeni tema, hipoteza, nameni in struktura dela. 
Drugo poglavje se ukvarja s teoretično podlago terminologije in terminografije, ki je 
uporabljena v tretjem in četrtem poglavju. Tretje poglavje je razdeljeno na dva dela. Prvi del se 
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ukvarja z zgodovino alpinizma v Sloveniji, Veliki Britaniji in na Japonskem. Pregled zgodovine 
je podan za dodaten kontekst bralcu, saj predstavi tudi razlike v razvoju tega področja med temi 
tremi državami. Drugi del tretjega poglavja je namenjen splošni raziskavi in pregledu 
terminološkega stanja alpinizma v slovenščini, angleščini in japonščini. Četrto in glavno 
poglavje je namenjeno analizi treh osnovnih alpinističnih terminov (alpinizem, alpinist, 
alpinističen) v angleščini in japonščini. Analiza je narejena preko mnenja strokovnjakov s 
področja, splošnih in specializiranih slovarjev in specializiranega korpusa, ki je bil ustvarjen za 
ta namen. V zadnjem poglavju so predstavljeni rezultati analize in celotne naloge. 
2. Terminologija 
Terminologija je kot moderna disciplina relativno mlada. Kljub temu, da ni nova v celoti, 
se je šele nedavno sistematično razvila. Sager (1990, 2) definira terminologijo kot vedo in 
območje delovanja, ki se ukvarja z zbiranjem, opisovanjem, procesiranjem in predstavitvijo 
terminov. Tako vidimo, da je naloga terminologije večplastna. Gre vse od definicije teoretičnih 
okvirjev do predstavljanja specifičnih terminov. Sager nadaljuje, da obstajajo tri dimenzije 
terminološke teorije: kognitivna, lingvistična in komunikativna dimenzija. Razlikujejo se tudi 
osnovni uporabniki terminologije. Glede na Vintar (2017, 9) so to strokovnjaki, prevajalci, 
tolmači, terminografi, lektorji, dokumentalisti, knjižničarji in računalničarji. 
2.1. Koncepti in termini 
Teorija terminologije se primarno ukvarja z referenčnim sistemom, ki poveže strukture 
znanja (enote znanja ali koncepti) z leksikalnimi strukturami in opiše elemente vsakega tipa 
strukture. Koncepti se ne pojavijo sami, odnosi med njimi so zelo pomembni. Božinovski (2015, 
24) navaja, da so termini brez jasno zastavljenih medsebojnih odnosov le skupina jezikovnih 
dejstev. Tako je vpliv terminoloških slovarjev ustvarjen le skozi povezave med temi koncepti. 
2.2. Strokovni jezik 
Strokovni jezik je jezikovni podsistem, ki je izbran z namenom komunikacije, ki je 
osredotočena na določeno področje.  Tako govorimo o strokovnem jeziku takrat, ko je tema 
zelo ozka in je pomembno, da sta oba govorca seznanjena z uporabljeno terminologijo (Vintar 
2017, 13). V nasprotnem primeru obstaja visoka možnost za nesporazum ali to, da se pogovor 
konča v neuspehu komunikacije. 
2.3. Definicije in terminotvorje 
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Definicije predstavljajo povezavo med konceptom in terminom. V terminologiji tako 
definicije označijo specifičen sistem konceptov in združijo referenco termina z njegovim 
konceptom (Sager 1990, 39–40). Obstaja veliko načinov, kako so konceptom določene 
denominacije. Vintar (2017, 51–57) navaja, da so lahko načini, po katerih je konceptu določena 
denominacija, na grobo razdeljeni v dve skupini. To so izposojenke in denominacije, ki so 
ustvarjene na nivoju maternega jezika.  
2.4. Standardizacija 
Prav iz razloga, ker obstaja nuja, da se le ena denominacija nanaša na en koncept, obstaja nuja, 
da se odvečne denominacije odpravijo. Temu procesu se reče standardizacija (Cabré 1999, 194). 
Cabré (1999, 199) izpostavlja, da obstajajo tri pomeni terminološke standardizacije:  
• Institucionalna standardizacija – institucija določi zaželeno uporabo denominacije. 
• Mednarodna standardizacija – mednarodna inštitucija določi pogoje, ki jih mora 
upoštevati določen produkt. Tako so določeni tudi povezani termini. 
• Neintervencionistična standardizacija – terminološki sistem je nadzorovan z vzajemnim 
soglasjem končnih uporabnikov.  
2.5. Terminografija 
Terminografija je imenovana tudi terminologija v uporabi in je področje, ki vključuje 
koncepte in njihove denominacije z namenom sestavljanja terminografskih slovarjev. Njeni cilji 
so zbiranje in izbiranje terminoloških podatkov, opis uporabljene terminologije v strokovnem 
jeziku, predpisovanje terminologije v določenem področju in predstavitev zbranih in obdelanih 
terminov v terminoloških podatkovnih baz (Vintar 2017, 59). 
2.6. Korpusi 
Razvoj računalniške tehnologije v zadnjih štiridesetih letih je omogočil ustvarjanje in 
procesiranje velikih količin podatkov. To je prispevalo k velikemu napredku v računalniško 
podprti terminografiji (Vintar 2017, 79). Božinovski (2015, 88–89) govori o tem, da korpusi 







3.1. Zgodovina alpinizma 
Težko je izpostaviti točno določen trenutek, ko se je alpinizem začel. Večina avtorjev 
izpostavlja zgodnje začetke v 14. in 15. stoletju, ko so se pojavili nekoliko težji vzponi z 
uporabo posebne opreme z izključnim namenom priti na vrh gore zaradi gore same (Hansen 
2013, 12, 22, Band 2006, 16–17, Mikša 2013, 17–18). Brez dvoma pa se kot največji korak k 
alpinizmu in njegov začetek navaja prvi vzpon na Mont-Blanc leta 1786, s katerim se začne 
doba raziskovanj in prvih vzponov v Alpah (Hansen 2013, 9, 61–62). 
Delitev na katero se obrača pričujoča magistrska naloga, bazira na delitvi Petra Mikše 
(2013), ki v doktorski dispoziciji razdeli zgodovino alpinizma na 5 delov: 
1. Začetna obdobja (do 18. stoletja) 
2. Doba raziskovanj (18. stoletje) 
3. Klasični alpinizem (1786–1914) 
4. Medvojno obdobje (1918–1939) 
5. Moderni alpinizem (1945–) 
Zgodovina alpinizma v Sloveniji je tesno povezana z razvojem evropskega alpinizma. 
Tudi v Sloveniji je bilo v 18. stoletju močno razsvetljensko gibanje, ki je raziskovalo gore. 
Največji mejnik in vstop v svet alpinizma v Sloveniji pomeni prvi vzpon na Triglav leta 1778. 
19. stoletje je v slovenskem alpinizmu zaznamovano z nacionalnimi in kulturnimi trenji med 
Slovenci in Avstrijci ter Nemci. Produkt teh trenj je bila ustanovitev Slovenskega planinskega 
društva (SPD) v letu 1893 (Mikša 2013, 63–65). Kljub temu, alpinisti niso zadovoljni s podporo 
SPD in zato leta 1921 ustanovijo Turistovski klub Skala (TK Skala), ki je vodil zelo uspešno 
medvojno generacijo slovenskih alpinistov, ki se je odlikovala z mnogimi prvenskimi vzponi v 
slovenskih gorah. Po koncu 2. svetovne vojne je najprej zatišje zaradi pomanjkanja alpinistov, 
saj jih je precej umrlo med vojno. V 60. slovenski alpinisti preplezajo vse tri zadnje probleme 
Alp. 70. leta v slovenskem alpinizmu zaznamujejo prvi vzponi na osemtisočake ter prvi vzpon 
na Mount Everest leta 1979. V 80. letih se razvije prosto plezanje in ledeno plezanje. Prav tako 
so vidni začetki prvih strukturiranih režimov treninga za alpinizem. V 90. letih nastopi kriza po 
vojni za samostojnost Slovenije, zato je viden tudi upad v alpinističnih dosežkih. Kljub temu je 
to čas, ko se razvijejo športno plezanje in balvaniranje. Prav tako je bila v tem času prvič 
Slovencu podeljena nagrada Piolet d'Or.  
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Za Veliko Britanijo pomeni začetek alpinizma prvi vzpon na Mont-Blanc, bolj 
pomembne vzpone pa začnejo Britanci nizati v sredini 19. stoletja. Leta 1857 je bil tudi 
ustanovljen Alpine Club, ki je najstarejša alpinistična organizacija na svetu. Za Britance je bilo 
obdobje od 1854–1865 zlato obdobje alpinizma, saj je bilo to obdobje za njih eno izmed najbolj 
uspešnih. Temu sledi obdobje stagnacije do konca 2. svetovne vojne. To obdobje stagnacije se 
je zgodilo zaradi konservativne narave britanskega alpinizma, ki ni hotelo sprejeti novih tehnik 
in opreme, ki bi alpinistom pomagala pri težkih vzponih (Band 2006, 79). Po koncu 2. svetovne 
vojne pride do preobrata in Britanski plezalci se zopet postavijo ob bok najboljšim alpinistom 
na svetu. Največji uspeh predstavlja prvi vzpon na Everest leta 1953 in vzpon na 
Kangchenjungo leta 1955. Vse do danes se vrstijo uspehi britanskih plezalcev, ki so bolj 
navajeni stila prostega plezanja, saj je bila to v britanskih plezališčih norma že od konca 19. 
stoletja. Britanci so tudi med dobitniki prestižne alpinistične nagrade Piolet d'Or. 
Na Japonskem je razvoj alpinizma potekal nekoliko drugače. Vzpenjanje na gore ima 
na Japonskem dolgo zgodovino povezano z verovanjem. Kljub temu je bilo to omejeno le na 
določene svete gore. Večji razmah se je zgodil šele v 2. polovici 19. stoletja, ko lahko govorimo 
o začetkih alpinizma na Japonskem. Leta 1905 je bil tam ustanovljen Japanese Alpine Club 
Nihon sangakukai 日本山岳会, ki je nastal na pobudo anglikanskega duhovnika, ki je leta prej 
v Angliji populariziral Japonske Alpe v svoji knjigi. V času do 2. svetovne vojne na Japonskem 
alpinizem vodijo študentski klubi, ki so bili ustanovljeni na univerzah. Že v 20. letih 20. stoletja 
so japonski alpinisti osvajali tudi v Evropi, a se je njihova aktivnost koncentrirala na Japonskem. 
Po 2. svetovni vojni sledi zatišje v alpinizmu zaradi slabega standarda, ki ga je prinesla 
izgubljena vojna. To se spremeni po letu 1953, ko japonski alpinisti prvi osvojijo osemtisočaka 
Manaslu. V 70. in 80. letih ponovno pride do upada v aktivnosti. Kljub temu japonski alpinisti 
še danes kažejo vrhunske dosežke, o čemur priča 6 nagrad Piolet d'Or japonskim navezam. 
 3.2 Alpinistična terminologija 
Alpinistična terminologija je terminologija, ki se uporablja v strokovnem polju 
alpinizma. V tem podpoglavju je pregledano terminološko stanje strokovnega polja alpinizma 
v slovenščini, angleščini in japonščini.  
V Sloveniji je že leta 1893 nastal PZS, ki je začel leta 1895 objavljati Planinski vestnik. 
Planinski vestnik predstavlja eno prvih publikacij, ki je uporabljala alpinistično terminologijo 
na Slovenskem. V sklopu vestnika so objavljali tudi sekcijo za termine in uporabljali leksikon 
v namen enotnosti izrazoslovja v vestniku. Naslednji koraki k standardizaciji jezika na tem 
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področju predstavlja večjezični planinski slovar iz leta 1986, ki ga je napisal Franco Slataper, 
in večjezični slovar Sneg in Plazovi iz leta 1995, ki ga je izdal Pavle Šegula. Največji prispevek 
k področju predstavlja Terminološki planinski slovar izdan leta 2002, pri izdelavi katerega je 
sodeloval ZRC SAZU.  
V angleščini se je alpinistična terminologija v pisni obliki med prvim pojavila v Alpine 
Journal, ki je glavna letna publikacija Alpine Club. Publikacija je začela izhajati leta 1863 in 
izhaja še do danes. Kljub temu, da je publikacija britanskih alpinistov, Alpine Journal vsebuje 
tudi članke tujih alpinistov. Kot zanimivost lahko omenimo, da je bil že leta 1930 v tej 
publikaciji objavljen članek slovenskih alpinistov o novih preplezanih smereh v severni steni 
Triglava. Ed Douglas, urednik vestnika je rekel, da za namene publikacije uporabljajo svoj 
terminološki slovar. Po drugi strani dodaja, da je alpinistična terminologija v angleščini zelo 
zmešana in da ne obstaja absolutne avtoritete, ki bi to terminologijo standardizirala. Tekom 
raziskave je bila kontaktirana tudi UIAA (International Climbing and Mountineering 
Federation). Na problem standardizacije terminologije je posvetil novo luč Claude Eckhardt, 
nekdanji generalni sekretar UIAA. Povedal je, da je bil alpinizem nedavno vpisan na UNSECO 
seznam človeške kulturne dediščine. Tekom tega procesa je bil določen in standardiziran tudi 
sam pojem alpinizma. Eden izmed namenov standardizacije je uporaba pojma v drugih 
organizacijah, ki jih UIAA pokriva. Prvi terminološki slovar v angleščini za področje alpinizma 
je izšel leta 1957, Robin Collomb, A Dictionary of Mountaineering. Naslednji je izšel le deset 
let po izidu prvega. To je bil Encyclopaedic Dictionary of Mountaineering, ki ga je napisal 
Peter Crew in je izšel leta 1968. Naslednji terminološki slovar na to temo, Climbing Dictionary, 
ki ga je napisal Matt Samet, je izšel šele leta 2011. Temu slovarju uspe definirati vse osnovne 
pojme, a ne doseže visokega standarda, da bi lahko predstavljal avtoriteto na področju. 
 Prav pisana beseda je bil eden izmed razlogov za začetek alpinizma na Japonskem. V 
sklopu Nihon sangakukai začne že leto po njegovi vzpostavitvi leta 1906 izhajati letni vestnik 
Sangaku 山岳. Od leta 1930 v klubu mesečno izhaja tudi revija Yama 山. Glede uporabe 
terminologije znotraj različnih publikacij Nihon sangakukai je bil kontaktiran trenutni 
predsednik kluba. Ta je povedal, da je na področju velika zmešnjava in da se glede uporabe 
znotraj kluba obrnejo na terminološke slovarje podjetja Yama to keikoku山と渓谷. To podjetje 
je izdelalo več slovarjev z alpinističnega področja. Leta 1971 je izšla enciklopedija Sekai 
sangaku hyakkajiten 世界山岳百科事典. To predstavlja najbolj obsežno delo s tega področja 
na Japonskem do danes. Naslednji bolj obsežen slovar je Jitsuyō tozanyōgo deetabukku 実用
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登山用語データブック, ki je izšel leta 2011. Glede stanja alpinistične terminologije na 
Japonskem je bil kontaktiran glavni urednik tega slovarja. Povedal je, da je to področje velika 
zmešnjava prav zaradi različnih jezikov, iz katerih so termini črpani. Prav tako je izpostavil 
težavo v dejstvu, da se koncepti nekaterih besed spremenijo, denominacije pa ostanejo iste. 
Nadaljeval je tudi, da slovar, pri katerem je sodeloval, ni popoln, saj so z delom hiteli zaradi 
velikega potresa leta 2011. Prav zaradi tradicije podjetja Yama to keikoku, je bil kontaktiran 
tudi njihov trenutni urednik. Ta je povedal, da uredniki nimajo nekih posebnih smernic, a da se 
glede uporabe terminov po navadi oprejo na Jitsuyō tozanyōgo deetabukku. 
4. ANALIZA 
Glavni del magistrske naloge, analiza, je razdeljena v dva dela. To je analiza terminov, 
ki ustrezajo slovenskim terminom alpinizem, alpinist in alpinističen v angleščini in v japonščini. 
Za vsak jezik je poglavje še nadalje razdeljeno na analizo mnenja strokovnjakov s področja, 
analizo v splošnih in specializiranih slovarjih ter na analizo specializiranega korpusa. Oba 
uporabljena korpusa sta bila sestavljena izključno za uporabo v pričujoči magistrski nalogi. 
4.1. ANALIZA ANGLEŠČINE 
 V angleškem delu so bili analizirani termini alpinism, alpinist in alpine. Najprej je bilo 
analizirano mnenje strokovnjakov s področja alpinizma. V sklopu analize je bil kontakt 
vzpostavljen z Edom Douglasom, urednikom Alpine Journal in avtorjem knjig povezanih z 
alpinizmom, Lynn Martel, nekdanja urednica Alpine Club of Canada’s Gazette in avtorica, 
Matthew Samet, urednik revije Climbing in avtor Climbing Dictionary ter Claude Eckhardt, 
častni član UIAA in nekdanji generalni sekretar UIAA.  
V naslednjem koraku so bili ti termini analizirani v splošnih slovarjih. To so Collins 
English Dictionary Millennium Edition in trije on-line slovarji: Merriam-Webster Dictionary, 
Macmillan Dictionary in Longman Dictionary of Contemporary English. Kasneje so bili 
termini analizirani tudi skozi terminološke slovarje s področja alpinizma. Ti slovarji so A 





Zadnji del angleške analize je predstavljala analiza terminov skozi korpus. Korpus je bil 
izdelan posebej za to magistrsko nalogo. Vključuje številke Alpine Journal od leta 1990 do 
2017. To pomeni 27 tekstov, ki skupaj vsebujejo 3.769.556 različnic in 97.466 pojavnic.  
 
Figure 87 Analziza specializiranih slovarjev - Climbing Dictionary - alpinism 
Figure 90 Angleški alpinistični korpus - 
najbolj pogoste pojavnice - samostalniki 
Figure 90 Angleški alpinistični korpus - 
najbolj pogoste pojavnice - glagoli 
Figure 90 Angleški alpinistični korpus - 
najbolj pogoste pojavnice - pridevniki 
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Vsi trije termini so bili pregledani čez korpus. Alpine je bil analiziran posebej za različico 
z veliko začetnico in različico brez velike začetnice. 
4.2 ANALIZA JAPONŠČINE 
Analiza japonskih vzporednikov za termine alpinizem, alpinist in alpinističen je 
potekala nekoliko drugače, saj vzporedniki niso bili tako očitni kot v primeru angleščine. Za 
izbiro teh vzporednikov je bila uporabljena analiza mnenja strokovnjakov s področja alpinizma 
na Japonskem. Kontaktirani so bili Furuno Jun 古野淳, trenutni predsednik društva Nihon 
sangakukai, Nishimura Ken 西村健, urednik mesečnika Yama to keikoku, Katsumine Tomio 勝
峰富雄, urednik Jitsuyō tozanyōgo deetabukku in Cvetko Podlogar, prvi tuji uradni gorski 
vodnik na Japonskem. Ti strokovnjaki so predlagali naslednje denominacije; za koncept 
alpinizem so bili izbrani arupinizumu アルピニズム, arupain kuraimingu アルパインクライ
ミング, supōtsu tozan スポーツ登山, sen’eiteki tozan 先鋭的登山 in tozan 登山, za koncept 
alpinist sta bila izbrana arupinisuto アルピニスト  in tozanka 登山家  ter za koncept 
alpinističen arupain アルパイン, arupen アルペン in sangaku 山岳. 
V analizi splošnih slovarjev so bili uporabljeni sedma edicija Shinmeisha kokugojiten 
新明解国語辞典 ter trije spletni slovarji, Dejitaru daijisen デジタル大辞泉, Daijirin 大辞林 
in Nihon kokugo daijiten 日本国語大辞典 . Za analizo specializiranih slovarjev so bili 
Figure 91 Analziza specializiranih slovarjev - Sekai sangaku hyakkajiten - arupinizumu 
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uporabljeni trije slovarji: Sekai sangaku hyakkajiten 世界山岳百科事典, Jitsuyō tozanyōgo 
deetabukku 実用登山用語データブック in Yama no tangochō 山の単語帳. 
Japonski alpinistični korpus uporabljen v analizi je bil sestavljen posebej za magistrsko 
nalogo. Vključuje številke Yama 山 od januarja 1990 do septembra 2020. To je 369 tekstov, ki 
skupaj vsebujejo 2.257.379 različnic in 259.395 pojavnic. V korpusu so bili analizirani vsi prej 
predlagani termini. 
5. RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 
Hipoteza pričujoče magistrske naloge je trditev, da tematsko področje alpinistične 
terminologije v angleščini in japonščini še ni bilo temeljito raziskano in je bilo posledično na 
tem področju malo prizadevanj k standardizaciji. To se navezuje tudi na pomanjkanje 
sistematizacije osnovnih in tako najbolj relevantnih terminov na tem področju. Skozi analizo 
področja, je bila hipoteza za angleščino potrjena in hipoteza za japonščino ovržena.  
V angleški alpinistični terminologiji so bili storjeni koraki proti standardizaciji skozi 
publikacije terminoloških slovarjev. Kljub temu je večina teh prestarih ali pa jim manjka 
avtoritativna moč in terminološka podkovanost avtorja. Analiza vodilne publikacije je pokazala, 
da terminologiji manjka standardizacija. Mednarodna organizacija UIAA je v zadnjem času 
storila korake proti standardizaciji osnovnih terminov v alpinizmu, a analiza pokaže, da vodilni 
uporabniki angleške terminologije te standardizacije ne upoštevajo ali pa o njej niso seznanjeni. 
V japonski alpinistični terminologiji je bilo storjenih veliko korakov k standardizaciji 
skozi terminološke slovarje. Kljub dejstvu, da obstajajo starejša in zelo obširna dela, so bili tudi 
nedavno izdani terminološki slovarji, ki spodbujajo standardizacijo. Kljub temu sta analiza 
mnenja področnih strokovnjakov in korpusna analiza pokazali, da je na tem področju še vedno 
precej zmede predvsem zaradi številnih vzporednih denominacij za podobne koncepte. 
  Prvi cilj naloge je bil pregledati in predstaviti zgodovinsko in trenutno stanje alpinistične 
terminologije v angleščini in japonščini ter predstaviti korake, ki so bili storjeni v smeri 
standardizacije. V magistrski nalogi je bilo to storjeno v tretjem poglavju. Najprej je bil orisan 
zgodovinski kontekst alpinizma v Sloveniji, Veliki Britaniji in na Japonskem, nato pa je bilo 
opisano še terminološko stanje alpinizma v slovenščini, angleščini in japonščini.   
Drugi cilj je analiza terminov, ki ustrezajo slovenskim terminom alpinizem, alpinist in 
alpinističen, v angleščini in japonščini. Analiza je potekala v štirih delih: analiza mnenja 
strokovnjakov s področja, analiza splošnih in specializiranih slovarjev ter analiza korpusa. 
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V angleščini je analiza (termini alpinism, alpinist in alpine) nepričakovano pokazala, da 
je bil nedavno termin alpinism mednarodno standardiziran. Analiza splošnih slovarjev je 
pokazala, da so vsi trije termini definirani v svojem arhaičnem pomenu, ki ga povezuje z 
Alpami in ne alpinizmom na splošno. Po drugi strani večina terminoloških slovarjev ne uspe 
definirati terminov. Korpusna analiza kaže, da se termini alpinism, alpinist in alpine ne 
uporabljajo v veliki meri. Termini, ki so jim semantično bližnji, so uporabljeni večkrat. 
Pridevnik alpine se je izkazal za bolj problematičnega. Kljub temu, da strokovnjaki s področja 
razlikujejo dve obliki pridevnika (oblika z veliko začetnico in oblika z malo začetnico), se obe 
v korpusu uporabljata mešano. 
 V japonščini so bili za koncept alpinizem analizirani termini arupinizumu, arupain 
kuraimingu, supōtsu tozan, sen’eiteki tozan in tozan. Za koncept alpinist sta bila analizirana 
arupinisuto in tozanka ter za koncept alpinističen termini arupain, arupen in sangaku. Analiza 
je pokazala, da je konceptu alpinizem najbližje arupinizumu. Arupain kuraimingu, supōtsu 
tozan, sen’eiteki tozan so preozki koncepti in niso uporabljeni v taki meri kot arupinizumu. Po 
drugi strani je termin tozan uporabljen kot širši termin in zato ni primeren. V primeru sopomenk 
arupinisuto in tozanka se je izkazalo, da se noben od dveh terminov ne uporablja tako široko 
kot tozansha ali kuraimā. Prav tako je mnenje strokovnjakov pokazalo, da ju ne vidijo kot 
inačici alpinist zaradi drugačnega pomena in konotacije. Analiza arupain, arupen in sangaku 
je pokazala, da ni noben izmed terminov ekvivalent termina alpinističen. V takšnem pomenu 
se sicer pojavijo vsi trije termini kot deli sestavljenih besed, a to ne pomeni, da so lahko tako 




































































































ピニズムの始まりは 14 世紀と 15 世紀に遡る。その時、用具をつかい、頂上だけを
目指し、人が山を登りはじめた（Hansen 2013, 12, 22; Band 2006, 16–17; Mikša 2013, 
17–18）。だが、一般に、著しい出来事とし、1786 年のモンブランの初登頂がアル
ピニズムの冒頭だとも考えられる。この初登頂を初めとし、ヨーロッパアルプスで
探検と初登頂の時代が始まる（Hansen 2013, 9, 61–62）。 
 本論文が使用するアルピニズムの歴史の区分は Peter Mikša（2013）の博士論文に
よる時代区分である。 
① 初期（18 世紀まで） 


























紀の 50 年代からイギリス人がアルプスの主なピークを登頂しはじめた。1857 年に世




しなかった理由は、保守的な Alpine Club が先鋭的な登攀で不可欠である技術と用具
の利用を拒んだからである（Band 2006, 79）。この傾向が逆転したのが、イギリス
のアルピニストがトップアルピニストに近づく戦後の時代であった。この時代に、










い日本のアルピニストがもう 20 世紀の 20 年代にヨーロッパアルプスで登攀してい
たが、大多数のアルピニストが日本アルプスに集中した。戦後、敗戦のせいでアル
ピニズムがあまり進歩しなかった。だが、8000 メートル峰であるマナスルに日本人







 スロベニアで PZS が 1893 年に設立され、PZS の機関誌である『Planinski vestnik』





規格は、1986 年に Franco Slataper が出版した多国語登山辞書と 1995 年に Pavle 
Šegula が出版した『Sneg in plazovi』（雪と雪崩）という用語辞書によってさらに整
理された。しかし、アルピニズム分野へ最も貢献したのは、ZRC SAZU（スロベニ
ア学芸アカデミー研究センター）と協力して 2002 年に出版された『Terminološki 
planinski slovar』（登山用語辞書）であると考えられる。 
 アルピニズム用語が英語で出現しはじめたのは、Alpine Club の年刊機関誌である
『Alpine Journal』（AJ）を通してであった。この刊行物は 1863 年に初めて刊行さ
れ、現代まで刊行されつづけている。AJ はイギリスのアルピニストの刊行物である
が、他国のアルピニストの記事も少なくない。AJ の編集者である Ed Douglas による
と、AJ の編集のため部内の用語辞書が使われているという。だが、英語のアルピニ
ズム用語が混乱しており、この用語の規格が存在しないという。本論文の研究のた




英語で初めてのアルピニズム用語辞書である『A Dictionary of Mountaineering』は
1957 年に出版された。次の辞書は、1968 年に出版された『Encyclopaedic Dictionary 
of Mountaineering』である。最新の用語辞書は、2011 年に出版された『Climbing 
Dictionary』である。 
 日本におけるアルピニズムは、書物と強い関係がある。日本山岳会の年刊誌であ




























『 Alpine Journal 』 の 編 集 者 と 作 家 、 Lynn Martel 、 Alpine Club of Canada の
『Gazette』の編集者と作家、  Matthew Samet 、雑誌『Climbing』の編集者と
『Climbing Dictionary』の著者、そして Claude Eckhardt、UIAA の名誉会員と UIAA
の元総書記、に連絡を取った。 
 次のステップで、一般辞書を通して用語を分析した。一般辞書は、『Collins 
English Dictionary Millennium Edition 』 、 『 Merriam-Webster Dictionary 』 、
『Macmillan Dictionary』と『Longman Dictionary of Contemporary English』という
四つの辞書である。その後、専門辞書に掲載されている用語を分析した。分析のた




めに使用した専門辞書は、『A Dictionary of Mountaineering』、『Encyclopaedic 
Dictionary of Mountaineering』と『Climbing Dictionary』という三つの辞書である。 
 分析の最後の部分が用語のコーパス分析である。コーパスは 1990 年から 2017 年
までに刊行された『Alpine Journal』の記事から成り立っており、本論文の分析のた
めに筆者が編集した。コーパスには 27 冊の全記事が含まれており、述べ語数




















 「alpinist」 アルピニストと登山家 






 日本語のアルピニズム分野のコーパスには 1990 年１月から 2020 年 9 月までの
『山』の記事が含まれており、本論文の分析のために編集したコーパスである。コ
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Izjava o avtorstvu 
Izjavljam, da je magistrsko delo v celoti moje avtorsko delo ter da so uporabljeni viri in 
literatura navedeni v skladu s strokovnimi standardi in veljavno zakonodajo. 
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Izjava kandidata / kandidatke 
Spodaj podpisani/a _____________________________________ izjavljam, da je besedilo 
magistrskega dela v tiskani in elektronski obliki istovetno, in  
dovoljujem / ne dovoljujem 
objavo magistrskega dela na fakultetnih spletnih straneh. 
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